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RJECNIK GOVORA PODRAVSKIH SESVETA 
Uvod 
Rjecnik sadrzi leksicku gradu prikupljenu terenskim istrazivanjem u mjestu 
Podravske Sesvetel • Govor Podravskih Sesveta2 pripada podravskoj grupi govora 
koji su poznati u naSoj dijelektologiji po svojoj posebnoj akeentuaeiji koja ih iz­
dvaja od ostalih kajkavskih govora. To su govori s ogranicenim mjestom naglaska 
na posljednja dva sloga unutar morfolSke ili fonetske rijeCi. Sesvete pripadaju pod­
grupi podravskih govora u kojima se naglasak ne pomice prema kraju rijeCi ako 
iza nje slijedi enklitika, tj. taj govor pripada skupini govora kojima je morfoloska 
rijec osnova za odredivanje mjesta naglaska. U podravskim govorima intonacija 
nije fonoloski relevantna pa su u rjecniku oznacene samo duzina i mjesto naglas­
ka i to u natuknici, njenim popratnim oblicima te u primjeru uporabe natuknic­
koga leksema. Natuknica je donesena u svom polaznom obliku. Imenicka je na­
tuknica u nominativu, zatim slijedi genitiv, a cesto i drugi oblici. Glagolska je 
natukniea u infinitivu, iza nje je oblik glagola u 1. lieu sg. prezenta, a ponegdje 
i koji drugi oblik ako je po cemu znakovit. Kod pridjeva se navodi muSki, zenski 
I Od srea zahvaljujem Ivanu i Ani Golubic koji su mi bili glavni ispitaniei i omo­
~cili mi nastanak ovoga rjecnika. Takoder najsrdacnije zahvaljujem dr. Antunu 
Sojatu te mr. Sanji Vulic na strucnoj pomoci. 
2 Govor Podravskih Sesveta iscrpnije je opisan u radu J Maresie Fonoloski i 
morfoloski opis govora Podravskih Sesveta, koji je objavljen u Radu HAZU, knj. 
446. Zagreb, 1992. str. 71-92. 
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i srednji rod u nominativu. Iza natuknice i popratnih oblika slijede uobicajeni 
morfoloski podaci koji daju informaciju 0 vrsti rijeci, rodu, broju, glagolskom vi­
du, a ponegdje se daju i etimoloski podaci. Zatim slijedi prijevodna semantizacija 
na suvremenom hrvatskom knjizevnom jeziku. Gotovo svaki natuknicki lek sem 
ima egzempli fikaciju. U rjecniku je zabiljzen i dio bogate frazeoloske grade iz 
sesvetskoga govora. Frazemi su oznaceni kraticom fraz. i uvrsteni su pod natu­
kniCkom rijeCi. Ako frazem sadrzi jednu ili viSe imenica, kao natuknicka rijec 
uzeta je prva ili jedina imenica u frazemu. Ako nema imenice, kao natuknicka 
rijec uzima se glagol ili koja druga vrsta rijeci. Frazem se ponekad, ako je njegovo 
znacenje jasno, daje kao primjer uporabe natuknicke rijeCi. 
RJECNIK 
A 
aga:ci'ja Gsg. aga:cij'f}, Isg. aga:cij'o.m, Gpl. aga:c'i:j f. bot. akacija: m'f}:d h 
nn:jb 'oli od aga:cij'f}:. 
aj J'i:na Gsg. ajdi:n'f}: f. bot. hajdina, heljda: ajd'i:nn nam n'~: n'ikaj zn'ikla. 
ajd'i:nskj, -a, -0 adj. hajdinski, heljdin: ajd'i.ruka k'aSa. 
al'a:j Gsg. -a m. nevrijeme, oluja: al'a:j h b'il, dr'~;va so poroS'f}na. 
aJllL1a.:r Gsg. -a, Gpl. amba:r'o.v, DLIpl. ambQT/~: zitnica, spremiste: sfJn'ica jfß v 
amb'a:ro. 
ambr'c;:la Gsg. amblY}:l'f}: f. kiSobran: Cf}t'iri ambr'f}:lf}. 
aJ13'a:r Gsg. -a m. velik noz: z ani'a:rom nar'~ii m'f}:So. 
'a.ll3«;1 Gsg. ani'f}la, Gpl. anif}l'o.1J, DUpl. anif}l'fl: m. anaeo: k'ak 'anif}l b'o:ii. 
a'lJlar'a:lllls Gsg. as[X1I'Q:b'tlSa m. bot. ukrasna sparga: asparu:b'usf} m'o:ram 
prysad'iti v dr'ugf} cVfl.m'akf}. 
atr'«;sa Gsg. alrys'f}:, Gpl. atr'f}:S f. adresa: n'a: tu atr'ffSH tr'flba posl'ati. 
a'Hto Gsg. -a m. auto, automobil: m'o:raS Sf} mika.1J'ati d'ok id'o: a'uti.. 
ß 
l/aha Gsg. bab'f}:, Gpl. b'a:b, DUpl. bab'a:m f. 1. baba, stara zena: b'rb{am k'ak i 
S'f}: b'abf}; 2. baka: m'oja b'aba. 
babt;ln'iea Gsg. bab~lnic'f}:, Gpl. babflln'i:c, DUpl. babfllnic'a.m f. babinjaca, 
porodilja: bab~ln'ici, d'ok Sf} porod'i: n'osi Sf} pog'aca. 
bab'ica Gsg. babic'f}:, Gpl. bab'i:c, DUpl. babic'a.m f. 1. babica, primalja, zena 
koja pomaze pri porodu: bab'ica h prim'a:{a koj'a: 'idf} na por'oJaj; 2. babica, 
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mali nakovanj na kojem se otkiva kosa: klf}PI'f}mo s kl'f{:.pcom na bab'ici. 
b'aLin, bab'ina, bab'ino adj. 1. babin: id'f}mo na b'abin v'rl; 2. bakin: bab'ino 
d'{!Xf}. 
b ' x G ba '" t'" b t , . b' r."va~a sg. Cf}: m. s arI]I ra: m 0:] aca lV zna. 
b'act;k Gsg. bac"'{!ka, Npl. bac"'{!ki, Gpl. bac{!k'o:v, DUpl. bac{!k'{!: m. isto sto i 
b'aea: star'{!:si br'at h bac{!k. 
B'adllak Gsg. BadnG.ka m. Badnjak: na B'adr1.ak podn'o:c j'apa sl'oii sl'amu na , 
gtcV1U:l... 
b'ajs Gsg. -a, Gpl. bajs'o:v, DUpl. bajs'{!: m. bas, vrsta glazbala: igr'ali so na 
hg'f}df}, v b'ajs i cimb'u/f}. 
bakr\~:ni, -a, -0 adj. odr . bakreni: k'ak bakr'f}:nu k'om im'ajo. 
b'alav, bal'aua, bai'avo adj. 1. balav, slinav, sluzav: r'ibf} so bal'avf}; 2. mlad, 
nezreo: bal'a:vo i Z(fl'(f:TW d'{!if}. 
ba:loz'iti prez.1. sg. ba:l'oiim impf. uznemiravati, smetati: ba:l'oiiS kok'o§i. 
L'anc~c Gsg. banc"'{!ca, Gpl. banc{!c'o:v. DUpl. banc{!c'{!: m. dem. od b'an(fk, 
malo zidno uzvisenje kod ped : banc{!c h b'il kod p'f}ci. 
L'aü~k Gsg. b'anJw, Gpl. bank'o:v m. zidno uzvisenje kod ped: b'ait(fk h na 
, v' 
p (f:CI. 
La:pe'ica Gsg. ba.pcic'f}:, Gpl. ba.pc'i:c f. zjenica: ba.pc"'iCH si h povr'{!:dil. 
L'a:pka Gsg. ba.pk'f}:, Gpl. ba.pk'i: f. lutka: licit'ari. so d{!l'ali i proda:v'ali m(f­
dv'f}:n(f b'a.pkf}. 
B'a:ra Gsg. Ba:r'(f: f. hip. Bara: Ba:ra h d'obra sv'{!:[a. 
bar'i:lyc Gsg. bar'ilca m.1. dem. od b'aril, mala drvena posuda za vino: bar'i:lf}c 
za v'i.no; 2. vrsta jabuke: bar'i:lcf} smo br'a:li. 
L'at Gsg. -a, Gpl. bat'o:v m. bat, drveno orude: drv'f}.ni b'at. 
Lato:II'ija Gsg. bato.nij'(f:, Gpl. bato:n'i:j f. bot. bozur: baton'ijfj cv~t'o:. 
by:c'ati prez. 1. sg. bf}c"'i.m impf. becati, blejati: k'oza bf}c'i:. 
L'v3yk Gsg. b'(i,)gu m. bot. bazga: C'{!.'V na c'u:nku h b'ila od b'(i,)gu. 
L't;3g'ov, b(i,)g'ova, b(i,)g'ovo adj. bazgov: b(i,)g'ova b'ota. 
L~3"'oti prez. 1. sg. b'(i,)n!:m pf. otrcati, brzo otid: b'(i,)nf}m m'alo v radi'o:nu. 
b't;:l, -a, -0, adj. bijel: rub'acf} b'{!:l(f. 
b-:I'a:llyk Gsg. b{!l'a:nka, Npl. b{!l'a.nki m. bjelanjak: v jajc/(ftu h fum'a.iL(fk i 
b{!I'a.iLf}k. 
b-:l'ica Gsg. b{!lic'f}:, Gpl. b{!l'i:c f. bot. bjelica, vrsta sljive: sl'ivf} b{!l'icf}. 
L-:I'i:na Gsg. b{!lin'f}: f. 1. vrsta bijelog grozcta: v goric'a.m im'amo b{!l'i.nu i cr­
n/i.nu; 2 . vjencanica: ml'a:d.a 'ima sl'a:ra, v'{!:nca i b{!l'i.nu. 
L~l'i:tllak Gsg. b{!litfz'aka m. velUm drvena posuda u kojoj se izbjeljuje platno i 
rublje: b{!l'i.tfzak h za bd'iti rub'ac(f. 
b'.;lka Gsg. b{!lk'(f:, Gpl. b{!lk'i: f. zool. bjelica, vrsta slatkovodne ribe: v Dr'a:vi 
'ima r'i:b ... b{!lk'i:. 
b\'I\l'ska Gsg. b{!luSk(f:, Isg. b{!lHSk'om. Gpl. b{!luSk'i: f. zool. bjelouska, vrsta 
zmije: b{!l'!iSka n'{!jfj otr'ovna. 
L«;l'ilo Gsg. -a n. pepeo prokuhan u vodi, lug: slng'ala s(fm b{!l'ilo za pl'a.tno. 
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b~: l'iti prez. 1. sg. b'dim impf. 1. izbjeljivati {platno ili rublje}: bd'iltt so stt 
rub'actt; 2. guliti, Iju.stiti: b'dim jab'uhu. 
h\mt Gsg. -a, DUpl. bf}nt'~: m. nasip, obala rijeke: cov'~ki so imi.:h'ali pr'yJu 
na b'entu. 
h''1t'1g 'Gsg. byt'yga m. mad. beteg, bolest. 
h((t'c;z((ll, -ina, -ino adj. bolestan: bttt'ttittn sym: ittl'u:.dyc mtt bol'i:. 
b'ft'fzü'i:k Gsg. -a, Gpl. btttyiriik'o:v m. bolesnik: t'y:.ski b~tyin'i.:h nam hf 'm 
b'ftoIlQ:I,lati prez. 1. sg. bf}ton'~:rom impf. betonirati: m'a:jstor nam bf}ton'~:ro 
st'~.ngy. 
L'Qtvo Gsg. -a, Gpl. b~tv'i: n. stabljika: b'~tvo kokr'u:za. 
b'fz prep. bez: byz vod'tt: i bf}z kr'uva. 
L~zbr'iZ~n, -ina, -ino adj. bezbriz.an: bf}zbriin'omu cov'~ku vttl'imo da ii1J'~: 
k'ak m 'uva na st'~lli. 
bf;:Z'ati prez. 1. sg. b~i'im impf. 1. treati: b~i'i: k'aj ga n'ogtt n'ostt; 2. bjezati, 
izbjegavati: b~i'i: od p'osla. 
Lic'ikJin Gsg. bicml'ina, Gpl. bicmlin'o:v m. bicikl: osov'ina je p'uhla na 
bicml'inu. 
L'ic Gsg. -a, Npl. biCi m. 1. bic: z b'icom pot'f}mj kr'avf}; 2. fig. kazna, nesreca: 
b'ic B'o:iji. 
L'i:k Gsg. -a, DUpl. bi:k'~: m. zoo1. bik: n'~: l'ako nara:n'iti dv'a: b'i:ka i P'f}.t 
kr'a.1J. 
b'ildc Gsg. bm'ica m. dem. od b'i.:h, bikiC: bm'ica tov'im o. 
Lil'<;ga Gsg. bilf}g'~: f. biljeg, oznaka: bilf}i'ilo Sy hz bilf}g'o.m. 
LiJc;z'iti prez. 1. sg. bil'ttiim impf. 1. biljeziti, oznacavati; 2. pisati biljeske, 
zapisivati: bil'ttiim si na pap'~:r. 
b'iJo Gsg. -a n. bilo, dio tkalackog stana u koji se stavlja brdo: na b'ilu h b'rdo, 
a z b'ilom se strk'a:va. 
L'i:lka Gsg. bi:{k'tt:, Gpl. bi{k'i f. biljka: wl'o:j bi:{ki vf}l'imo c'~.p. 
L'id,.. a Gsg. birk'f}:, Gp1. birk'i f. zoo1. ovca: b'irka Sy ojan'i. 
Li. ·k'a:s Gsg. -a, Gp1. birka:§'f}:v m. pastir, ovcar: birk'a:§ h c'u:.val b'irky. 
L'iskl1p Gsg. bisk'upa m. biskup: pric'~:.scal nas h b'iskup. 
Listl"ica Gsg. bistric'f}:, Gpl. bistr'ic f. bot. bistrica, vrsta sljive: sl'ive iut'icf}, 
bistr'ice. 
b'iti pre;. 1. sg. j'YSf}m, sym; b'udf}m, b'um pf. i impf. biti: l'~.po h b'iti b'ogat. 
LlagosLi:vl'ali prez.1. sg. blagosl'iv{am impf. blagoslivljati: n'osi Sy blagosl'iv{at 
j'~lo f k'o:rpi. 
Llag'oslov Gsg. blagosl'ova m. blagoslov: 'onda pok1ttk'amo i mol'imo sf} da bi 
nam m'ali 'Isus don'tt:l m'im, zdr'a:v{f} i bo:i'f}ga blagosl'ova. 
LI'ato Gsg. -a n . blato: na mf}kot'am jf} t'ak str'a§no bl'ato. 
Llaz'ina Gsg. blazin'tt:, Gp1. blaz'in f. blazina, perina: sakoj'a: d'~kla h dob'i/a 
Cttt'iri, blaz'inf} od p'y:rja. 
L 11itva Gsg. blitv'f}:, Isg. blitv'o.m f. bot. blitva: bl'itvu r'ajSi sad'im. 
Llizll1icc,' Gp1. blizn'ic f. pI. blizni, mjesto u tkanju gdje se prekinuJa nit ili su 
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uvedene dvije niti: ako jy p'Hkla n'i.t ost'alf! so blizn'icf!. 
bl'i:zo adv. hlizu, u hlizini: b'il sf}m bl'uo d'ok sf} jy t'o: dogod'ilo. 
bluv'at.i prez. 1. sg. bl'H:jf}m impf. hljuvali, povracali: bl'uval jf} c'~l d'~n. 
bl' u:za Gsg. bltc.z'f!: f. vrsla gornje odjeee (zenske i radne): nos'ila Sf! h sa.m 'ija, 
bl'u.za i fmm. 
LodJ'ika Gsg. bodlik'y:, Gpl. bodfi:.k, DUpl. bod/ik'a.m f. hodljika: na gTYlb'f!nH 
so b 'ily bodl'iky. 
B' o:g Gsg. B'oga m. Bog: dr"a:gr. Bo:g S ' fl: Vl:,. di• 
b'og'at, bog'ata, bog'ato adj. hogal, imucan: bog'a.ty so im'aly v'ykSy r'uvo. 
bug'aL'a:s Gsg. -a, Gpl. bogata:i'y:v m. hogalaS: bogut'a:ii skoriSca:v'ajo 
sirom 'a:ke. 
b'o:g~c es'g. -kca, DUpl. bo:kc'~: m siromah; fraz. ä;k'ati k'ak b'o:gyc p~d 
vra.t'~: slrpljivo cekati. 
L'ujh;r Gsg. bojl'yra m. hojler: struj'a:r mi jy popr'avil bojl'f!ra. 
b'u:jtar Gsg. bo:jt'aro m. maG . bojtdr, 1. pasliriC: b'o:jtar jy kod kr'a.1J; 2. 
pomocnik (u igri, poslu): b'üi so m'a:/i bo:jt'ari d'ok smo Sfl igr'ali s kutw-uc'a.m. 
bokc'ija Gsg. bokcij'f}:, Isg. bokcij'o.m f. siromaStvo, oskudiea: b'ila jy bokc'ija, a 
'itak Sy jy ii:.v'~lo. 
L'olyll Gsg. bol'f}na, Gpl. bolfln'o:v, DUpl. bolf!n'~: m. zool. holen, vrsta 
slatkovodne rihe: v Dr'a:vi 'ima r'i:.b... bolen'o:v. 
b'ul~st Gsg. bol'ysti, Isg. bolystj'o.m, Gpl. 'bolyst'i:., DUpl. bolystj'a.m f. holesl: 
.., bl'ysh'd"OJO: na cov~• a.zaca:s 0 'k 
bo:lll'iea Gsg. bo:lnic'y:, Gpl. bo:ln'i:.c f. holnica: st'a:lno sf!m po bo:lnic'a:j. 
L'o15-; adv. komp. od dühro, holje: d'~n~ h j'~lo b'ols'f nf!g c'yra. 
L'ulf( adv. komp. od dübro, holje: p'WlO b'o/(}. 
Lomb'o:n Gsg. -<1, Gpl. bombon'o:v m. homhon, slalkis: /icit'ari so d~l'ali 
bomb'ony. 
L'ollc~k Gsg. bonc'~ka m. donji dio svinjske noge: gr'a: z bonc'~kom Sy k'uva. 
b'or Gsg. b'ora, Npl. b'ori, Gpl. bor'o:v m. hot. jela: b'ora kit'imo za Boiic. 
LOI"iti prez. 1. sg. b'orim impf. udarali, lupali po vralima: b'Hm b'oril na vra.ta. 
b'uta Gsg. bot'f}:, Isg. bot'om, Gpl. b'o.t f. halina, slap, paliea: b'otfl üi k'olcy 
tr'~ba zapic'iti na kvadr'a.t. 
ß'ozic Gsg. Boi'ica, Gpl. Boiic'o.1J m. BoziC: sv'f!iki so: Boiic, V'uzym ... 
L'u:zja kl'av'i:cka Gsg. bo:ij'y: kravi:.Ck'y: f. zool. hozja ovcica, hozja kravica: 
b'o:ija krav'i:.cka jy k'u:.kflc s cr:n'~: tock'a.m. 
1.' v" d' h'" t' I b' -' , t ' .. I_lalJ O:ZJI, -<1, -f} a). oZJl: s r~: a o:ZJa vu:. f! PW\ . 
br'a;da Gsg. bra:d'f!:, Gpl. bra:d'i:. f.1. hrada, dio liea: obr'iSi si br'a:du; 2. dlake 
na Heu ili zivolinjskoj guhici: k'o:zja br'a:da. 
b I" a: na Gsg. bra.n'f}:, Gpl. bra.n'i:. f. hrana, drljaca: zvl'a:ci Sf} z bra.n'o.m i sad'i:. Sf}. 
bIJa:rl~ Gsg. -<1 n. herha: kokr'u:zno br'a.il.y. 
bl'a:ü-;v'illa Gsg. bra.il.f!vin'fl: f. sikara, siprag, gusla rrJada suma: pr'fld iZ'o.m 
nam jy g'u:.sta bra.il.t;v'ina. 
br'at Gsg. -a, Gpl. bra.t'o.1J m. hrat: Surj'a:k h i'f!nin br'at. 
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br'ati prez. 1. sg. b'ffrffm impf. 1. brati, otkidati plodove : na j'YSffn Sff b'ffIYJ 
kokr'tcz; 2. uzimati: bffr'o: p'cmo tci'uro; 3. primati, dobivati : b'ffIYJ d'obru pl'a:CH. 
br'atov, brot'ova, brot'ovo adj. bratov: brot'ovo d'~1ff. 
br'a:zda Gsg. bro:.zd'y: f. brazda (pri oranju): glib'okff br'a:z.dr; 'orjr:m. 
LrLl'ati prez. 1. sg. b'rb/am impf. brbljati: d'ugo sffm brbl'ala. 

b'nlo Gsg. -a, DLIpl. br:d'~: n. 1. dio tkalackog stana: n'i.n so Sff napyl'alff v 

micaln'icff i b'rdo; 2. brdo, gora: na b'rdo smo spuz'ali. 
br'~ :g Gsg. br'~ga, Npl. br'~gi, Gpl. b~g'o;v m. brijeg: k'od nas n'r:ma pcmo 
b~g'o:v. 
br'~:j Gsg. -a, Gpl. bry:j'o:v m. kaSalj: 'ima ja:k'oga br'ff:ja. 
br~j'ati prez.1. sg. br',;sffm impf. kaSljati: br'ffSyS k'ad si Sy PIYJl'a:dr:1. 
brl,!m'a:jzlin Gsg. b~ma:jzl'ina m. kovrcalo za kosu: nab~m'ala sffm si k'ikH z 
b~ma:jzl'inom. 
Lr'~:nka Gsg. b~TIk'ff:, Gpl. bre:nk'i: f. mala bacva, drvena posuda za vino: 
br'r::nha je m 'da, l'agr:v jff vy:l'ihi. 
Lr'l,!:nza Gsg. brr:.7IZ'Y:' Isg. b~:nz'om f. kocnica: na ko:l'r:: jr: br'~.nza za 
b~.7lZ 'wiff. 
LrQ:nz'ati prez. 1. sg. br'r:.7lZam impf. kociti , zaustavljati : br'r::nzal sffm al so 
k'ola sffj'ffno ot'iSla v gr'abu. 
bt·IQskva Gsg. b~kv'ff:, Gpl. b~kv'i:/br'r::Sffk, DLIpl. b~kv'a.m f. breskva: 
od sadj'a: im 'am0 jab'tikr;, br'r:.skvff, or'r:jr:. 
br'l,!sct;c Gsg. brr:.§c"'r:ca m. dem . od br'~:g, brezuljak: m'aJi br'r:.§cr:c. 
b .. '~:za Gsg. bre:Z'ff: f. bot. breza: s'ff:st b~:z'i:. 
Lrt;z'i:k Gsg. -a m. brezik, brezova suma: f.wn'ff: 'ima sakakv'ff:, b~z'i:ka... 
Ll·1I,!ZOV, b~z'ova, b~z'ovo adj . brezov: brr:z'ovff m'fftk 
L.·'i~ra Gsg. brig'ff:, Isg. brig'o.m, Gpl. br'i:g f. briga, skrb : sam si zad'a:jff br'igH. 
Ll"is ati sC; prez. 1. sg. br'iSr;m Sy impf. brisati se: mi:v'ali so sff i bris'ali i 
obris'a:com. 
L • .'iti sfY prez.1. sg. br'i:jr:m sr; impf. brijati se: brij'o: sr;. 
br'itva Gsg. britv'ff:, Isg. britv'om, Gpl. britv'i: f. britva, noz za brijanje: ilij'a:ii 
koj'i: proda:j'o: br'itvff. 
b'r:Iog Gsg. br:l'oga m. 1. brlog, jazbina: b'r:log od mffdv'r:da; 2. neuredno 
mjesto: ii.-v'r:: v br:l'ogu. 
Lr'o:j Gsg. br'oja m. broj: mo:r'amo zn'an br'oja. 
LntmL'a:r Gsg. -a m. zool. bumbar: brumb'a:ri. i cm'ffly. 
Lr'lf:s Gsg. -a, Npl. br'u:.si m. 1. brus, kamen za brusenje: br'u:.s za k'osu 
bru:s'iti; 2. fig. niSta: a m'r;ni br'tt:s. 
L.·lfS'iti prez.1. sg. br'tt:sim impf. brusiti, ostriti: str'ajffr za bru:.s'in n'o:iy. 
L'rv Gsg. b'rvi, Isg. brvl'o.m, Gpl. brv'i: f. brv: pr'ffko b'rvi prffj'o:. 
L'lfbrl,!g Gsg. bubr'r:ga, Npl. bttbr'~gi, Gpl. bubn;g'o:v m. bubreg: 'ima 
kam 'r::nCff na bub~g'~:. 
LLfga:r'ija Gsg. buga;rij'ff: f. bugarija, vrsta tambure: 'o:n l'r:.po 'igro v buga:r'iju. 
Luj'ati prez. 1. sg. b'ujam impf. 1. bujati, naglo rasti : b'o/e jr: ~d'r:: posad'iti ako 
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MLja; 2. naglo se povecavati. 
b\.kov, buk'ova, buk'ovo adj. bukov: p'o:d h b'ukov. 
bukov'ina Gsg. bukovin'y: f. bukovina, bukovo drvo: bukov'ina h d'obra. za 
loi'in. 
bukv'i:k Gsg. -0 m. bukvik, bukova suma: §wn'y: 'ima sakaJw'y: ... buk v 'i:k.a. 
b'uvu Gsg. buv'y:. DUpL btaJ'a.m f. zooL buha: s'ad n{!m'amo b'H:v. 
C 
c'ar Gsg. c'ara., NpL c'art m. car: k C'QrH so 'iSli. 
c~Ji:ln'ica Gsg. c{!dilnic'fT:, GpL c{!diln'i:c f. cjedilo: na vrc'a:[ki h c{!diln'ica s 
k%m sfiSc'trmo m'fTda. 
c~J'ilo Gsg. -0, GpL c{!d'i:l n. cjedilo: na c{!d'ilo pryc{!d'i;m ml'{!:ko. 
e'l;kic Gsg. c{!k'ica, GpL c{!kic"'o:v, DUpL c{!kic"'{!: m. cekiC: c'{!kic h ifTl'{!:zni., a 
b'at drv'fT:ni.. 
cGk'i:c~'k Gsg. -cka m. dem. od c'{!kic, mali cekiC: c{!k'i:cfTk h m'a:li. 
c'<;/<;r Gsg. cyl'fTra. m. bot. celer: povrt't;/'T sad'i.m ... pytro:i'ila, cyl'yra.. 
c«rntiJll'«rt~r Gsg. -tra. m. 1. centimetar, mjera za duzinu: na d'fTSfTt cyntim'fTtri 
Str posad'i:; 2. metar, sprava za mjerenje: sna:jd'l/rski cyntim'fTtyr. 
e'«;:p Gsg. -0, NpL c{!pi, GpL C{!P'o.1J m. cjepika, cijepljena vocka: C{!:l'o:j b'i:[ki 
vl/l'i.mo C'{!p. 
,. G ., GI" DLI I . , f' . d' Iet;:pall lea sg. c{!pamcfT:, p. C{!.panLC, P . C{!panlca.m . CJepamca: {!: 
sym d b ' l ,. /'P (j:C.,(j fT: H C{!pan ZCH 
c~:p'ati prez. 1. sg. c'{!p/t;m /c'{!.pam impf. cijepati, sjed (drva): c{!,pf'(jmo d'rva 
seki:rk'o.m. 
e'~ : pei GpL C{!,pC'y:v/C{!,pC'o.1J, DUpI. C{!PC'{!: m. pI. 1. cijepci, dio tkalackog 
stana: c'{!,pci so na na:.r'ydH; 2. mlatilo, stapovi kojima se mlati zito: lito SfT jt; 
mULt,- 'il0 s C{!PC' {!:. 
et;:p'iti prez. 1. sg. C'{!,pim pf. i impf. 1. cijepiti vocku: l'a.ni / pr'ol{!c h pO((lr'alo 
d'{!: h c{!pl'yno; 2. vakcinirati: C{!P'imo sv'my. 
C«;n;sll'i:k Gsg. -0 m. mikro top. ulica u Podravskim Sesvetama: S'fT: kok'o§i 
crk'ajo vm 'i.nt po C{!IYj!Sn'i:kH. 
.. ,. , -I.•. 2 d'c\~:v Gsg. c'{!:vi, Isg. c{!vl'om. Gpl. C{!.1J'i: f. 1. clJev: c {!:Vl za voua; . 10 
, . 'al'"tkalackoga cunka na koji se namotava potka: c {!:Vl so Str nam{!.t fT na src {!:CfT, 
a src'e:ce na c"'wiek. 
e'i:rl'u Gsg. ci:/r'(j:, 'Gpl. ci:/r'i:, DUpl. ci:fr'a.m f. mad. ci/ra., ukras, ornament: 
' val . fig' . ",( k' Jaotk a: J(j H:IYj l C LJ rt; za 0' . 
cig.la:nski, -a, -0 adj. ciganski; fraz. cig'a.nski p'osfTI prijevara, mutan, neposten 
posao: n'(jmoj Sy p:c.Sc"'ati / cig'a.nski P'OSt;1. 
cig';u"~:qin Gsg. c~.tl'ina, Gpl. cig~.t/in'o:v m. cigareta: s/r.kn(jm si 
. ma.czgr:lIY}.1/" 

,. I G,.J~ k' b'il d' ';,.J~ '" 
e tg'«r sg. -5UA m.ope a: n{!: 0 osta C'5<U za lZU. 
eig'lov'a:ti, -a, -0 adj. odr. narancast: t'o: ti jt; cigiova.t'y: bolfT:. 
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cigl'o:Vl~ Gsg. -a n. zbir. od c'igtrl: nait'ali smo v j'arme cigl'o:vlty i c~p'o:vlty. 
cimb'lfl'r Gpl. cimb'u:l f. pI. cimbal, vrsta glazbala: igr'ali so v hg'trdty, v b'ajs i 
cimb'Hk 
c1i:rru;r Gsg. cim'tyra, GpI. cimtyr'o:v m. vrh na stabljici kukuruza: cim'tyri na 
kokr'u:zH. 
c'ip~l Gsg. cip'ttln m. cipela: na tav'am:c 'ima sta:r'i: ciptrl'o:v. 
cip'!;la Gsg. ciptyl'ty:, GpI. cip'ty:l, DUpl. ciptyl'am f. cipela: sk'orrity so st'a:.ry 
cip'tylty. 
c'i:rkva Gsg. ciTkv'ty:, Isg. ci:rkv'om, GpI. ci:rkv'i: f. erkva: v(j!nc"'aln stym sty f 
c'i:rkvi. 
J.o . .L ,. k" ad' dr. er k . cU'riVt;:7lO, v(j!:cty.vcu' 'V 'r:IU, -a, -0 vem: 
cl,k'ati prez. 1. sg. c'rkam impf. erkavati, krepavati: s'ty: kok'o§i crk'ajo vm'im 
po C{!~n'i:kH. 
crkü'e:ni, -a, -0 adj. odr. erknuti, krepani: c'u:cttk crkri'ty:ni. 
cl'ko«;:j'ina Gsg. crkritrtin'tr:, Isg. crkritytin'om f. 1. erkotina, strvina: crkntrt'ina 
od c'u:cka; 2. fig . lijencina: d'ü. Sty, crkritri'ino j'trdna. 
I1 d' , ., ['Cl' ~:n, -a, -0 a J. erven: samo mu Jtr nos cr tr·n. 

c1r:n, -a, -0 adj. ern: c'rn si k'ah dimlac"'a:r. 

cl'n1ica Gsg. crnic'ty:, Isg. crnic'o.m f. zemlja ernica: im'amo d'obru z'tymlu 
,. 
crnzCH. 
c'r:la Gsg. cri'tt:, Isg. cri'om, Gpl. cr:t'i: f. erta: n'ikah n'trmTfTm povl'(j!:ci r'a:vnH 
c'riH. 
I' 1 1 I ri' . f . r:t'" d ':L''....J.CI':t all prez.. sg. Cnam, . p . c . amo Imp . ertatl: ntr c . aJo sa a nU1.trJ. 
CIJ':v Gsg. -a, Gpl. cr:v'o:v, DUpl. cr:v'(j!: m. zool. erv: f s'(j!: jabHk'a.m so c'r:vi. 
1 G ' t h' .. d' bil ' l ' c lf:C~ sg. CH:Ctr a n. Ip. pSle: 0 Strm ma:o CU:Ctr. 
C'lf:C«;k Gsg. -cka, Gpl. CH:ck'o:v, Dpl. CH:ck'o.m/CH:ck'(j!: m. zool. pas: c'H:Ctrk 
crkri'tr.1li. 
1 1 LI L' d' .. L' L ", .C lf:C ,OV, CH:CI\:OVa, CH:CI\:OVO a J. psecI: CH:Cl\:ova mtczca. 
clfcJ'i:n«;c Gsg. -nca m. dem. i hip. od c'u:ctyk, psiC: m'a:li CHcl'intyc. 
c'lfkor Gsg. CHk'ora m. secer: Iw:p'uhm CHk'ora i s'ol. 
clfkor'~pa Gsg. CHkon;p'~:, Isg. CHkon;p'om f. bot. secerna repa: r'(j!JXl b'(j!:ln, 
CHkor'(j!JXl, kr'a1!ska. 
clf:r'Qti prez. 1. sg. CHT'im, 3. sg. CHT'i: impf. 1. euriti, ted: b'udtr cu;r'(j!lo v'un, 
aho pUno nalbtrS; 2. propustati tekucinu: CHr'i: k'anta. 
cl:fz'a:n Gsg. -a m. hip. zdrijebe: kob'iJa h oicl.n;b'iJa l(j!p'oga, ma:l'oga cuzana. 
cV'l;)sli prez. 1. sg. cv'(j!ttrm, 1. pI. cV(j!t'~mo impf. evasti: cV(j!t'o: b'(j!:ltr bato.n'ih. 
cv'~:jh' Gsg. -a n. zbir. evijece: po p'olu 'ima Cv'{!.tja. 
CVQlll1ica Gsg. CV(j!tnic'ty:, Isg. CV(j!tnic'om f. katolicki blagdan, Cvjetnica, 
Cvjetna nedjelja: mi:c'ictr Stt svtrt'tr: na CV(j!tn'iCH. 
cv'~:tJlak Gsg. cV(j!:tri'aha,lsg. cV(j!.tn.'ahom m.lonae za cvijece: mwk'ati i puz'a:c 
so f CV{!.triak '(j!:. 
cvi:l'~ti prez.1. sg. cvi/'im impf. eviliti, skvieati: sv'inc~ cvi/'i:; cvi/'tt: vr'ata. 
cV'I,:ti prez.1. sg. cvr'trm impf. topiti mast: slnn'ina Stt cvr'tr:. 
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evrtj' 'f: Gsg. cvrtj'a : n. zbir. pe ce na jaja: cvrtj'f;: so plfc'"'lfna j'a:jca. 
c 
c'a;mba Gsg. camb'lf:, Gpl. ca.mb'i; f. 1. caporak, pandia: m'a:clfk jf; S'lf: S 
eamb'om zdr'a.pal; 2. klin. 
c'au3av, eallJ'ava, canJ'avo adj. smed: b'wn si z'lf:la can3a:v'ogu r 'upca. 
c'avyl Gsg. -vla, Npl. c'"'avli, GpL ca.v['o:v m. Cavao: potkiv'a:cki c'"'avli. 
b ;br'ica Gsg. c~bric'lf:, Isg. c~bric'om, Gpl. c~br'i:c f. posuda za mast: napun'ila 
sem cebr'iCH Z ma:Sc'"'om. 
c\~c~ ~g. C~C'"'lf: f. l.starija sestra; 2. muzeva sestra: c'"'~ca h star'~;Sa s'%tra i 
covek'ova s'estra. 
c~j'a;l~ Gsg. "c~ja:flf: f. cehalja, zena koja ceha perje: Mun si pozv'a:la cda:/lf, 
'imam p'lfTja za cf}:j'ati. 
c~:j'ati prez.1. sg. tf}:jam/tf}:Slfm, 1. pI. cf}:j'amo/cf}:tlfmo impf. cehati (perje). 
b;k'ati prez. 1. sg. c'"'lfkam impf. cekati, ocekivati : bumo tl/ cl/k'a/i na stan'ici. 
c' ylav, cl/l'ava, cl/l'avo adj . ceIav: s'a:j jlf c'"'l/lav, op'uzla mu jl/ k'ma. 
c\,p Gsg. -a m. cep: C'"'lfP na fl'aSi. 
c'l; : p~e Gsg. Clfp'f}ca, GpL ClfPf}C'O.v m. resica u grIu: c'"'l/Pf}C h v wb'f}:. 
C((:p't;ti prez. 1. sg. Cl/P'i.m, 1. pI. cl/p'i.mo impf. cucati: 'ona kod stIYfk'lf: Cl/p'i: i 
pl'aclf· 
c'~:r Gsg -~ Isg. cl/rj'o.m, Gpl. Cl/T'i: f. kCi: S'lf: k'aj 'imam bwn ost'avil svoj'~m 
clfrj'am. 
c'~ra adv. jucer: c'"'lfra smo slf nadf}l'a/i od r 'a.iw. 
c~r'l;: p Gsg. -a, Gpl. Clf~P'o:v m. crijep: 'ila s Clfr'f}.pom pokr'ita. 
C((..~p'O:VJ~· Gsg. -a n. zbir. od cl/r'f}p: nait'a/i smo v j'amu cigf'o:V/lf i clf~p'o:vk 
c~r' : t;süa Gsg. clf~:sn'lf:, Isg. clf~:sn'om, GpI. clf~:sn'i: f. bot. tresnja: v gori-
I • I ... I v ; ca.m un amo cl/rf}:snu. 
b;r\~: vo Gsg. -a n. trbuh : f clfr'f}:vu so dr'o:ba. 
C((S'alo Gsg. -a n. cesalo, metalna cetka kojom se cesu konji i krave: k'on Slf 
c'"'lfSlf S cflS'alom. 
c~sti: t'ati prez. 1. sg. cflSt'i.tam, 3. pI. clfSti.t'ajo pf. i impf. cestitati, pozeljeti 
srecu: Cest'i.tal mi jlf &i'ica. 
c'~S~'J Gsg. -s/a, NpI. c'"'lfi/i, GpI. clfil'l/:v m. cesalj : proda:j'o: c'"'lfik 
c«;s l'i:c~'k Gsg. -cka m. dem. od c'"'lfil//, cesIjiC: mal'ogu clfil'i:cka. 
c'ysüt;k Gsg. clfSn'~ka m. bot. cesnjak: cav'H/a clfin'~ka. 
cyt'iri num. cetiri: Cl/t'iril'f}tlf h st'a:r. 
cytrJ~'s'f(:t num. cetrdeset: za clftrdlfS'l/:t min'Hia. 
c~t.'Jt~·k Gsg. -tka m. cetvrtak: f c<;t'rtl/k i P'lf:tlfk nas n'~ma d'oma. 
v I • v r . t'rJi' deyt J':h, -a, -0 num. cetvr 1: clf . ra:zIYf . 

c«;z prep. kroz: ClfZ obl'oka gllfd'i.mo na p'Hi. 

c'i:b;k Gsg. -cka, NpL c'"'i:chi, GpI. Ci:ck'o:v m. bot. cicak: c'"'i:cklf nakup'imo 

'onda Slf zga:3'amo za n~m'a:. 
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c'ist~c Gsg. Cist'f!ca, NpI. Cist'f!ci, OpI. eistf!c'fT:v, DUpI. eistf!c'f!: m. jaje hez 
zametka: Cist'f!ci so j'aJoo bfTZ W:V'flSha. 
c'islo Gsg. -a, OpI. ei.:slt n . cislo, krunica: z'f!mflm si c'i.:slo f c'er/wH. 
c'isto adv. sasvim, potpuno: n'~da jfl t'o: hilo c'isto drUgac. 
cit'ati prez.1. sg. c'itam, 3. pI. 6i'ajo impf. citali: m'a:jha n'f!: zn'ala eit'ati:. 
c'iZma Gsg. eiZm'fl:, Isg. eiZm'o:m, OpI. CiZm'e f. cizma: bat'fT:nfT c'iZmfT sfTm 
1w:p'iJa. 
ckom'ft:c, -a, -fT adj. sutljiv: Chom'fT:ea d'f!hla. 
ckom'~ti prez. 1. sg. ehom'im, 3. pI. ehom'fT: impf. sutjeli: s'amo Ckom'e, n'i§t 
n'fT:i5fT pripovf!:d'ati. 
cm'ftla Gsg. emfTl'fT:, OpI. em'fT:l f. zooI. pcela: em'flla mat'ica. 
cm'ft:lftc Gsg. -100 m. zoo!. trut: f hosn'ici so em'f}lfT, mal'ica i em'fTici. 
c'o:rda Gsg. eo:rd'fT:, OpI. eo:rd'i: f. mad. csorda, stado, krdo, copor: c'o:rda. 
kr'a.v. 
cord'a:s Osg. -G m. kravar: eord'a:§ jf! t'fTral kr'avf} na p'afu. 
c'ovE;k' Osg. eov'f!ha, NpI. supI. l'u:di, Opl. IHd'fl:V m. covjek: c'ovf!h d'o:jdfT Z 
gr'a:da i nfl r'azmf!. 
C'OV~k2 Gsg. eov'f!ha, NpI. eov'f!hi, Opl. eovf!h'o:v m. 1. muz, suprug: 'o:n jfl m'oj 
..I h 2 vk b'ilo·' t v h' . d' v,c oVf! ; . mus arac: 1fT p fT· COVf! o:v 1 v f!: Z fTnfl. 
hOllLn;Ii'a:k Gsg. -G, Np!. fumb~n'a:hi m. namrgoden, zlovoljan covjek: h'aj 
si t'ak nac'umb~n, fumbrtrn'a:h j'f}dfln. 
clffilbr'iti 8ft prez.1. sg. c'umbrim sfT impf. mrstili se, mrgoditi se: nf} c'umbri sfT. 
c'ull«;k Gsg. c..lHnha, Npl. c'Hnhi m. cunak, pokretni dio uredaja za tkanje: 
h'onfTc sfT jfT napfTl'ival f c'HrifTh. 
cup'ica Osg. tHpic'fT:, OpI. tHp'ec f. cup, zemljani lonac: tHp'ica za ml'f!:ko. 
c'u:rkft Opl. ru:rh'e f. pI. krvavice: nadf!:v'ali smo c'H:IkfT. 
c' uti prez. 1. sg. c'Hhm, 3. pI. ruj'o: pf. i impf. culi: n'i§t tfT nfT c'Hjf}m. 
D 
d'~ft adv. dalje, komp. od dal'f!ho: dr'a:gfT m'ojfT c'fT"JYf, n'fTm~ SfT t'ak d'afll. 
d'a:n Gsg. -G, Npl. d'a.ni m. dan: pov'adfT SfT za s'fTdllm da.n'a:; fraz. b'iti star'f!-si 
tr'e da.n'a: od vr'a:ga hili veoma lukav i prepreden. 
d'a:r Osg. -G, NpI. d'a:ri, OpI. ckrr'o.v m. 1. dar, poklon: nllhakv'o:ga d'a;ro sfTm 
d'obil; 2. darovitost: 'Una d'a;ro za cr:t'arill. 
daruv'ati prez. 1. sg. dar'Hjf!m impf. darovati , poklanjati: danthmo pi.:san'icfT za 
V'HZfTm. 
d'ati prez. 1. sg. d'a.m, 3. pI. dad'o: pf. dati, predati, pokloniti: m'a:jha vam d'a: 
hol'a:ea. 
da:v'ati prez. 1. sg. d'a:jf!m, 3. pI. da:j'o: impf. davati, predavati, poklanjati: 
shlfP'ilfT so sfT sn'f!jf! i 'onda so da:v'alfT pi.:san'icu j'fTna drHg'o:j. 
d'~: adv. gdje: d'f!: si b'iP 
d'f(b«;l, dfTb'fTla, dfTb'fTlo adj. deheo: dfTb'fTli P'f!·vfTc. 
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d~b'f(:la adj. f. trudna: dt;b'f;:Ta Z'ffna. 
d\~cko Gsg. -a, NpI. d'~Chi, Gpl. d~ch'o:v m. deeko, mladiC: dr'ugac jt; t'o: b'ilo 
d'oh st;m j'a: b'il d'~Cho. 
d«;c'o:k Gsg. -a, NpI. d~F"'o:hi, DpI. d~co:h'om /d~co:h'~: m. djecak: ~c'o:h h 
r'udast. / 
d'~kla Gsg. d~l't;:, Isg. ~hl'o.m, GpI. d~hl'i: f. 1. djevojka: d'~hTa h dob'ila r'Hvo 
d'oh h 'iSTa z 'almd. 
d~kl'ina futa Gsg. d~klin't;: fta't;: f. bot. gladiola: ~hl'in(} fHf(} so S(} rascv'~U;. 
d'«;:l Gsg. -a m.1. dio: j'(}d(}n d'~:I; 2. miraz, zemlja koju djevojka dobiva kada se 
udaje: bog'a.t(} so dob'il(} v(}:lih'ogu d'~1a. 
d~l'ati prez. 1. sg. d'~lam, 3. pI. d~l'ajo impf. 1. raditi: t'iCi. nam d~l'ajo hv'a:ra.; 2. 
izradivati: licit'ari so d~/'ali mffdv'(}Tl(} b'a.ph(}; 3. graditi: d~l'amo'iiH. 
d~I'a;tni, -a, -0 adj. odr. radni: d~l'a.tni d'~Tl S(} h nos'ila b~l'i7lSha opr'aua.. 
d'«;lLa Gsg d~lb'(}:, GpI. d~lb'i: f. dioba, podjela: n'av~h n(}h'ahv(} d'~lb(} d'~laS. 
d~riti prez. 1. sg. d~fi.m impf. 1. dijeliti, razdvajati u dijelove: d'oh so d~fili 
z't;m/u; 2. davati, poklanjati: d'~/il h bo:he'om. 
d'~:n Gsg. dn't;:va, NpI. dn't;:vi m. dan : dn't;:vi nam b'rzo id'o:. 
d'«;n~s adv. danas: d'~n~ hr'uva p't;ct;m. 
d<;n'«;:süi, -a, -(} adj. danCiSnji: j'~mo d~n~:sri'(}gu hr'wa. 
d\~sf(t num. deset: dtjS't;:tka}t; pl'a.tno zu d'tjS(}l vr'~:c. 
d"'~ska Gsg. d~h'(}:, Isg. d~h'om, Gpl. d~h'i:/d'~s(}h f. daska: z'o:b/al h d'~kH 
na oblib'anhu. 
v' I k Gs d v'ak d -" h ' d' Ta d ' __1.'d CYSll a; . g. -a m. esnJ : tjSn a: s t;: ~ z t;:sn om rt:C./'f. om. 
d'~: tf( Gsg. d~l'(}la n. dijete; fraz . n'ema ni d~l'ffla ni grb'ffta ni 0 komu ne skrbi, 
nema briga. 
d\~h;l Gsg. d(}t'ffTa, NpI. dt;t'ffli, GpI. dt;tt;l'o:v m. zoo!. djetao: si s'a:ran k'ah 
d'fftffl. 
d-;tcyl'ina Gsg. dt;tt;lin't;:, Isg. dfftt;lin'om, GpI. dt;lt;l'i.n f. bot. djetelina: s has'o.m 
kas'i.mo tr'a:vu i dt;tt;l'inu. 
d'~li prez.1. sg. d'~nt;m , 3. pI. d~n 'o: pf. staviti, metnuti : jao s'i gu hoj't;:gu d~n'o: 
v l'~:s. 
d''Yv'Yr Gsg. dt;v't;ra m. 1. djever, muzev brat: d'ffVt;r h od cov'~ha br'at; 2. 
vjencani kum: b'il sffm d't;vffr Iv'ini. 
d'Yv'Yr'ika Gsg. dyvffriJt't;:, GpI. dt;vt;r'i:h f. zooI. deverika, vrsta slatkovodne 
ribe: v Dr'a.vi 'ima r'i:b ... dt;vt;r'i:h ... 
d '_ .1 .• " d' I' . ,d ' 'YV'Yt num. evet: m u:u:c un amo - t;vt;l~:t lfl slara. 
d'iCi prez. 1. sg. d'i.gnt;m, 3. pI. dign'o: pf. 1. dignuti: d'igli b'umo k'o:Ta; 2. 
prevariti: d'igffl gu h da n'~: ni prim'~iil; 3. povisiti: d'igli so e'~Tlff; 4. ku­
piti: d'igli smo kokr'u:za v za:dr'Hgi. 
di:~ani kol'a;c Gsg. di:gun'ogu kol'a:ca m. vrsta kolaca, orahnjaca i 
makovnjaca: di:g'ani kol'a:c m'ory b'iti z o~:j'~: i z m'ahom. 
digl1
1oli s~ prez. 1. sg. d'i.gnt;m St;, 3. pI. dign '0: St; pf. 1. ustati : d'i.gnt;m Sff f p'o:1 
g'ffst; 2. narasti, nabujati: kol'a:c Sff h l'~po d'igfll;3 . nastati: d'igt;1 St; h v'~tffr. 
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dij'ati prez. 1. sg. d'iSflm impf. disati: n~d'uSliv j<; koj'i: n'flmlY} dij'ati. 
dimlac'a:r Gsg. -a, GpI. dimlafur'o:v m. usp. dimlak'a:r, dimnjacar: cr.n si k'o: 
dimlac'a:r. 
d'i:m-lak. Gsg. diml'aka, NpL diml'aki m. dimnjak: j'apa j<; sam z{!Z'i:dal 
diml'aka, al PI7ULV'Oga. 
dimlak'a:r Gsg. -a, GpL dimlaka:r'o:v m. usp. dimlac"'a:r, dimnjacar: dimlak'a:r 
c'isti diml'aka. 
d'isk Gsg. -a, NpL d'iski m. okrugli metalni dio drljace kojim se usitnjava 
zemlja: tarUcr'aea 'ima d'iskfl. 
divl'a:c Gsg. -i f. divljac: m'fl:So od divl'a:ci. 
divl'a:k Gsg. -a, NpL divl'a:ki, DUpI. divla:k'<;!: m. 1. divlja, samonikla vocka: na 
divl'a:kH Sfl z'<;!mfl ko:i'ica i odr'<;!ifl Sft p'up; 2. divlji covjek: Ev'<;!: k'ak divl'a:k. 
d'ob Gsg. -i f. dob, godine zivota: 'o:n j<; moj'~: d'obi. 
d'oba Gsg. dob'ft: f. vremenski period: c'ftkam tft Gd. nflk'fl: dob'ft:. 
d'o:ba n.1. vrijeme: vu ov'o: d'o:ba;2. razdoblje: l'<;!.tno d'o:ba. 
d'obl,'r, d'obra, d'obro adj. dobar: d'obro d'<;!.t~. 
doL'iti prez.1. sg. dob'im, 3. pI. dob'ft: pf. dobiti: dob'im k'a:vu. 
DoLoy{)'i:k Gsg. -a m. top. ime swne pokraj Podravskih Sesveta: Dobovn'iJi j<;.,
SHma. 
d'oLJ'o adv. dobro: d'obro sem. 
doclfk'ati prez.1. sg. doc'~k:on pf. docekati: n'~mlY}m t~ docftk'ati. 
doJij'ati prez. 1. sg. dod'ijam, 3. pI. dodij'ajo pf. dodijati. dosaditi: S'ft: mi j<; 
dodij'alo. 
dogovOl-'iti s~ prez. 1. sg. dogov'orim s~, 3. pI. dogov'olY} S~ pf. dogovoriti se: 
dogovor'ili. smo Sfl da b'Hmo d'oSli. 
doj'aca Gsg. dojac'fl:, Isg. dojac'om f. posuda u koju se muze mlijeko: v doj'am 
Sfl ml'<;!:ko d'oji. 
d'o:jti prez. 1. sg. d'o:jd~mld'ojem, 3. pI. do:jd'o:/doj'o: pf. doei: do:jd'o: b'r.zo 
dom'a:. 
d'o:m Gsg. -a m. dom, kuca: n'<;!.ma d'oma. 
d'oma adv. kod kuce: c'<;!l d'<;!:n sftm d'oma. 
dom'a: adv. kuci: voz'ili. st~ dom'a: i maSin'ali. 
d ' ~ addomace: d"..i' om a:c~ v. om a:c~ lY}c ~no. 
dom'a:ci, -a, -ft adj. domaCi: 'imam doma:c'flga s'iro. 
dona:s'ati prez. 1. sg. don'a:.sam, 3. pI. dona:.s'ajo impf. donositi: s'akaj mz 
don'a:.sa. 
don\~:sti prez. 1. sg. don'ft:sftm, 3. pI. donft:s'o: pf. donijeti: don'~:si mi 
knonp'<;!:ra S podr'wna. 
dop«;l'ati prez. 1. sg. dop'fllam, 3. pI. dOPfll'ajo pf. dovesti: dop'fllal s~m ti sn'<;!j<;. 
dori:y'ati prez. 1. sg. dor'i:vkm Idor'i:vam, 3. pI. dorivl'o:/doriv'ajo pf. dogurati, 
gurajuci dovesti: doriv'ali smo bicihl'ina. 
d'osta adv.1. dosta, veoma: d'osta smo sft namuc'ili.; 2. dovoljno: t'o: bu d'osta; 3. 
prilicno: kokr'u:z j<; d'osta d'obftr. 
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duva:g'ati prez. 1. sg. dov'a.Jam impf. dolaziti, stizati: g'H:Sto dov'aJa. 
Gs d' d ., ., .1_' tal' d'd 'oV'fc g. ovca m. U ovac: z r;na mu ]r; vm rm os ]r; ovr;e. 
dov'ica Gsg. dovie'r;:, Gpl. dov'i:e f. udovica: ml'a:da h ost'ala dov'ica bt;z 
cov'eka. 
dr'ae ·Gsg. -a m. korov, drac: d'ok h p'f}:dr;m nar'a;sZo, 'onda smo pl'(j!1t; dr'aGa: 
m'a:cka ... 
dr'a:g, -a, -0 adj. drag, mio: dr'a:g mi h b'il. 
Dr'a:va Gsg. Dro:.v'r;: f. hidr. Drava: dok zd'oZe p'u:sr; lr;d'i: sr; Dr'a:va. 
dr''f:3ga Gsg. dr;'3g'r;: f. bot. drezga, podvodna biljka: m'u/ i dr'r;.3ga. 
dr'~s Gsg. -a m. vrSalica, stroj za vrsenje zita: omruin'ali smo na dr'(j!S. 
Gs d •. ,.d r I ~:vo g. -a n. rvo: k~·l'"''4 r;vr; za• b"Ler; ZLV(j!]O na dr'(j!.mt. 

dr'o:ba Gsg. dr'o:b n. pI. crijeva: f cr;r'(j!:IM so dr'o:ba. 

dr'ub?n, -bna, -bno adj. sitan: ov'o: h str'runo dr'obr;n krtunp'(j!T. 

dropt i.na Gsg. droptin'f}:, GpI. dropt'in f. mrvica: dropt'inr; kr'uva so ost'alfJ na 

st'o:IH. 
dl,'uzd Gsg. -a, NpI. dr'ozm m. zooI. drozd: dr'ozm so naprov'ili gn'(j!zdo. 
d 1,1 ozu uv, drozd'ova, drozd'ovo adj. drozdov: p'r;kli so drozd'ova j'a:jea. 
ld r ozga Gsg. droi3'f}: talog, drozdina: d'ok h p'r:vo p1Yftak'anr; d'oZr; ost'anfJ 
dr'oiga. 
d l'oz3\~:nka Gsg. droigr;.nk'r;: f. rakija od tropa ili koma: trop'ica rok'ija i 
droig'f}nka. 
ddutj prez. 1. sg. d'r§cf}m, 3. pI. drSe~o: impf. 1. drhtati, tresti se: sf}m 'iSla p'(j!Sr; 
k'aj so mi n'ogf} drt'alf}; 2. bojati se, brinuti se: d'r§cf} nad ri'(j!:m da mu sr; n'r;­
kaj nf} dogod'i:. 
d ' r :ti s~ prez. 1. sg. d'f}1Yfm sfT impf. 1. derati, trositi se: opr'aua sr; d'r;1Yf; 2. 
vikati: d'fT1Yf Sf} na d'(j!CH; 3. jako plakati: d'r:l sr; h k'o: j'aroe. 
drlf:3g-'ati prez. 1. sg. dr'uJgam!dr'uzgr;m, 3. pI. dn:t:Jg'ajo/dndg'o: impf. 
gnjeeiti: dr'H:i.gf}m krtunP'(j!:ro. 
dr'w:g Gsg. -a, NpI. dr'u:gi m. 1. dugacak drveni stap: 'onda sr; h d'(j!la pr''iJa 
s'Hiit na dr'ug; 2. mjera za duiinu (180 cm): j'r;df}n dr'ug h st'o: osamdr;s'r;i 
er;ntimr;tr'o:v. 
dl"wg-ac adv. drugacije, na drugi naCin: t'o: Sf} n'f}m1Yf dr'ugac naprov'iti. 
uJ'wgae'c;:si, -a, -f} adj. drugaciji: z ovakv'(j!.m dntgac(j!;s'(j!:m vr;z'r;mo na m'a:§/in. 
dl"wgi, -a, -0 num. drugi: b'ili smo dr'ugi. 
dl"w:z«;c Gsg. -sea, GpI. dnt:Ser;:v m. motka za nosenje sijena: na dnt:Se'(j!: sr; 
n'osf} pl'a;sti koj'i: so skH:pe~ani. 
dl'wz'jlla Gsg. druiin'f}: f. 1. obitelj: m'oja drui'ina n'(j!: vr;l'ika, im'amo s'amo 
j'r;no d'(j!if}; 2. drustvo, druzba: sk'upi drui'inu i 'ajdr;. 
dl'wz'ine'f Gsg. druiine~f}ta n. clan obitelji: s'ako drui'incr; 'ima m'(}Sto za 
st'oZom. 
dl'V\~:lli, -a, -0 adj. odr.1. drveni, koji je od drva: ov'a:j p'od drv'r;.ni; 2. ukocen: 
drv'f}l1a d'(j!kla. 
dl'z'a:l~ Gsg. -a, Gpl. dria:/'i: n. drzalo, drzak, rucka: sv'a:rba h sir'o:ka s(j!k'iro 
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na kro..tk't:m dri'a:/H. 
dl1gacf1k, -Cka, -cko adj. dugacak: s't::no smo voz'ili na ko:l't:: dugrLck't::. 
d'l1go adv. dugo: gd't:: si b'ila t'ak d'ugo. 
dl1nu'aca Gsg. dW1(Jac'~: f. duga: chmd'aea i'uo kr'a:d~ i p'tje z Dra:v'~: v'odH. 
d'l1lla Gsg. dwi'~:, Gpl. d'u:n f. pokrivaC od perja: d'w1.ir smo ~l'alt; m'~to 
popkm'o:v. 
dl1pl'~:r Gsg. -a m. tal.doppiere, prema puckom vjerovanju duSa pokojnika koja 
cini pokoru, a pojavljuje se u obliku svjetla: dHpl't::ri so d'H;8~ koh: id'o: po
' 	 .pok on. 
d'l1:psti prez. 1. sg. d'H;b~m, 3. pI. dH:b'o: impf. dupsti, praviti rupu: d'H:b~ s~ 
pr't:lo. 
dl1ra.:nc'ija Gsg. dura:ncij'~:, GpI. dura:nc'tj f. bot. durancija, vrsta breskve 
kojoj je meso sraslo s kosticom: br'~kv~ dHra.nc'ij~. 
d'l1:sa Gsg. dri'~:, GpI. W:di:/d'H;8 f. 1. duSa, duh: d~a covt:k'ova; 2. covjek, 
stanovnik: p'fJi d'H;8; 3. savjest: ako 'imoS d'H:.SH.. 
dv'a.: num. dva: dv't:: kl'upi. 
dv'a.:jst num. dvadeset: dv'a:jst koko..s't. 
dvan'a:jst num. dvanaest: zn dvan'a:jst da:n'a:. 
dv'ojki GpI. dvojk't, DUpl. dvojk'a:m m. pI. blizanci: dv'ojk~ h rod'iJa. 
dv'o:r Gsg. -a m. dvoriste: im'amo ma:l'oga dv'o:ru. 
dv'o:r~c Gsg. dvo:r'(j!ca, GpI. dvo~c'o:v dem. od dv'ox, malo dvoriste: d'obro h 
d' k ,. • bar d ' , L.~ '.,o 	 unas vo:r (j!ca O,U 'i IZ ~:. 
dv'o:rfyC 	 Gsg. -rea, GpI. dvo:rc'o:v/dvo:rc'~:v m. dvorac: tu h b'il grofo:vski 
dv'on;c. 
gigf1r'icf1 Gsg. Mr'tc f. pI. jetra: Mr'ic~ s~m sp'~kla. 

S'l1rt:k Gsg. JHI"(j!ka m. zooI. vrsta pijetla: 'imam kat'(j!.nkH i JHr'(j!ka. 

svrkl1'oti Sf1 prez. 1. sg. Jv'rkn~m s~ pf. pripiti se: Jvrkn'oli so s~ v gostij'oni. 

sv'rknc;m, Jvrkri'~na, Jvrkri'~no adj. pripit: d'oS~l j~ z gor'tc Jv'rkri~n. 

E 
~:kl'ati prez. 1. sg. 't::k/am, 1. pI. (j!:kl'amo impf. kukicati: '(j!:k/am sto:/ri'aka. 
'f1kstra adv.1. posebno, odvojeno: '~:kstra zn s'~m~, '~kstra zn j'(j!lo; 2. neobicno: 
'~kstra zgl'~:cJa. 
F 
faf~lYk Gsg. -/ka, Npl. fafuJki m. krzljav klip kukuruza: kril'a.-vi fafuJ~k. 

f'a.:la Gsg. fa:l'fJ: f. hvala, pohvala: sl'aba ti h t'o: fa:la.. 
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fa:fiti prez. 1. sg. fa/im, 3. pI. impf. hvaliti: fa/i m~ s'i.n da s~m d'ob~r 
m'ajstor. 
fami:l'ija Gsg. Jamtlij'~: f. 1.rodbina: 'imam s'amo dal'~:sriu Jami:l'ij<e; 2. obitelj: 
z dobr'~: jy Jami:lih:. 
fag'aca Gsg. Jasac'<~:, GpI. Jas'ae f. lopata: Jas'aea j~ 'i;sto k'aj i lop'ata. 
fail'c;~I'H;k Gsg. JaSn'~nka m. poklade. faSnik, maSkare: kraß'ini s~ JXYto: na 
JaS'~turk. 
fa:S'c;~I'H;k Gsg. Jcci't;nka m. 1. krabulja, maSkara: d'oSli so s'amo dv'a Ja:.t~nka; 
2. glupan, lakrdijaS: d'~laS Jcci't;nka od s '~b~. 
faz'a:n Gsg. -a, GpI. Jaza.n'o:v, DUpI. Jaza:n'~: m. zooI. fazan: ['0.11 na lis'ic~ i 
Jaz'a.nt;. 
C~:df(l' Gsg. -dra opruga: OJ'a.J h skat'u/a na h:dr'~:. 
Cf(:la Gsg. hl'~: f. vrsta; fraz. s'~d~m h :l'i: kol'aea, a s'i: z'dom puno svega, a 
nicega vrijednoga, sve je isto i podjednako lose. 
f~:rc'ati prez. 1. sg. f~Tcam, 3. pI. hTc'ajo impf. prosivati: k'od majst'oro 
f~Tca i p'~:gfa. 
r~st' adj. indekI. zgodan, pristao: ff!St d'~kla. 
r~se adv. veoma vrlo, prilicno: ff!St h t'~:Sko. 
Ciga Gsg. fig'~: GpI. fi:g f. bot. smokva: kol'ae od fi:g. 
fig'u::ra Gsg. figH:.r'~: f. ukrasni predmet: otk'aval jy fig'H:JYt i c'i:ftr za k'o:la. 
Ci:n, -a, -0 adj . 1. fin, tanak: v'ilan h b'il od fi:n'ogu pl'a.tna. 2. ukusan: fi:na .,
JU:va. 
fi:r'anga Gsg. ftrong'~: f. zavjesa: fi:r'angt; na ob[ok'~:. 

Cirtla Gsg. firtl'~:, DUpI. firt['am f. vrsta plitke cipele: firtl.lJ im 'ajo m 'alo

'.'. ,~.
V1S ~:sH P~.• a. 
fkr'asti prez.1. sg. jkr'adn~m, 3. pI. .fk.ro:dn'o: pf. ukrasti: jkr'ali so mu t'aSk«. 
v Gs .fI~ ;:: ' G 1 fl' • f b t' fl" L.~" kr'iglin' , J __fl' asa g. J"'-"O> ~:, p. as . oca: u: so asf}, Il.<LtJ lC~, za V Outt. 
lliZiJ'~: r Gsg. -a m. hladnjak: s'iro dri'i.m vu fliiid'~:ru. 
formir'ati prez. 1. sg. Jorm'i:ram pf. oblikovati: ako r'a:.st~ r'avno 'onda s~ 
m'alo v'rji Jormi:r'ajo. 
Cort adv. stalno, neprestano: fort so zaposl'~ni. 
Cosast, Jos'asta, Jos'asto adj.1. musav, prljav, umrljan: d'~.t~ ti jy Jos 'asto po l'i:cu; 
2. nakrivljen, grbav: s'Hkria ti j~ Jos'asta. 
fra:j'ati prez.1. sg. Jr'ajam, 3. pI. fro:.j'ajo impf. zbukati: z m'ortom s~ Jr'a:ja 'i:ia. 
fr:kll'oti prez.1. sg. fr}m~m, 3. pI. frkn'o: pf.1. frknuti, naglo odletjeti. skociti; 
2. iznemoci, malaksati: t'ak smo d~['ali k'aj smo JrJm'oli. 
fr'a;st Gsg. -a m. konvulzije, grcenje tijela: n't;k nas g'u.t~ s't;: bo['ysti: zim'ica, 
fr'ast... 
Crtu:n Gsg. Jrt'una, Np!. Jrt'uni m. pregaca: nos'i/a s~ h sa.m'ija, b['u:za, frtun. 
frt'u::n~c Gsg. -nca m. dem. od f'rtun , pregacica: s'ad joS m'o:ram sv'~z~ priS'iti 
na Jrt'H:nt;c. 
ft''T:c~n, -ena, -eno adj. ukusan: j'u:va h ft'~:ena. 
C u:ta Gsg. fu1't;: f. pletenica: pl'~tt;m fuft;. 
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fH:tac Gsg. fiä'aea, NpI. fit:t'aci m. zooI. fUlac, pupavac: lu.tac h t'ic. 
fHtr'o:la Gsg. fittrol'fJ:, GpI. fittrol'i: f. navlaka za cuvanje kakve slvari: fittr'o:ln. 
zu oc'a:lfJ. 
G 
glac'r GpI. g'a:c, DUpI. gac'am f. pI. 1. gace: bfJZ g'a:c; 2. hlace od domacega 
plalna: pl'a:tno zu rub'acl}, g'acfJ i pocukn'aTfl. 
g'ad Gsg. -a. NpI. g'adi m. gad, zla i povarena osoba: nam'fril SI} jy na g'ada. 
galop~:r'ati prez. 1. sg. galop'f:ram, 3. pI. gal0pfi!;r'ajo impf. galopirali: k'on 
galop'f:ra. 
gamil'ic'r Gsg. gamü'i:c f. pI. bol. kamilica: gamü'icfJ bfJr'fJmo zu c'aja. 
g'aiu;k Gsg. -nha, NpI. g'anhi m. hodnik: d'ok SfJ jfJ d'oSlo v g'arif}k. 
glarva.n Gsg. gavr'ana, Npl. garv'uni m. zooI. gavran: stol'f:tni g'arvan. 
gla.:VcrZ Gsg. ga:v'fJZU m. bol. gavez, Ijekovila biljka: g'a:vfJZ je tr'a.va. 
glcr:rma Gsg. gfJ:JTn'fJ: f. kvasac: t'o: h t'fsto bfJz gC;:JTn'fJ:· 
g"ing-av, ging'ava, ging'avo adj . slab, nerazvijen: d'ok sfJm b'iln. m'a:ln. b'iln., sfJm 
ging'ava i kril'ava. 
gi:zd'ati SfT prez. 1. sg. g'i:zdnm sfJ impf. gizdali se, uredivali se: v'i: sfJ s'amo 
gizd'atfJ, a n'i§t sfJ nfJ vuc'itfJ· 
g'izdav, gizd'ava, gizd'avo adj. 1. gizdav, ukraSen: obris'a:cfJ h gizd'av<} dob'iln.; 
2. olmjen, ponosan: Kata h gizd'a:va d'fi!kln.; 3. umisljen , uobrazen: si g'izdav 
od nas. 
gladHv'ati prez. 1. sg. glnd'ujym , 3. pI. glnduj'o: impf. gladovali : za r'ata smo 
glnduv'ali. 
g.]lasno adv. glasno: gl'asno gov'o:ri. 
g'I'a:va Gsg. gla:v'fJ:, Gpl. gla.v'i: f. glava: b'f:l si po gl'a:vi; fraz. POZ'I}.psti po 
gl'avi bili glup. 
lg-Ia:vc Lila Gsg. gla:vcin'fJ:, Isg. gla:vcin'o.m f. glavcina, valjkast sredisnji dio ko­
laca: gla:vc'ina na ko:l'f:. 
g'lav'ica Gsg. glnvic'fJ: f. 1. dem od gl'ava, glavica: pam'fJ.tna gln.v'ica; 2. 
sjemenka biljke, zaobljeni dio biljke: gftW'icfJ so sfJ t'uM<} f st'upi zu k'a§u. 
g'lazQ:r'ati prez. 1. sg. glaz'fi!:ram impf. caklili, prevlacili caklinom: glazf;r'ali- ,. smo cup lCfJ. 
glfT:d'Qti prez. 1. sg. glf}d'im, 3. pI. glf}d'fJ: impf. gledali: glf}d'im k'ak sfJ sva3'ajo. 

g-]' ~:tvo Gsg. -a n. dlijeto: z gl'f.tvom h obdfi!l'aval dr'fi!:Vo. 

g-l'iLok, glib'oka, glib'oko adj. dubok: glib'o:ka v'oda. 

g'l'i:sta Gsg. gli:st'fJ: f. zool. glisla: gl'i:.stfJ nak'opam zu r 'ibf} lov'iti. 
g']' iva Gsg. gliv'y:, Gpl. gl'i:v f. bot. gljiva: gl'ivy b(Jl"f}mo. 
g-l'H:V, -a, -0 adj. gluh: gl'u:.va b'aba. 

gIHvon\~:m, -a. -0 adj. gluhonijem: sk'o:ln. zu giuvon'f.m y. 

gI1I t;:zdo Gsg. -a, Gpl. gTwzd'i: n. gnijezdo: po grlfzd'fi!: sfJm i:.sk'aln. j'a:jca. 
gll'ida Gsg. giUd'fJ:, Gpl. gri'i:d f. zool. 1. gnjida: gri'idy i v'u;si; 2. lijencina, 
propalica: gri'ido j'fJdna. 
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gr'l'i:l, -a, -0 adj. gnjio, truo: gri'iJfT jab'l:LkfT. 

g'ü'o:j Gsg. -a m. gnoj: gri'o:j sfl rast'flP(} i za'orh. 

g'od Gsg. -a, Npl. g'odi m. blagdan: po god'~: smo nos'ilfll'~.pfl pl'a.Vfl s'Hkrifl. 

god'ina Gsg. gocJin'fT: f. godina: m'oh n'~;so p~riac"'ic(}, al rod'fl: c'~1tc god'irut. 

go:jz'fr'ica Gsg. gO:jzflric'fl: f. teska cipela, gojzerica: m'o:ram si ob'u/i
. ,.
go:jzflr ICfl· 
gol'og·lav. gologl'ava, gologl'avo adj. gologlav: 'iSln jfT gologl'ava. 
g' Ohfb Gsg. gol'ttba, Npl. gol'Hbi m. zool. golub: im 'ajo Sfl r'a:d k'ak g'olub 
golub'ica. 
gor\~ti prez. 1. sg. gor'i.m, 3. pI. gor'fl: impf. gorjeti: d'ok j(} gor'~lo st'a:fI.fl. 
gor'ictr Gsg. gor'ix f. pI. vinograd: skv'orci v gor'ic(} naval'fl: na gr'o:zdjfl. 
gosp'a: Gsg. gosP'fl:, GpI. gosp'i: f. gospoda: kod gosp'fl: KovacicflV'fl: sflm b'il. 
g'ospon Gsg. gosp/ona m. gospodin: s'ad h v(}:l'iki g'ospon. 
govtr:d'illa Gsg. govfl:din'fl: f. govedina, govede meso: j'l:Lva od goVfl:din'fl:. 
, Gs ' b / . ah / I d" L _____ ' ,gya: g. gra: m. ot. usp. gra:J, gr : povrt(} (} sa z:m: f'i_rump~:ra, gra: ... 

gy'a:b Gsg -a m. bot. grab: s'a.mi h gr'a:b f s'Hmi. 

gy'aba Gsg. grab'(}:, Gpl. gr'a:b f. graba, jarak: s'i.Pflk r'a:stfl po grab'a.m. 

gTaJ.."i(i prez.1. sg. gr'abim impf. grabiti (tekuCinu i sI.): gr'abi sfl s~:jro:m. 

gl'aLl'a:s Gsg. -a m. sijeno koje se pograblja: grabl'ccia voz'imo. 

gl'abl'ict( Gpl. grabl'i:c f. pI. dem. od gr/abl(}, grabljice: m/a:lfT grab/'ic(}. 

,. k G ab'k ab' ., /. /_'--'- b /i:kgy'aJ11' J: ' sg. -a m. gr n, gr ova suma: SHm (}: zma SUJ'lUJ'lVfT ... gra r' ... 
gy'a:d Gsg. -a, Npl. gr'a:di, GpI. gro:d'o.v m. grad: cov~k do:jd'fl: z gr/a:da i n(} 
/ 
razm~. 
grad'iti prez. 1. sg. grad'i.m, 3. pI. grad'fT: impf. 1. graditi; 2. podizati ogradu: 
grad'ili so pl'ota. 
gy'a:3a Gsg. gra:3'fl: f. grada, drvene grede za gradnju krovista: t'flSfl gr/a.Ju. 
, . G b / ah d" /.gl' a:J sg. -a m. ot. usp. gra:, gr : sa z: S(} gra:J. 
, Gs . G 1 /. f / li / ,g1' an g. -I, p. gra.n z: . usp. gra.na, grana: s vova gra.n. 
, Gs / f / "'b / . d /gl' a:na g. gra.:n fl: . usp. gra.n, grana: SI U ot rgnz 0 gra.n (}:. 

6,,·aot.'ica Gsg. graoric/(}: f. bot. grahorica: graor'ica h po pSfln'ici. 

gy'a:s',:'k Gsg. -ska m. bot. gra.sak: tA:bam gr/a:§ka nakol'iti. 

g'dJav, grb'ava, grb/avo adj. grbav: grb'a.1Ja b'ota. 

g.'r:d, -a, -0 adj. ruian: g/r:da joj jfl t'a: opr'ava. 

g'J':do adv. ruino: g'r:do sfl h obl'~:kln. 

gy't;Lt;n Gsg. gr(}b'(}na m. greben, sprava za cesljanje konoplje i vune: im/aln 

sflm gnrb'flna za V'HnH. 
gTC;d'ica Gsg. gr(}dic'(}:, GpI. gr(}d'i:c f. gredica, lijeha: grioj'ivo si rasicitfl po 
gnrd'ici. 
gn.~j'ota Gsg. gn:jot'(}: f. grijeh: gn:j'ota h i sram/ota r/(}Ci.. 
gy'illtav, grint'ava, grint/avo adj. krilav, slab: j'(}drlO pr/a:s(} nam h grint/avo. 
gy'isti prez. 1. sg. gr'i:zflm, 3. pI. gri.:z'o: impf. gristi: n/~.mam z'l:Lb(} n'flmnrm 
gr'isti 
g'd4Ul Gsg. grkl'ana m. grkljan: n'flkflj mi h zap'fT:lo v grkl'anH. 
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grl'a:nC(k Gsg. -nlro m. grlic (boce): grl'aiulk na fl'a§i. 

gd'ica Gsg. grlic'y: f. zooI. grlica: grl'ica gug'u;cy. 

g'rlo Gsg. -a n.1. grlo: pryl'a:df}1 sym SY' g'rlo my bol'i:; 2. glas: 'ima 1'f}:PO g'rlo, 

zn'a: pop{!:v'atL 
gr:m't;ti prez. 3. sg. grm'i:, 3. pI. grm'y: impf. grmjeti: grm'f}lo jy. 
gr'oh Gsg. -a, NpI. gr'obi m. grob: gr'ob jy sk'opan. 
gr,om Gsg. -a, p. grom o:v m. grom: , t ' lUt.GI' grom rf}Sny f ". 
gr,o:z d'JC( Gsg. -a n. z b'Ir. groz~de: na t'I'SH ra:s'ty I'oza z gro:z 'd')om. 
gT'ujva Gsg. gncjv'y: f. gruda: gr'HJvy z~ml'~:. 
g'l1ba Gsg. gub'y:, GpI. g'u;b f. bot. 1. gljiva: id'ymo br'at g'uby; 2. guba, lepra, 
kozna holest: g'ubu jy sirom'a:k 'ima/. 
gub\~:l1.i, -a, -0 adj. odr. plutov, koji je od pluta: gub'y:ni. c'yp. 
gu:J'iti prez.1. sg. g'u;lim impf. guliti, ljuStiti: j'ysmo p'i:li k'ak Sy l'i:cjy g'u;li. 
gu:m'ija Gsg. gwnij'y:, Gpl. gum'i:j f. guma: po gum'iju jy ot'iSyL 
gtfIu..ij' er: lli, -a, -0 adj. odr. gumeni, koji je od gume: op'a-nky gwnij'y:ny si ob'u:j. 
g'l1:n Gsg. -a, NpI. g'tdzi, Gpl. gu:n'y:v m. gunj, vrsta pokrivaca: post'y:lka Sy jy 
pokr'ila z g'u:nom. 

, , , d' ~ -7-I'ali ' ,. • k' d ' 
g l1rav. gurava, guravo a J. mrsav: ZUJ\ smo gura:vo sv UlCy a nf}.m amo 
b'ok 
g'l1:sji, -a, -y adj. gusji: d'wia jy od gu.sj'~ga p'YTja. 
g'l1ska Gsg. gwk'y:, GpI. gwk'i: f. guska: g'usku p'~cym kaj Sy pod'ybla. 
gus'a:k Gsg. -a, NpI. gus'a:ki m. zool. gusa.k: Pf}t'ani gus'a:k. 
g'l1:sl( Gsg. gu.s'~.ta n. gusce, guskino mladunce: gH-sy i r'a:cy. 
guser:t'ina Gsg. gw~.tin'y: f. guscetina: gus~t'ina j~ od gusk'y:. 
g'l1:st, -a, -0 adj. gust, zbijen: n'~mrym Sy pocys'ati s c'~lom k'ad 'imam g«slu 
k'ihH. 
g'l1scar Gsg. gmc'ara, GpI. gmcar'o:v, Dp!. guScar'om/gmcar'f}: m. zoo!. 
gu.ster: gmcar'o:v 'ima. 
gutn'oti prez. 1. sg. g'Hfn~m, 3. pI. gutn'o: pf. gutnuti, popiti gutljaj: gutn'ola
'01 ,.sym m 0 v I.Tta. 
guverrn'a:l Gsg. -a, DUp!. guvyrna:l'f}: m. upravljac (na biciklu i motociklu): 
Z guvym'a:lom r'i:iiS na bicikl'inH. 
g'l1:vno Gsg. -a n . gumno, spremiSte za sijeno i sI.: k'o:la so na g'U;VnH. 
gv'~rc Gsg. -a m. vrsta slatkoga napitka: pod satr'o.m Sy p'i:jy gv'yrc. 
1I 
h'a:jka Gsg. ha:jk'y: f. hajka. potjera: 'idy h'a:jka na lis'ic~. 

h'a:m Gsg. -a m. ham: k'o:riski h'am. 

h'oblic Gsg. hobl'ica, DUp!. hoblic'f}: m. usp. 'oblic, blanjalo, stolarsko orude za 

struganje: h'oblic Sy h naSt'f}lal na d~bl'i.Ttu. 
h'r3a Gsg. hr3~: f. usp. 'rja, rda: h'rja na i~l'f}zu. 
hrv'ati sC( prez.1. sg. h'nJam Sy impf. rvati se. 
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I 
'i:ga Gsg. i:g'fl:, Gpl. i:g'i: f. iga, dio kola: 'i:ga jfl k'od k'ona gd'f!: Sfl str'a.ngfl 
pok'apcfl· 
'ig'la Gsg. igl'fl:, Isg. igi'om, Gpl. igi'i:. f. igla: mci'icfl rta sf!k'iri i 'igli.. 
ig-I'ica Gsg. igüc'fl:, GpI. igi'i:.c f. 1. dem. od 'igla.; 2. igla za pletenje: str'iham z 
igüc'a:m; 3. ukosnica, ukras za kosu: ~'fl:Cfl igl'icfl smo d'f!lfl f k'ihH 4. bros: 
igi'iCH si d'f!ni rta opr'alJH.. 
igT'ati prez.1. sg. 'igrom, 3. pI. igr'ajo impf. 1. igrati: 'igm nogom'flta; 2. svirati: 
igr'ali so v jflg'fldfl i b'ajs. 
'i:ml'Y Gsg. -a n. zbir. inje: s'fl: ~vl'fl: jfj! p'uno 'i.mla. 
in~kc'ija Gsg. inf!kci/f{!:, GpI. inf!kci':j f. injekcija: pr'i.ma inf!kc'ijfj!. 
i:sk'ati prez. 1. sg. 'i:Scflm, 3. pI. i:Sc'0: impf. traziti: n'iSt sfl nfj! VHC'<i.tfl, s'amo si 
d'f!ckfl i:Sc'fltfl. 
'ispoJ prep. ispod: k'aj Sfl n'osfl 'ispod sukri'fl:. 
'iti prez.1. sg. 'idflm, 3. pI. id'o: impf. ici: d'ok so sfl spHlL'alfl id'o: sfl m'oci!. 
itv'a:I~n, -!na, -!no adj. slab, nemocan, krzljav: t'ak jfj! itv'aJfln, n'flmTf{! n'iSt 
del'ati. 
iVa:l~c'ica Gsg. iva.ncic'fl:, GpI. iva.nc'i:.c f. bot. 1. vrsta jabuke: jab'ukfl iva.nc'icfl; 
2. ivancica, vrsta cvijeta: iva.nc'<icfl CVf!t'o:. 
'ivf(r Gsg. iV'flm m. iver, trijeska: 'ivflr nfl p'ada dal'f!ko od ~v'flta. 
iv''Y:rjf( Gsg. -a n. zbir. iverje: iV'flTh i obl'i.7tfl oc'isti. 
izr~c'ica Gsg. iz~cic'fl:, GpI. ~c'i:.c f. izreka: naT'odna iz~c'ica. 
I· ~ G .. , Is '.' G 1 ". DLIP . 1 zza.m' .' f uca: l:Zl smo.lZa sg. ZZfl:, g. zzom, p. l:Z, . k' f , .. ' 
J 
'1 G ' . d'" 'dJ a: m flnfl, mfl pron. Ja: 0Jl prfl: mfl· 

jabu:cIl'aca Gsg. jabHcnac'<fl:, Isg. jabHcnac'om f. jabukovaca, rakija od jabuka: 

jabHcri'aea jfj! rak'ija z jaM:c.k. 
jab'u:ka Gsg. jabuk'fl:, GpI. jab'tek f. bot. jabuka: kol'a:c z: jabuk'a.m. 
j'aClUftll Gsg. jacm'flrta, Isg. jacm'flnom m. bot. jecam: j'acmfln 'ima tr'icfl. 
ja:J'iti prez. 1. sg j'a:dim impf. zalostiti: s'amo mfl j'a:dis i t'u:gfl mi zad'a:jfj!S. 
jag-'oJa Gsg. jagod'fl:, Isg. jagod'om f. bot. jagoda: p'flkmflZ od jag'o:d. 
j'ajc'Y Gsg. jajc'flta n. jaje: cvrtj'fl: so Pflc'fl:TW j'a:jca. 
j'a:k, ja:k'a:, ja:k'o: adj. jak , snazan: ja-k'i:. c'ovf!k. 
'1 k d 1'ak ., k ". 2 "--'- ' .L IJa: ' 0 a v . . J 0: Ja: 0 vl:Cfl; . veoma: Ju:.r.:o sflm Sfl st H".rifl. 
j'a:lsa Gsg. jals'fl:, GpI. ja:lS'i:. f. bot. joha, jalsa: j'a:lSfl so Sfl U1Z.fllfln'f!lfl. 
j'alsc;v, jalS'fllXl, jalS'flvo adj. johin, jalsev: z: jalSflv'om gra:n'om. 
'al~l' k Gs 'al ~ 'k 'al ~ ~ ., ,. '_Lak '_I: 'i:kJ' s I: . g. -a m. J SI ,J seva suma: SW71 fl: zma S U/\ vfl...Jut.:;· ..· 

j'aü'Y Gsg. jan'flta n. zooI. janje: b'irka 'ima dv'a: jari'flta. 

j'apa Gsg. jap'fl:, Isg. jap'om, Gpl. j'a.p m.otac: j'apa jfl d'oSfll dom'a:. 
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japat'~:ka Gsg. japat{!;k'ty:, Gpl. japat{!;k'i: f. Ijekarna: 'idtym v japat'{!:ku kup'iti 
vr'a:ctvo. 
japat'ica Gsg. japatic'ty:, Gp!. japat'i:c f redovnica, casna sestra: ot'iSla h mtyd 
japat'ic'Y. 
jap'ica Gsg. japic''Y: m. hip. od j'apa: k'eik jap'ica r''Ycty t'eik m'ora b'iti. 
fapin, jap'ina, jap'ino adj . ocev: z'{!mi japin'o:gu sta:r'ogu kap'H:ia. 
farac Gsg. j'a:rca ffi. zoo!. jarac: im'amo s'amo hn'o:ga j'a:rca. 
j'arc~c Gsg. jarc'{!ca m. 1. dem. od j'a:rtyk: jarc'{!ci so po z'tyml~ 2. dem. od .,
Jarac. 
jan;b'ica Gsg. jartybic'ty:, Gpl. jartyb'i:c f. zoo!. jarebica: jartyb'ica h naprav'ila 
gri'{!:zdo f kokr'«:Uf. 
j'a:n; k Gsg. -rka, Npl. j'a:rki, Gp!. ja:rk'o:v m. jarak: po ja:rk'{!:h v'oda. 
j'a:rc;rn Gsg. -rma, Np!. j'a:rmi m. jaram: kr'av'Y im'ajo j'a:rma. 
farmt;n Gsg. jarm'yna ffi. bot. jarmen: d'ok h p'y:dym nar'a:sZo, 'onda smo 
pl'(!:ly jarm 'f}na. 
j'asl,; Gsg. jasl'i: f. pl. jasle: s'f.no Sf} pol'oii v j'asZf}. 
j'a:stn;b Gsg. ja:str'fba, Np!. ja:str'fbi, DUp!. ja:stl'Y}b'{!: m. zoo!. jastreb: 
ja:str'fbi so nam pi:ic'oky odn'f};li. 
fa:zb~c Gsg. ja:zb'{!ca m. zoo!. jazavac: j'a:zbfC Sy sa'd povl'a:Ci v j'amH. 
j',;J'1Jl, f j'ydna/j'f}na, n. j'ydno /i'yno num. jedan : hdyn d'{!n so ost'ali. 
j-;d';Il'a:jst num. jedanaest: jf}df}n'a:jst v'ur. 
j'1d'i:nt;c Gsg. -nca m. jedinac: hd'i.nka jy, a i 'on jf} ilJd'inf}c. 
jl,'J1i:llka Gsg. jfjdink'f}: f. jedinica, jedina kCi: jfjd'inka h, a i 'on h jfjd'inyc. 
j,;dIl1a:ko adv. jednako, isto: m'i: smo vrSn'a:ki, jf}dn'a:ko smo st'ari.. 
jt;g-I-;tl~ GpI. ilJg'y:d, DUp!. jygrrd'a:m f. pI. violina: igr'ali so v ilJg'ydy i b'ajs. 
j\da Gsg. jfj:l'y:, GpI. jy:l'i: f. bot. bor, vrsta cetinjace: bl'i:zo ii'f}; smo im'ali j'yw, 
al smo jH mOT'ali znci'iti. 
f-rIl,'11 Gsg. jfjl'f}na, Np!. jffl'f}ni m. zool. jelen: v'idf}Z sf}m koS'Hff} i jfjl'f}nf}. 
f-r1uv, jyl'ova, jyl'ovo adj. jelov, koji je od jelovine: jfjZ'OVf} d'{!Skf}. 
j<;luv'ina Gsg. jf}Zovin'f}: f. jelovina, jelovo drvo: z ZyZovin'f}: sf}m napr'avill'{!SH. 
f c;s-r n Gsg. jYS'f}ni f. jesen: mor'o: Sf} prysaJi.:v'ati na j'YSf}n. 
j'f;sti prez.1. sg. j'f.m, 3 . p!. hd'o: impf. jesti: pl'Y}:sn'ogu j'f.mo. 
j\stiv, j{!St'iva, j{!St'ivo adj . jestiv: j{!St'ivf} gl'ivf}. 
j' ~: z Gsg. -a, Np!. j'{!:zi, Gp!. h:z'o:v m. zoo!. jez, vrsta slatkovodne ribe: v Dr'a:vi 
'ima r'i:b ... h:z'o:v ... 
f<;zik Gsg. jfjz'iha, NpI. ilJz'ihi, Gp!. jffzih'o:v, DUp!. jfjzih'{!:m. jezik: kZop'ancf} z 
jyz'ihom k'aj tr'fba i nf} tr'fba. 
j' t;:z Gsg. -a, Np!. j'f}:ii, Gp!. jff:i'o:v/if}:i'y:v m. zoo!. jez: j'y:i 'ima bodl'ihy. 
f-r :z-rv, jfj:i'f}va, jl}:i'f}vo adj. jezev, koji pripada jezu: jl}:i'yVf} bodf'ihy. 
j'og·-ri'\ Gsg. -gria oganj , vatra: s'H:bf}r La sta:vl'ati j'ogria. 
jog·ü'iscl,' Gsg. -a n.ognjisle: d'fla sf}m k 'otla na jogri'iScf}. 
j'oko Gsg. -a n. oko: z df}:sn'f.m j'okom. 
j'o:n, j'ona, j'ono pron . zastar. usp. 'on, on: j'on jff m'l}nf} pr'ijfj p'ital. 
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j'onda adv. zastar.1. onda: j'onda nam h b'ilo l'li·PO; 2. tada: j'onda h ot'iSfTL 

jorgov'a:n Gsg. -a m. bot. jorgovan: jorgov'a.n CV'litlT f sv'ibriH. 

j'os adv. jos: n'li:So mi slT j'oS zl'fl:gllT r 'acfl. 

j'ot~c Gsg. j'oca m.otac: t'CL dlieurl'ija n'iSt j'oca rLlT sluS'ajo. 

j'l1g Gsg. -a m. 1. juzni vjetar, jugo: j'ug h t'opä v'litflr; 2. jug, strana svijeta: 

I • • , 
s livlTr I ] ug. 
jl1n'ica Gsg. junic'fl:, Gp!. jun'i:c f. junica, mlada, krava: dV'li: ml'CLdlT jun'iclT. 
j'l1:va Gsg. ju:v'lT: f. juha: b'jJ h 'oblid i 'onda so pla:c'ali j'U:IM; fraz. dob'in 
jyzik'ovu j'U:1M biti izvikan. 
jl1z'ina Gsg. jHiin'lT: f. uzina: id'lTmo poj'f!Sn jHi'inH. 
K 
k'a:ca Gsg. kCLC'IT: f. velika drvena posuda: f k'CLci sfT ra;s'o/i m 'lT:So. 
k'aca Gsg. kac'IT:, Gpl. k'CLC, DUp!. kac"'a.m f. zooI. zmija: n'(ßma k'CLC. 
kad'a.:rka Gsg. kadCLrk'lT: f. bot. kadarka, vrsta crnoga groZcla: kad'a:rku 'imam 
- t'o:h c'rno gr'ozdjfT. 
ka:d\~ti prez. 1. sg. kad'im, 3. pI. kad'lT: impf. 1. dimiti: kad'i: slT s p'ITCi; 2. 
ptiSiti: kad'im 1'tLlu. 
kajg.'ana Gsg. kajgan'IT:, Isg. kajgan'o.m f. jelo od jaja i braSna: kajg'ana slT d'(ßla 
od j'aJflc i mfTffT:. 
k'ak adv. kako: k'ak bi d'oSa. 
ka:1'ati prez. 1. sg. k'CLlmn, 3. pI. kCL!'ajo impf. kalati, rasijecati, raspolavljati: 
dura.nc'ih sfl nlTmr'o: km'an. 
k ' I~zv Gsg. k I' v m. kalez:v l '" . dri"z: _.L' k I' v. a: CL fTw vfT flc a;sru v IW\ a.m CL fTw. 
kal'i:z Gsg. -a m. kaljuza, blato: sv'mfT so f kal'i:iu. 
kali:Z',Lti s~ prez.1. sg. kal'i:.iam sfl impf. blatiti se, valjati se u blatu: pros'iclT si 
j'amu skop'ajo i t'u: slT kali:.i'ajo. 
k'all1p Gsg. kal'upa, NpI. kal'cepi m. kalup, oblik, model: k'alcep W kOl'CLCIT. 
k'anH;n Gsg. kam'lina m. kamen: t'fT:ska si k'o: k'amlin. 
kanlt;n'i:ti, -a, -0 adj. odr. kameni, koji je od kamena: kam(ßnlt'oga p'oda. 
kalll't; : ü~ Gsg. -a n. zbir. kamenje: v'rpa s'o:dro i kam'(ß.7la.. 
kan'a:1 Gsg. -a m. 1. potok: 'iSä smo rub'aefl pr'a.t na kan'CL!; 2. kanal, prokop 
ispunjen vodom. 
k'lJ1'a:s Gsg. -a m. mau. kaniLsz, svinjar: kan'a;s h c'u:val sv'mlT. 
ka:n'iti prez. 1. sg. k'a.nim impf. kaniti, namjeravati : v nfld'(ß/u ka.n'imo 'in 
dom'CL. 
k'a:I1l1r Gsg. ka.it'ura, Np!. ka.it'wi. n. zooI. kobac, vrsta ptice grabljivice: 
ka.it'wi. so s'u: mlad'i11H pokl'ali. 
k'a:p Gsg. -i, GpI. kap'i: f. kap, kaplja: n'(ß: op'ala ni k'a.p kiS'fl:. 
k'apa Gsg. kap'fT:, Isg. kap'o.m, GpI. k'ap f. kapa: mliSk'i: so na gl'CLvi nos'iJi 
skrifwfT, k'aplT i SHb'ClJ'fT. 
kap'ati "prez. 1. sg. k'ap/flm, 3 . pI. kapl'o: impf. kapati: k'ap/IT v'u:vo s 
kro:vnakom. 
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k'a:p~k Gsg. -pka, Npl. k'a.pki m. oeni kapale k'a.pki mi Sf} s'a.mi skla..p'ajo. 
kap~:I'ica Gsg. kaplflic'f}:, Isg. kap{!:lic'om f. dem. kapelica: f kaplf:l'ici d'lfca 
• ,. • ... 1 i 
un aJo Vl;) f}:Tl(}. 
kap'u:t Gsg. -a, GpI. kaptd'o;v m. kaput: mliSk'i.: so nos'ili /a:Jb'lfCf}, kaplr.tf} i 
priri'a:kf}. 
ka:rm'ina Gsg. k.a:rmin'f}: f. jelo koje se daje u poeast pokojnika: b'ili smo na 
spry;v'odtt i na ka:rm 'ini. 
k'a.sa Gsg. kaS'f}:, Isg. kaS'om f. 1. kaSa, vrsta jela: skcro'ala sf}m nam k'afu; 2. 
fraz. b'iti f k'aSi bili u neprilici: v gadn'o:j h k'aSt 
kaS'ica Gsg. kaSic'f}:, Isg. kaSic'om f. vrsta tjestenine: kasvlica Sf} r'i.:blfJ v j'H:.VH. 
katak'o:mLa Gsg. katakomb'f}: f. katakomba: b'ili smo f katakomb'a:j. 
kat'~:llka Gsg. katlfnk'f}: f. zooI. vrsta kokosi: 'imam kat'lfnhtt i JHI"'lfka. 
klaue Gsg. ka'Hea m. kaue: ka'Hca smo kH:.p'iJi. 
kaiip'r:st Gsg. -a m. kaziprst: kaiipr.st h do p'alca. 
k.yc'ig-a Gsg. kf}cig'f}:, GpI. kf}ctg f. zooI. keeiga, vrsta slatkovodne ribe: kf}c'igf} 
so r'ibf}. 
k''rfa Gsg. kf/!f}:, GpI. k'f}f f. eetka: k'f/fa za cip'f/lf} bolts'ati. 
k'.yl' Gsg. -a m. ljepilo, tutkalo: nab'ilo Sf} h S k'f}/om. 
k''r12 Gsg. -a m. bot. kelj: k'f}/a sf}m kuv'ala. 
' . d' d k . ,. ,. L , , /k. ~:SIU, -a, -0 a ).0 r . asm: una ra.noga ll'i.lf:snoga Zf/: a. 

k'~sno adv. kasno: k'lfSno h d'oS(l 

ki:j'ati prez.1. sg. k'i.;Sf/m, 3. pI. ki.;§'o: impf. kihati: ki.;S'f}mo od t'f}: pry:lad'f}:. 

k'ika Gsg. kih'f}: f. kosa, vlasi: c'f}S(}m si k'ihu. 

k'ilav, -a, -0 adj . 1. kilav, koji ima kilu: pra:Sc'oki kil'a:vi; 2. fig. krzljav, slab, 

nemocan . 
killlO:ti prez.1. sg. k'i.nf/m, 3 . pI. ki.n'o: pf. kihnuti: n'f/mrym kin'o:ti. 
k'isl;l , kis'lfla, kis'lflo adj . kiseo: kis'lf:/i vu:g'orki. 
ki!;I;l'a:k Gsg. -a m. bot. kiselica, vrsta biljke: kislfl'a:k h d'obf}r d'lfci za j'lfStL 
kisl;J'iti prez. 1. sg. kislf/'i.:m, 3. pI. kislf/'f}: impf. kiseliti: v zf/lf}.iL'aku sf} kislf/'i.: 
Z'f}:lfl. 
k'isa Gsg. kiS'f/:, Isg. kiS'om f. kiSa: k'iSa p'ada. 
kit'ica Gsg. kitic'f}:, GpI. kit'i.:c f. dem. od k'ita, kilica, snopiC cvijeca: nabr'a:la 
sf}m kit'icu CV'lf.tja. 
kit' iti prez. 1. sg. k'itim impf. kititi, ukraSavati: kit'iJa h olt'a:ra. 
kJ'ada Gsg. klad'f}: f. klada, trupac: kl'ada h vf}:l'ihi tr'upfc. 
kJ'ati prez. 1. sg. k'o/trm, 3 . pI. ko/,o: impf. 1. klati: kol'f}mo sv'incf}; 2. 
nadrazivati, peCi: k'o/f} mf} po p1tr:c'lf:. 
kla: t'iti s~ prez. 1. sg. kl'a.tim sf} impf. skitati se: s'amo sf} kl'a.ti po s'f}lu. 
kl'r:c'ati prez. 1. sg. kif/c'im, 3. pI. kltrc'f}: impf. klecati: n'f}moj klf}:c'ati na p'o:du 
L' d' ,
I'i. a Jtr zm azan. 
kl«;k'tycki adv. klececki: mo/,imo na k1trk'f}cki. 
kl'~1l Gsg. -a, NpI. kl'lfni m. bot. kIen: kl'lfna smo zrliS'ili. 
kJ«;p'ati prez. 1. sg. kl'trP/f}m, 3. pI. klf}p/,o: impf. 1. klepati, otkivati kosu: 
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klypl'ymo s kl'y.pcom na bab'ici; 2. ostriti mlinsko kamenje. 
k.l'~:p~c Gsg. -pca m. klepac, cekiC kojim se klepa, otkiva kosa: klypl'ymo s 
kl'ypcom na bab'ici. 
kJ'c::t Gsg. -i f. klijet, kucica u vinogradu: naprav'ili smo n'o:m:t kl'f.!i v gonc'a.m. 
kJ' ~:ti prez. 1. sg. kl'y:nfTm, 3. pI. kly:n'o: impf. 1. psovati: lH::til Sy jy i kl'y:l jy; 2. 
kleti, proklinjati: kl'fT:la jy i zakli-ri'ala. 
klim'ati prez. 1. sg. kl'im/ym/kl'imam, 3 . pI. kliml'o:/klim'ajo impf. klimati: 
kl'im{em z gTa:v'om. 
kJ'in Gsg. -a, Np!. kl'ini, GpI. klin'o:v m. klin: kl'in Sy s kl'inom zb'~ja. 
kJ'i:nc~c Gsg. kli:nc'f.!ca m. bot. klincac, karanfil : rascv'f.!/i so Sy klinc'f.!:ci. 
klinc~n'iea Gsg. klineynic'y:, Isg. klineynic'o.m f. vjesalica: na kli:neyn'iCH Sy 
, v , 
v~a oprava. 
kJopa:nt'ati prez. 1. sg. klop'a.neym impf. 1. klopotati, lupati: klop'a.ney z 
vf.!dic'om; 2. mahati, mlatarati: klopa.ni'ala jy S Pt;ndk'a.m; 3. fig. brbljati: 
klop'a.ney z jyzik'o.m k'aj tr'f.!ba i ny tr'f.!ba. 
kJo:p'ati prez. 1. sg. kl'op{fTm, 3. pI. klopl'o: impf. 1. udarati, lupati: kl'o.pal jy 
po vra.t'f.!:; 2. prati rublje udaranjem u korito: kl'op{y na kor'itu rub'aefT. 
kJ'l1:c Gsg. -a, Np!. kl'u:ei, GpI. klu:c'fT:v m. kljuc: kl'u:ea df.!n'itfT n'a stol. 
kJ'l1:n Gsg. -a, NpI. kl'uni, GpI. klu:n'o:v kljun: 'otpry Sy kl'un i p'#ey SY' 
kJ'l1P Gsg. -i f. klupa: dv'f.!: kl'upi. 
kJ'l1: pa Gsg. klup'y: f. klupa: sf.!dn'itfT si na kl'u::p<t. 
kJ'l1pko Gsg. -a n. klupko: nama.t'alo SfT jy na kl'upka. 
km'iea Gsg. kmic'y:, Isg. kmic'om f. mrak, tama: po km'ici jy d'oSyl. 
knl'icltn, -ena, -eno adj. mracan, taman: kom'o:ra h km'iena, n'iSt sfT ny v'i:di. 
kn'~:g'lill Gsg. kn{!:gf'ina m. okruglica, vrsta jela: knf.!:gf'ini sliv'a.m. 
kll'~:Z Gsg. -a, NpI. kn'f.!:zi, Gpl. knf.!:Z'o:v m. knez: gr'ofi i kn'f.!:zi. 
kn'iga Gsg. knig'fT:, GpI. kn'i:g f. knjiga: sk'o:lskfT kn'igfT. 
kniZ'ica Gsg. kniiic'y: f. 1. dem. od kn'iga, knjizica: m'a:la kniZ'ica; 2. molitve­
nik: mol'imo Sy s kniZic'y:. 
kobas'iea Gsg. kobasic'y:, Isg. kobasic'o.m, GpI. kobas'i:c f. kobasica: kobas'icy 
, ""'. __I_so mysny: CUJ7I.f}. 
kob'iJa Gsg. kobil'y:, Isg. kobil'o.m, GpI. kob'i:! f. kobila: kob'i/a Sy jy oiclrY}b'ila. 
koLil'iea Gsg. kobilic'f}:, Isg. kobilic'om, GpI. kobil'i:c f. zooI. skakavac: kobil'icy 
so na liv'adi. 
kocij'a:s Gsg. -a m. kocijaS: koeij'a:S sf.!d'i: na d'~ki. 
k'og'Il1r Gsg. kogfuJa m. kuglof, vrsta kolaca: za Boiie SfT d'f.!la k'ogluf 
kOKotla:k'ali prez. 1. sg. kokod'a:eym, 3. pI. kokoda:c'o: impf. kokodakati: k'o­
koS d'ok zn'f}Sy 'onda kokod'a:ef}. 
k'okos Gsg. kok'oSi, Isg. kokoS'o.m, Gsg. kokos/i: f. zoo!. kokoS: k'okoS jy zn'ysla., . 
JaJcf}. 
kokoslt:l'illa Gsg. kokoSf}.tin'y: f. kokosje meso: ein'i: mi Sy da jy t'o: kokoSf}:t'ina, 
a n'f.!: piSef}:t'ina. 
kokos'i:jl'aak Gsg. kokoSi:{ri'aka, NpI. kokoSi:{ri'aki m. kokosinjac: kok'oSi sp'~jo 
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f kokoS~{n'aJnl. 
kokr'u:z Gsg. -a m. bot. kukuruz: kokr'tu. pH:C'arulc. 
kokruz'ina Gsg. kok..ruzin'(}:, GpI. kok..ruz'i.n f. kukuruzovina, suha stabljika 
kukuruza bez klipa: kokrw:.'imt po kok..ruz'imt s'~:cfl' 
kokruz'i:n~c Gsg. -nca m. suhe stabljike kukuruza bez klipova: od rifln'fl: 
slam'fl: Sfl h d'~lal r'i.tflk za kokrw:.'i.nca vF'ati. 
kokruz'i;a'H; Gsg. -a n. zhir. od kokruz'ina, usp. kokruz'in~, suhe stabljike ku­
kuruza hez klipova: S kokrw:.'i.il.Om ran'im o. 
kokr'lf:zni, -a, -0 adj. odr. kukuruzni, koji je od kukuruza: S kokruzn'om ka
'"sO.m. 
kokl'lfzil'aca Gsg. kok.rtd.nae'(}: f. zlijevanka, vrsta kolaca: kokrtdn'aea z v'~ 
riom; fraz. 'ima s'flga k'aIt mt hrdina.nsk'o:j kok.rtd.n'aci ima svega, ali nicega 
vrijedna. 
k'o:la GpI. k'ol, DLIpI. ko:l'~: n. pI. zaprezna kola: ghve'ina na ko:l'~:. 
k'ol-;c Gsg. -Ica, NpI. k'olci, GpI. kolc'o:v/kolc'p m. kolac: tr'~ba mi nflk'akov 
k'ol(}c. 
kol'~:nc~ Gsg. -a n.t. dem. od kol'~no, koljence: m'a:lo kol'~nc(}; 2. koljence na 
hiljci: kol'~nc(} na sfln'ici. 
kolom'a:z Gsg. -a m. kolomaz: S kolom'a:zom Sfl k'o:la mai'o:. 
kol'ov.'at Gsg kolour'ata, NpI. kolour'ati m. kolovrat, naprava za predenje: na 
kol'ourat pr'fl:dflm. 
k'o:l~k.i, -a, -0 adj. kolski: k'o:lski p'uj. 
kom'au Gsg. -a, NpI. kom'a:di, GpI. koma:d'o:v m. komad, dio: kom'a:d kr'ma. 
kom'i:n Gsg. -a m. bot. kumin: kom'i.na nam~:c'(}mo f c'tcrkfl. 
kOIll'o:ra Gsg. komor'fl:, Isg. komor'o.m f. spremiSte: f kom'o:ri dri'i.mo mot'ikfl. 
k'OllC~C Gsg. konc'~ca, Isg. konc'~com m. vrsta konca za tkanje: S konc'~com i 
S pamHkom st; h tk'alo l'~.po, pl'a.tno t'~nko. 
k'OlH;C Gsg. -nca m.l. konac, nit: nam'a.tam k'onca; 2. kraj, svrsetak: n'fl znaS 
mH ni kr'aja ni k'onca; 3. Hg. smrt: m'islil sflm da mi jfl d'o§fll k'on(}c. 
kon'op~c Gsg. -pca m. konopac: 03'a.3 j(} kon'opflc. 
kOllopl'i:na Gsg. konop{i.n'(}: f. konopljino platno: konopl'ma h pl'a.tno od ker 
nopl'fl:· 
k'oll Gsg. -a NpI. k'om, GpI. kon'fl:V m. zooI. konj: S k'onom smo ul'~:kli kl'adfl . , 
sum t;:. 
k'o:üski, -a, -0 adj. konjski: komk'oga h'a.ma. 
koJ."a.:c Gsg. -a, DLIpI. kopa:c'~: m. 1. kopac: kopa:t'f}:u 'ima po p'O{H; 2. plug 
za kopanje: kop'amo s pl'Hgom kop'a:com, a 'onda Sf} k'opa z motik'om. 
kop'a:ll Gsg. -a, NpI. kop'a.iti m. posuda slicna koritu za hranjenje stoke: su'irifl 
hd'o: s kop'a.iw. 
kop'ati prez. 1. sg. k'opam, 3. pI. kop'ajo impf. kopati: za m'~~c da.n'a: 'idfl sf} 
k'opat. 
kop'ili prez. 1. sg. kop'i.m, 3. pI. kop't;: impf. strojiti, skopiti: b'H:mo kop'i]i nfl­, 
rosca. 
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kop'ito Gsg. -a, GpL kop'it n. kopito: cfft'iri kop'itff. 

kopl"iva Gsg. kopriv'ff:, GpL kopr'i:v f. bot. kopriva: da:j'ymo kopr'ivfl rae'a.m. 

k I o:l'a Gsg. ko:r'y:, GpL ko:r'i: f. kora: k'o:ra h na kr'wu i dr'~:vu. 

k'ol'lrll Gsg. kor'yna, Npl. kor'flni, Gpl. kOIYfn'o:v m. 1. korijen: k'oIYfn h v z'fl.m­

[i; 2. peteljka: jab'uha v'isi na kor'flnu. 
kor'ito Gsg. -a, GpI. kor'i.t n. korito: drv'fl7l0 kor'ito sflm kup'ila. 
kOl'ma:n'iti prez.1. sg. korm'a.nim impf. upravljati (autom, biciklom): korm'a:ni 
z guvflrn'alom. 
k'o:qm Gsg. ko:rp'fl:, GpL ko:rp'i: f. kosara: n'osi Sfl bla.gosl'i:v[at j'~lo f k'o:rpi. 
kor' Lfg'a Gsg. korug'y;, GpI. kor'u:g f. 1. lubanja: 'ispod korug'fl: h t'~mfl; 2. ko­
ra, zadebljani dio nekih plodova: kor'uga na va:fanki. 
k'o:s Gsg. -a, Npl. k'o:si, GpI. ko:s'o:v m. zooL kos: er:ni k'o:s 'idfl b'o:s. 
k'osa Gsg. kos'fl: f. kosa (orude): S kos'o.m kos'i.mo tr'a;vu i dfltfll'inH. 
G k v, k ' . k ':1­k· 'oSI(C sg. -sea m. osac: S fl:st ose fl:V lfl os LW. 
kos'i:ca Gsg. kosi:e'y:, Gpl. kosi:e'i: f. srp: n'ygda smo i'flli S koste'om. 
kos'iti prez.1. sg. kos'i:m, 3. pI. kos'y: impf. kositi: k'osü sflm tr'a;vu. 
kos'isc-; Gsg. -a n. drzalo na kosi: kos'iScfl jy na k'osi. 
k'ost Gsg. -i, Lsg. k'o:sti, Isg. kost/om, GpL kost'i: f. kost: skuv'ala sflm j'u:vu 
od govfl:dsk'i: kost'i:. 
k'ostml Gsg. kost'aiul m. bot. kesten: pods'~kli smo vy:lik'oga kost'wia. 
kost'ailOv, kostan'ova, kostan'ovo adj. kestenov: kostan'ovo st'fl:blo. 
kos'a:!'a Gsg. koSa:r'fl:, Isg. koSa:r'o.m f. kosara: z'y:li smo koS'a;ru s kola:e"'~:. 
kosa:,"ica Gsg. koSa:rie'fl; f. dem. kosarica: d/~klfl i d/~ea id'o: v b~li.71'a.m, n/osy 
koSa:r'iefl i ev'~.tjy posipl'o:. 
kosc'ica Gsg. koSCie'fl:, GpI. koScte, DUpL koScie'a.m f. kostica, sjemenka: zv'a­
dy Sy koSciey i posad'y: Sff v z/ym[u. 
kosc'i:cka Gsg. koSci:ck'fl: f. dem. od k 'ost, koscica: z ma;l'~.m koSci:ck'a:m. 
' V' Gs k v" f k 'db k' v . , d' k k ,.k· o:slla g. o:sn y: . OSl a: o:sna lfl vr~.mfl 0 Sfl OSi:. 
kos'Lfta Gsg. koSHt'y: f.1. zoo I. kosuta, jelenova zenka: v'idfll sym koS'uffl i hl'ft" 
ny; 2. bot. kockavica, vrsta proljetnoga cvijeca: ko§'uffl smo br'a;li. 
kot'a:c Gsg. -a, NpL kot'a;Ci, GpI. kota;e"'fl:v/kota;e"'o:v m. kotac: dv'a; kot'a;ea. 
k'ot-;c Gsg. k'oea m. svinjac: obor'üy so SV'infl k'oea. 
k'ott;1 Gsg. k'otla, NpL k'otli, GpL kotl'o:v m. kotao: k'otyl vod'y:. 
kotl'-;:Ilka Gsg. kotlynk'y:, GpL kotlynk'i: f. vrsta peci na koju se stavlja kotao: 
f kotl'ynki Sy jflloi'üo. 
k~)v'a:c Gsg. -a m. kovac: kov'a;c potk'a.va. 
kov'ati prez. 1. sg. k'u:jym, 3. pI. ku:j'o: imp. kovati: na na:kov'alu jy k'oval. 
k'oza Gsg. koz'fl: GpI. k'o:z f. koza: k'oza Sfl ojar/i:; fraz. ct;k'ati k'ak k'oza n'o:ia 
strpljivo cekati, cekati u neizvjesnosti. 
k k f 1 d o:za, k Samo sz mz m uW v·, ,·o:z v i·Ica Gsg. o:zzev·,t;: . . em. 0d k' v OZlca:V' , •• '_I ko:zze t;: zgu:­
[ü; 2. tanka kora: na divl'a:ku Sy z'~mt; ko:i'iea i odr'~it; Sy p'up. 
kr'a:llin Gsg. kra:fl'ina, NpL kra:fl'ini m. krafna, vrsta kolaca: kra:fl'ini st; pye"'o: 
na fa§'t;riflk. 
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kr'aj Gsg. -a, NpI. kr'aji m. 1. kraj, svrsetak: kr'aj /ilma; 2. pocetak: od kr'aja 
s~ j~ d'obro mtcil; 3. predio: podr'avski kr'aj; 4. strana: na hn'f!m kr'ajH; 5. 
smrt: zac'a:s mH j~ d'oi~l kr'aj. 
kr'a:jglin Gsg. k.ra:jgl'ina m.ovratnik: b'f,!li k.ra:jgl'ini.. 

krafica Gsg. kroJi:e'~:, Gpl. kroJi:e'i: f. kraljica: pOPf!:v'ali so R'a:jska Dj'f!:vo 

krol'i:e~ Rl;'ata. 
kr'a:lus Gsg. k.ra:r~a, Npl. k.ra:r~i m. ogrliea: proda:j'o: kra:JUsf}. 
kr'amp Gsg. -a, NpI. kr'ampi m. kramp, vrsta oruda: s kr'ampom vl'f!:c~ 
kokr'tcza. 
kramp'ati prez.1. sg. krampam impf. tesko raditi: kr'ampa.§ 10.'0: e'm~e. 
krast'aca Gsg. k..rastac'~;, Gp!. krost'a:c f. zool. zaba krastaca: krost'ac~ i'ab~. 
kr'asti prez.1. sg. kr'a:d~m, 3. pI. k.ra:d'o: impf. krasti: kr'asti j~ gr'f!:j. 
kr'a:tl(k, -tka, -tko adj. kratak: s'uhria mi h kr'atka. 
kr'ava Gsg. krav'~:, GpI. kr'a:v, DLIpI. krov'am f. zooI. krava: kr'amt r'a:nim. 
krav'a:r Gsg. -a, GpI. krava:r'o:v m. kravar: krav'a:Ji. CH:v'ajo kr'avf}' 
kr\::da Gsg. ~:d'(f:, Isg. ~:d'o.m f. kreda (za pisanje): s ~:d'o:m nar'i:S(f. 
kny:kol' iti prez. 1. sg. krr:k'olim impf. onom. krekoljiti: k'okoi krr:k'oli. 
kn;n'o:ti prez. 1. sg. kr'(f.n(fm, 3. pI. krr:n'o: pf. krenuti: mo;r'amo krrn'o.ti. 
kr~s\~:Ci. -a, -(f adj. svjetlucav: kI'f!S'(f:c(f igl'ic(f smo d'f!l(f f k'ikH. 
kr'~:sta Gsg. kn::st'(f:, Gpl. kn::st'i: f. kresta: p'f!:V(fe 'ima kr'f!:Sru na gl'a:vi. 
kn;l:f:nt'ati prez.1. sg. krr'H:ncf}m, 3. pI. ~e..lo: impf. hroptati, jako ka.sljati: 
krr'H:ntal j(f str'a.§no. 
kr'ig'lill Gsg. krigl'ina, Gpl. kriglin'o:v m. stakleni vrc: t'u: so j7'a.§(f, kHp'ice i 
kr'iglin za v'odH. 
kr'iz Gsg. -a. NpI. kr'i:ii m. 1. kriz: d'f!li smo no:v'oga kr'i:ia na gr'ob; 2. 
raspelo: kr'i:ia s(fm kH.p'ila na Bistr'ici; 3. fig. patnja, muka, nevolja: s'aka 'iia 
'ima kr'i:ia.. 
kriZ'a:J1ff Gsg. -a n. raskrizje: rosp'(f:lo h na krii'a:fut. 

kri:zn'icff Gpl. kriin'i:e f. pI. kriza, donji dio hrptenjace: kr.:in'ic(f m(f bol'(f:. 

kroj'iti prez. 1. sg. kr'ojim: impf. krojiti: skar:j'am kr'ojim. 

kr'op Gsg. -a m. uzavrela voda; fraz. g'HlUv h 10.'0: da nf{ poj'f!: sla:n'oga kr'opa 

vrlo je mrsav. 
kr'ov Gsg. -a, Npl. kr'ovi m. krov: k'iSa p'ada po krov'f,!:. 
k'rpa Gsg. krp'(f:, Gpl. k'rp f. krpa, komad tkanine: zat'i:C(f S(f s krp'o.m ili. 
koc'enom. 
krst'iti prez.1. sg. krst'i:m, 3. pI. krst'f}: impf. krstiti: k'rstil s(fm d'f!.t(f. 
k'.,:t Gsg. -a, Npl. k'rJi, Gpl. kri'o:v m. zool. krtica: k'rJi so na livad'am. 
krt'in-;c Gsg. -nea m. krticnjak: k.rti..nc'o:v 'ima. 
kn:unp'~: r Gsg. -a, Gpl. krwnpf!;r'o:v m. bot. krwnpir: sad'im krwnp'f!:ra, ,
gra:. 
kr'u:slli, -a, -0 adj. krliSni: kr'usna m'da. 
kr'uv Gsg. -a, NpI. Juuvi m. kruh: pS(fn'i:cni kr'w. 
k'rv Gsg. -i, Isg. krv/,o.m f. krv: k'rv mi cur'i: z n'osa. 
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k'dlav, krifaua, kri/,auo adj. krZljav, zaostao u razvoju: d'ok s~m b'iJa m'a:la 
b'iJa s~m ging'aua i kri/,ava. 
kuc'iea Gsg. kuCic'~: f. dem. kitica, svemjiC, snopiC: nab'~ri kuc.../icu uisib'a:b. 
k'lfd adv. kuda: k'ud 'o:daS. 
klfu'(}la Gsg. kud~/'fT:, Isg. kud~l'o.m f. kudelja: kud'~la s~ ot'~rv;. 
k'lfflfr Gsg. -fra, Np1. k'u/ri m. kofer: s k'ufrom jy d'oS/a. 
k'lfja Gsg. ku/~:, Gp1. k'u:j, DUpl. ku/a.m f. kuja: k'uja jy ocuc'iJa c~tv'o:ro 
ma:l'i:. 
k'lf:kl(c Gsg. -kca m. zoo1. kukac: 8tr'iga jy k'tck~c. 
k'lf:kol Gsg. ktck'ola, Isg. ktck'olom m. bot. kukolj: 'ima ktck'ola po 8~n'ici.. 
kukul'ica Gsg. kuku[ic'~:, Gp1. kuku['i:c f. sjemenska konoplja: kon'ople ko/~: 
so b'iU; za s'~m~ so s~ zu'a:l~ kHku['ic~. 
kuklfl'i:k'ati prez. 1. sg. kukur'i:c~m, 3. pI. kukwi.:.c'o: impf. kukurikati: P'f!:u~c 
kukHT'i:c~. 
k'lf:m Gsg. -a, NpI. k'tcmi, Gpl. ktcm'o:u m. kum: kbni k'um. 
k'u:ma Gsg. kum'~:, GpI. kum'i: f. kwna: k'uma s~m s tv% .m hlick'o.m. 
ku:pc'ali prez. 1. sg. k'upcam impf. slagati sijeno u kupove: 'onda sfl h na 
k'upc~ kupc'alo. 
k'lf:pl(c Gsg. -pca, NpI. k'upci m. kup (si jena ili slame). 
kup'ica Gsg. kH:pic'fl:, Gp1. kH:p'i:c f. caSa: u'i.7w sfT j~ / kH:p'ici zapufk'alo. 
kup'illa Gsg. kH:pin'~:, Gpl. kH:p'i.n f. bot. kupina: kH:p'in~ bflr'flmo. 
klfp'i:nl(c Gsg. -nca m. kupinovo grmlje: pros'ica mi jfl / kH:p'i.ncu. 
klfPOVIl'i:, kH:poun'a:, kH:poun'o: adj. kupovni, koji se kupuje: kH:poun'o: pl'a.tno. 
klfplfv'ali prez. 1. sg. kH:p'uj~m, 3. sg. kH:pUj'o: impf. kupovati: kH:pUj'flmo 
kr'uva. 
k'lf:t Gsg. -a, Np1. k'u::ti, Gp1. ku::t'o:u m. kut: / k'u.tu n'ikomu na p'u:Ju.. 
klfl'il'la Gsg. kuti.iL'fl: f. bot. dunja: iu:t'i: hut'i.n. 
klfv'aca Gsg. kuvac.../~: f. kuhaca: m'f!;sa Sfl s kuvato.m. 
k'lfvan, kuv'ana, kuv'ano adj . kuhan: kuva.n'ogu j'f!/a. 
klfv'ali prez. 1. sg. k'uvam, 3. pI. kuv'ajo impf. kuhati: k'uva sfl krwnP'f!T. 
klfv'i:rla Gsg. kuvi.-n.'~: f. kuhinja: / kuv'i.ili sfl k'uva. 
kvae'at.i prez. 1. sg. ku'acam impf. sjeci na manje dijelove, komadati: kuac'aJi. 
smo Ua:l'ankfl 8ua:rb'o.m . 
k vac' iea Gsg. kuaCic~:, Gp1. kuac'i:c f. 1. kvacica, dio na perutnici: kuac'ica z 
dr'ota k'ud jfl 'iSla pr'f(ja na Pflrufn'ici; 2. kvacica za rublje: z'f!mi kuac.../ic~ 
8tr'ika. 
kv'aka Gsg. kuah'fl:, Gp1. ku'a:k f. 1. kvaka (na vratima): ku'aha na ura.t'~:; 2. 
rucica, drZalo: ku'akfl na pl'ugu; 3. stap za podupiranje: S kvak'o.m 'o:da. 
kvak'iea Gsg. kuahic'fl: f. dem. od ku'aha, mala kvaka: ura:c'f!ca so zap'rla s 
kvakic'o.m. 
kva:r'ili prez. 1. sg. ku'a:rim impf. kvariti: ku'a:riS nam p'osla. 
kv'a:s Gsg. -a m. kvas: ku'a:s sfl od t'{!:sta d'f!/a. 
kvo:c'ali prez. 1. sg. ku'o:cam impf. onom, 1. kvocati, ispliStati glasove kao 
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kvocka: kv'oeka kv'o:ca; 2. fig. prigovarati: k'aj za s'akf}j kv'o:caS. 
kv'ocka Gsg. kvoek'f}:, Gp1. kvock'i: f. kvocka: pi:Sc-'oki s kvock'om. 
L 
l'ac7 Gp1. I'a:e f. pI. hIate: st~ zakrp'a:nf} I'acf}. 
1a:d ati prez. 1. sg. l'a:dam impf. upravljati kirne: n'f}mn;m la:d'ati S n'~:m. 
l'~'«;v Gsg. -gm, Np1. l'agvi, Gpl. la:gv'o:v m. bacva: VWl'~: 'imam P'f}t la:gv'o:v. 
1aj ati prez. 1. sg. lahm impf. 1. Iajati: c'cccf}k l'a:h; 2. glasno i puno pricati: 
k'aj st'a:lrw laj(}S; 3. ogovarati: l'a:jf} mi po S'f}b:i. 
l'a:jL~c Gsg. la:jb'~ca, Npl. la:jb'~ci m. 1. prsluk: la:jb'~ca str'ikam; 2. grudnjak: 
no:v'oga la:jt/~ca sf}m si kttp'ila. 
1'ak~t Gsg. -kta, Np1. l'akti m. 1. Iakat, dio ruke: r'H-lw mf} zabol'~la v l'aktu; 2. 
mjera, oko 60 cm: dHg'acf}k h /f}df}n l'akf}t. 
1a1'oka Gsg. lalnk'f}:, Gp1. lal'o:k f. celjust: v lalok'a.m so zu:bi. 
1a1ok'aca Gsg. lalokac-'f}: f. alapaca, ienska osoba koja puno prica i ogovara: k'o: 
bi t'ahmt lalnk'aCli nadl'ajal. 
l'a:nc~k Gsg. la:nc'~ka m. dem. od l'anf}c, IanciC: la.nc'~kf} smo nos'ilf} 'oklYl 
vr'ata. 
l'an«;c Gsg. -nca, Gpl. la.nc'f}:v/la.nc'o:v m. Ianac: if}/~:zn'~m I'ancom. 
l'a:ni adv. Iani, prosie godine: l'a.ni sf}m nakop'ala i zagiwj'ila sta:lsk'~m gn'ojom. 
hUlSk'i:, lansk'a:, lansk'o: adj . Ianjski, proslogodisnji: lansk'i.: sn'~:g. 
l'a:s Gsg. -I, Isg. lasj'om, Gpl. la:s'i.:, DUpI. lasj'a.m f. vlas: s~:d'~jo mi l'exsi. 
1ru,'i:cka Gsg. lasi.:ck'e: f. zoo!. lasica: las'i.:cke lov'f}: m'iSe. 
la:stav'ica Gsg. la:stdvic'f}:, Gp1. la:stav'i.:c f. ;001. Iastavi~a: jo§ n'~: d'o§la pr'olf}c 
k'ad n'e.ma la:stav'i:.c. 
l'a:t Gsg.' -I, Isg. latj'o.m, Gp1. la.t'i.:, DUp!. latj'a.m f. 1. klip (kukuruza): l'a.t z 
luiJ'i:n.om; 2. klas: I'~Pf} so l'a.ti na sf}n'ici. 
1av'o:r Gsg. -<1 m.lavor, umivaonik: v lav'o:ru ru:ke per'emo. 
l'a:z Gsg. -~ Isg. laij'o.m, Gp1. la:i'i.:, DUp1. laij'a:m f. I~i:' z laij'a.m Sf} sl'riiS. 
l'aZliv, laifiva, lail'ivo adj. Iaijiv, neiskren: od laili:v'oga n'f}mn;§ ist'inu c'1ifi. 
I'«;:Ci prez. l. sg. l'f}:gnem impf. IeCi piliCe: l'f}:gnf} pi:Sc'okf}. 

I'«;d Gsg. -<1 m.l. led: v'oda z l'f}dom; 2. tuea: l'f}d nam h Sf} st'cckf}l. 

l\gt;k, l'~ka, l'~ko adj.lagan: l'f}gf}k j~, n'f}:h t'f}:ilßk. 
l\:g'lo Gsg. -<1, Gpl. If}:gl'i.: n. leglo: V'f}C dr'ctgo l'f}:glo pi:Scok'o:v 'imam. 
l'~k, l'~ka, l'~ko adj.lak, lagan: l'~k k'ak P'f}ro. 
l'-:ko adv.lako: l'f}ko ti h r'f}ci, a t'f};sko naprav'iti. 
l'Ym'o:na Gsg.lf}mOl1'f}: f. bot. limun: tr'~ba mi lf}m'ol1a za kol'a:cf}. 
1Qnsk'i:, U;!nsk'a:, I~nsk'o: adj. lanen: I~nsk'o: po:v'f}Smo. 
l'~:p, -a, -0 adj.lijep: I~p'oga cv'~tja. 
1, d 1" t 'v I' ,Q:{>O a v. Ijepo: s rasno ~.po pop~:va. 
l ' ~:s Gsg. -<1, p. ~:.sz,. Gp . . :.so:v ' m. 1"Ijes: Jaoszga. k" d' I'~:.s.N I I' I le ,. OJf}:ga ~no:v 
l'~sa Gsg. 1f}S'f}:, Gpl. l'~:.s f. ljesa, velika dvoriSna vrata: z hlovin'f}: sf}m napr'avil 
1'(}SH. 
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r~:sI1ak Gsg. I{!..sn'aka, Npl. l{!..sn'aki m. bot. Ijesnjak: I{!..snak'o:v 'ima f S'{!cr.. 

h;t'~ti prez.1. sg. lyt'im, 3. pl. Il}t'l}: impf. letjeti: k'u:kci Il}t'l}:. 

l'~to Gsg. -a, Gpl. l'{!i n.1. godina, vremenski period od 12 mjeseci: ov'o: l'{!to h 

str'a§no dr'obt;n krwnp'{!T; 2. Ijeto, godisnje doba: v l'{!tu mi h vr'tccl}, v z'imi ,.
ZLma. 
I1 r' I ' G 1 I ,. f 1 I' l' , fv I"~tva vsg. t;tv l}:, p. l}tv z: . etva: tOT Jl} Z f}tva.m ograJl}n; raz. p lJan k' 0: 
l'l}tva jako pijan. 
I~v'a:k Gsg. -G, Npl. l{!v'a:ki, Gpl. I{!va:k'o:v m. Ijevak: I{!v'a:k jl}, p'i:Sl} Z I{!:v'o.m 
nc.k'om. 
l'~z~ adv. komp. od l'{!ko, lakse: 'idf} l'{!it;. 
1
IIi:c~ Gsg. -G m. 1. lice, obraz: mHSt'a:ci na l'i:CH; 2. prednja strana: Z l'i:.ca h 
l'{!pSl}. 
lic'itar Gsg. licit'ara m. licitar: licit'ari so d{!l'ali. i proda.v'ali. ml}dv'l}:nl} b'a.pkl}. 
licit'arski, -G, -0 adj. licitarski: b'ilo h licitarsk'i:. kola:c'l}:v. 
Ijc'i:I'l~ Gsg. lic'iiLa n. zbir. liko: n't;gda smo z lic'iiwm Vf}:Z'ali. gor'icl}. 
l'im Gsg. -G, Npl. l'imi m. lim: na rib't;fu jt; okv'i:.r i l'im spr'l}drt. 
1'I pa Gsg. li'p f}:, Isg. li'p o.m, Gsg. I"Lp f . bot. I'1pa: CV{!t,0: I"lpl}. 
l'i:S9C Gsg. -sca, Npl. l'i:sci, DUpl. li:sc'{!: m. zool. 1. lisac: str{!l'ili smo l'i:sca; 2. 
fraz. st'a:ri ÜS'f}:c lukavac, prepredenjak. 
lis lca g. lCf}:, p. z:c . zoo. lSlca: o:v na lCl}.I' Gs üs·' G 1 üs'· f 1 I" I' ÜS'. 
lisic'.uka Gsg. üsica:rk'f}:, Gpl. üsica:rk'i:. f. bot. lisicarka, vrsta jestive gljive: 
üsic'a:rkf} so g'livl}. 
lis'i:cji, -a, -l} adj. lisicji: üs'i:.cja j'ama. 
l'i:st Gsg. -G, Npl. l'i:sti, Gpl. li:st'o.v m. 1. bot. list: t'o: dr'{!.vo h siro:k'{!: li.:st'{!:; 2. 
pismo: p'oslal jt; l'i:sta z vojsk'l}:; 3. novine: za:b 'avni l'i:st. 
list'i:n9c Gsg. -nca m. suho lisce: üst'i:.nf}C h s'u:vo l'i:sth. 
l'i:stj~ Gsg. l'i:stja n. zbir. lisce: l'i:sth jl} pofut'{!lo. 
liv'aJa Gsg. livad'f}:, Isg. livad'om, Gpl. liv'a:d f. livada: na liv'adi so kobil'icl}. 
luL'uJa Gsg. lobod'l}:, Isg. lobod'om f. bot. loboda: d'ok h p'f}:dl}m nar'a:slo, 
'onda smo pl'{!:ll} dr'aca...lob'odu... 
1' Gs 10' , G 1 I . ,. f I' , al' 1" d' k . ,·v I ' 1o:Jtra g. :jlrt;:, p. o:jlrz: . jestve: op Jt; z o:jlrl}: 0 Jf} lSf} na tavan. 
lunc'a:r Gsg. -G, DUpl. lonca:r'{!: m. loncar: lonc""'a:ri so voz'ili &p'ict;. 
lunc'i:b;k Gsg. -cka m. dem. od l'onf}c, lonciC: litr'l}:ni lonc'i:.ct;k. 
l' on9c Gsg. -nca m. Ionac: n'{!.mam p'uno 10nc'l}:V. 
Il o:pa Gsg. lop'l}:, Gpl. lop'i:. f. supa, spremiSte: pod lo.p'om Sf} h rak'ija p'l}kla. 
lup1ata Gsg. lopat't;:, Isg. lopat'om, Gpl. lop'a.t f. lopata: dri'a:ll} na lop'ati 
1 üs"'fi'I1u:v Gsg. -G m. ov: I'o:v na lCl} 1 aza.71t;. 
luvlacki, -G, -0 adj. lovacki: lovack'oga c'u:cka. 
I1 Gs 1 "d' l' , .oV9C g. -vca m. ovac: 1 t; puno ovcl}:v na z a:Jcl}. 
l'oza Gsg. loz't;:, Isg. loz'om f. loza: na t'l'S<:f r'a:stt; l'om z gr'o:zdjom. 
luz'iti prez.1. sg. l'oiim impf. loziti: kr'u..sna p'f}:c St; n'{!: st'a:lno loi'ila. 
luft'ati prez. 1. sg. l'uftam impf. njem. luften, zraciti, provjetravati: Zuft'amo 
,. v rd" ft ,.!ZU - sm z: tu f}n ma. 
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l'uk Gsg. -a, NpI. l'uki. m. bot. 1. luk: l'uka m'o:ram posad'iti; fraz. ntr vr'~:di 
piSli:v'oga l'uha niSta ne vrijedi; 2. lukovica: l'uktr od tulipa:n'o:v Strm povad'iJa. 
l'uJa Gsg. lul'tr:, GpI. l'u:l f. lula: m'alo da mu n'~:h l'ulu raSctrn'ola. 
lu:p'ati prez. 1. sg. l'u:pltrm, 3. pI. lupl'o: impf. 1. lupati, udarati: ltcp'aJi smo 
sn'opom po d'~ki; 2. razbijati: 1'u:pa1 h fl'aSfl. 
lup'ina Gsg. hIpin'fJ:, Gsg hIp'in f. lupina, ljuska: j'a:jca z hIpin'om. 
ru:ska Gsg. hcsk'fJ:, Gpl. lu:sk'i: f. ljuska: r'iby im'ajo l'u:skfJ. 
1liZ31a;c Gsg. -a ID. naprava za komuSanje kukuruza: z luii'a:com SfJ luii'mfJ 
1'tc.i.Ji­
lliZfina Gsg. hdJin'y. f. komuSina: l'a:t z luiJin'o.m. 
lliZ31i:iur Gsg. -a n. zbir. komuSina, lisce koje se oljuSti s kukuruznog klipa: 
z luiJ'a:com SfJ luii'mfJ 1'riJi­
lu:z3liti prez. 1. sg. l'u:iJim impf. komuSati, cistiti kukuruzne klipove od 
komusine. 
L, 
lubC(n'ica Gsg. lubfJnic'fJ: GpI. lubyn'i:c f. bot. lubenica: v lubyn'ici h s'a.ma 
v'oda. 
l'u:Ji GpI.lud'y:v m. pI. ljudi: ttrr'aJi so l'u:dfJ. 
M 
ma;clati prez. 1. sg. m'a:cam, 3. pI. ma:c'ajo impf. mociti: 'onda smo pla:j'ab; na 
s'u:ncu, v'iSfJ p'u:t sfl h ma:c'a/o i SU§'ilo. 
mla;c'f Gsg. mac'fJta n. hip. mace: m'acka h omac'ila j'fJno m'a:cy. 
maclaja Gsg. macaj'lt: f. maceha: t'i: n'~:si mati, t'i: si macaja. 
macaj'ica Gsg. macajic'fJ:, GpI. macaj'i:c f. bot. macuhica: macaj'icfJ so SfJ 
roscv'fßlfJ· 
m'a;cC(k Gsg. -CM, Npl. m'a:cki, GpI. ma:ck'o.1J m.l. zool. macak: c'rni m'a:cflk; 
2. bot. vrsta korova. 
m'acka Gsg. mack'fJ:, Gpl. mack'i: f. zool. macka: m'acka SfJ omac'i:. 
majJ'a;cki, -a, -0 adj.loncarski: majd'a:ckfJ tflps'ih. 
majJ'a;k Gsg. -a, Np!. majd'a;ki, Gpl. majda:k'o.1J m. loncar: majd'a:ki so 
proda:v'aJi zfJml'fJno posudj'fJ:. 
m'a;jka Gsg. ma:jk'lt:, Gpl. ma:jk'i: f.1. baka: m'oju m'a:.jku 'imam na;jv'iSfJ r'a:d; 
2. stara zena: d'o§/a h nfJk'akva m'a:.jka. 
mla;jstor Gsg. ma:jst'ora m. 1. majstor: m'o:ram poma:g'ati ma:jst'oru; 2. fig. 
vjest, lukav covjek: pr'a:vi h m'a:jstor. 
ma;jst'orski, -a, -0 adj. majstorski: ma:jst'orskfJ rukav'icfJ. 
1\1'a;la I\l'<;sa Gsg. Ma:.l'fJ: M(ßS'fJ: f. MaIa Gospa, katolicki blagdan: sV'fJ.tki so ... 
Ma:/a M (ßSa... 
m'a;li, -a, -0 adj. malen: s~k'ira jfJ vfJ:l'ika, m'a:/a jlt s~k'i:rka. 
mal'ina Gsg. malin'fl:, Gpl. mal'in f. bot. maIina: mal'in 'ima na v'rtu. 
mlalo adv. maIo: btiS m'alo pridon'fJ:1. 
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rnaJ'u:cko adv. malo, maleice: malu:cko s~m s~ nagi~d'ala. 
m'ama Gsg. mam'~:, GpI. m'a.m f. hip. mama: m'ama m~h posl'ala v duc'a.n. 
I· Gs . I f h' . .1 '_.1- I'Irnamlca g. mamlc~: . lp. mamlca: nu so s a:. d' zvu:m mam lCO.~ca 
m'amin, mam'ina, mam'ino adj. mamin: t'o: mi h mam'ina rocIb'ina. 
rnandaJ't;):nka Gsg. mandal~nh'~: f. bot. marelica: posad'ili smo mandal'~.nlut. 
mand'wI( pL GpI. mand'ul f. pI. 1. mandule, zlijezde u grlu: mand'w.~ bwn 
opf/r'~:ro1; 2. bot. badern: mand'ul~ n~ ro:st'o: kod n'as. 
m'antlin Gsg. mantliina m. 1. kiSni ogrtac: no:v'oga mantl'ina sf/m si k'Hpil; 2. 
unutarnja guma na kotaeu: m'antlin mi s~ h pr'~drl. 
ma:r'ati prez. 1. sg. m'a:ro.m impf. mariti, brinuti: ~ ma:.r'ajo za opr'aVH. 
I' G Mari I f v k' I M I' • b'ila 1 I1\1 ar lca sg. c~:. zens olme: m a:. ar lca lf/ z Ja.n om. 
marmaJ'a:da Gsg. marma1a:d'~: f. marmelada: zal'i:cil si s~ z marma1a:d'om. 
m'a:rva Gsg. ma:.rv'~: f. zbir. 1. stoka: im'amo p'W1O ma:.rv'~; f st'aJi; 2. fig. 
rulja: t'O: h m 'a:rva, n'~mIYfS liLd'ati s n~m 'a:.. 
m'aslo Gsg. -a n. maslo: od pHtra h m'aslo. 
m'a:st Gsg. -i, Isg. mast/om f. mast: sus'~da h cv'r.ln m'a:.st. 
m'ast~n, m'asna, m'asno adj. mastan: m'asni ocv'irki. 
m'a:sc;.l Gsg. ma:..sc'~:, Isg. ma:..sc'o.m f. mast: m'a:..sCa sto/i: f cl!rb'ici. 
v I' Gs v' I f 1 t' - _ 1- I al _L _L I' v' I' 2mas l:na g. mastnf/: . . s ror fl.lll\tl[H:LV sf/m SU/Ul/'lVZ: masmz:; . 
lokomotiva: maS'i.mi so zaJtapc'ili za vag'o:nf/; 3. vrsalica: maS'i.na za lilo. 
maSi:n'aütt Gsg. -a n. vrsidba: d'ok pr'f/jf/ maSm'an~ b'umo im'ali v'iSe c'as. 
masi:n'ati prez. 1. sg. maS'i.nam, 3. pI. maSi.n'ajo impf. vrSiti zito: z mat'oTOm 
vi' 
s~ masma. 
m'a:slin Gsg. ma:..sl'ina m. ukrasna vrpca: ma:..sl'ina si j~ d'l!la f k'ikH. 
m'at~r Gsg. matf/r'~: f. mati: m'at~r joj h slolila l'l!PO r'wo. 
mat«;l'Il'ica Gsg. mat~rnic'~: f. maternica: 'ima r'aJta na mat~rn'ici. 
mat'ica Gsg. matic'~:, GpI. mat'i:c f.1. matica, dio vijka; 2. pcela matica: cm'~la 
mat'ica; 3. sredina rijeke: na sIY;!d'i.ni Dra:v'~: h mat'ica. 
ma:tk'aJl-l( Gsg. -a n. obicaj darivanja pisanica na Bijelu nedelju: ma.tk'an~ h 
b'ilo za m '~:ga d'oba. 
ma:tk'ati sc; prez. 1. sg. m'a.tkam s~ impf. darivati pisanice, sudjelovati u 
obicaju razmjenjivanja pisanica na Bijelu nedjelju: s pi:.sanic'a.m s~ ma.tk'amo. 
I\Ia:tk'ina nc;d'-:Ia Gsg. Ma.tkin~: nf/dl!l'~: f. katolicki blagdan, Bijela nedjelja. 
mazan'ica Gsg. mazanic'~:, GpI. mazan'i:c f gibanica, vrsta kolaca:. mazan'ica ,. . -/ 
S zrom I z OIY;!} ~:. 
maz'ati prez. 1. sg. m'ai~m, 3. pI. mai'o: impf. 1. mazati: s kolom'a:zom s~ k'o:la 
mai'o:; 2. prljati: z'a:.kf/i m'ait;i opr'avu; 3. fig. pohlepno jesti : m'ai~ slan'inH. 
m'«;dvt;d Gsg. mf/dv'l!da, Np!. m~dv'l!di, Gp!. m~dvl!d'o:v m. zoo!. medvjed. 
nH;dvt;d'iea Gsg. m~dvl!dic'~:, Gp!. m~dv~d'i:c f. zoo!. medvjedica: m'~dvl!d i 
medved'ica. 
m9d~"«;:~u, -a, -0 adj. odr. medeni: licit'ari so dl!l'ali i prochv'ali mf/dv'~.n~ b'a.pk~. 
m'93a Gsg. myj'~:, GpI. m'~:3 f. meda: m'yja jf/ ZTn'Td z~ml'i:. 
mc;3'a:s Gsg. -a, Np!. myj'a:..si m, 1. medaS, najblizi susjed u vinogradu, na 
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oranici i sI.: mti'a;§ h s'us~d; 2. medaSni kamen: mti'a;§a so zakop'ali zmfld 
zflml'i:. 
m'~g'la Gsg. m~gi'fl:, Gsg. m~gi'i: f. magla: m'~gia h. 
m'~) Gsg. -a, NpI. m'~:ji, GpI. m~j'o:v m. mijeh: m'~j S~ hz nog'o:m napuj'a:vaL 
m'Tj u::r Gsg. -a m. 1. mjehur: SOpwUC'fl: smo m~j'u:.nr napuja:v'ali; 2. plik: 
SP'flkfll Sfl h, s'a:j h v mfljHT'~:. 
m''Tk~k, m'f!ka, m'flko adj. mekan: m'~k~ k'ah sp'H:.i.va. 
mQkn'oti prez. 1. sg. m'~knf}m, 3. pI. m~kn'o: impf. maknuti: m'~kni t'oga 
l'onca spr'fld vr'a.t. 
mlfk'ota Gsg. mflkot'fl:, GpI. mflk'o.t f. njiva, oranica: 'onda sfl m~k'ota povl'a:Ci. 
m\~:la Gsg. mfl:['q: f. njem. Mehl, braSno: sqn'i:cna m'q:[a jq za kol'a:ea d~l'ati. 
m'Qmba Gsg. m~mb'fl:, Isg. m~mb'om f. razgovor: k'ahmt t'o: m'~mbu v'oeliS, fll 
n'~maS k'aj dr'ugo pripov~:d'ati. 
m~:n'ati prez. 1. sg. m'~1'iam, 3. pI. m~1i'ajo impf. mijenjati: p'r:vH v'flcflr so 
d'o§li prst'qnfl m '~1iat. 
m'l(ü3l:fs Gsg. mqriJ'u.sa m. nau.snica: m~nJ'uSfl sflm zgub'ila, zl'a.tn.tr. 
m'QI1'T adv. manje: d'ok sfl m'~nfl spr'ica, b'o[~ h. 
m~:I1'iti s'T prez. 1. sg. m'~1iim sfl impf. razgovarati: m~1i'ili smo s~ 0 S'flmH i , ,
sacflmH. 
m ,Qra Gsg. m~rfl: . m)era: m I~ za p CI: 0; fraz. 't' 'b "h''f' l'in pos qnfl: m~rfl: 0 nsa 
n'osa red vrlo neugodne stvari komu. 
m'Q:J'ka Gsg. m~:rk'fl: f. vrsta konca za vezenje: m'~:rka h k'onflc za 
..... I,
naswa.vanfl· 
m'~:rtük Gsg. mpTI.'ika, NpI. m~:rri'iki m. mjernik: m~:rri'ika so dop~['ali k'aj
'[ ,.zflm H zm~n. 
mQrt'u::c'T Gsg. -a n. zbir. posude: m~rt'u:cq za j'~lo. 
m'QJ'tu:k Gsg. m~rt'uha, NpI. m~t'urki m. posuda: z'~mi m~rt'uha pa don'l}Si 
vod'fl:· 
m'~sQc Gsg. m~'~ca m. 1. Mjesec, nebesko tijelo: n'~ v'i:dfl sq ni M~~c nz 
zv'~:.zdfl; 2. vremensko razdoblje: m'~~c da.n'a: ost'ajqm t'H:. 
m~:s'itj prez. 1. sg. m'~:si.m impf. mijesiti: m~:s'i.mo kr'uva. 
m<;s'i:tji, -a, -fl adj. koji sluzi za mijesenje: m~'itja strog'ana.
'G ,../ '- ,m ~:so sg. -a n. meso: CHTl'I.fl z m fl:som. 
mlQsto Gsg. -a n. mjesto: t'o: stoj'i: na svoj'~:m m'~tu. 
I. Gs "1" f . b'il" 't k d .,m Qsa g. m~:sq: m~fl: . mlSa: 0 J~ PHnO SV~. a 0 m~:s~:. 
mQ:s'ati prez.1. sg. m/~:sam, 3. pI. m~:s'ajo impf. mijesati: m'~:sa sq s kuvacom. 
mll(tJa Gsg. m~t['~:, GpI. m~t['i: f. metla; fraz. b'ili m'flt[a i lop'ata bili potrkalo. 
I' G ' l' ,. , liIII J: na:s pron. p . ml: m z: smo vas ZVCI: . 
mi:c'ic'T GpI. mi:c'i:c f. pI. bot. cicamaca: mi:c'icfl Sfl sVflt'fl: na Cv~tn'iCH. 
mic''T:1J1ak Gsg. miCflJn'aha m. valjah za lijesto: nama.t'alo Sfl j~ na mic~:[nak. 
mik'ati prez. 1. sg. m'ic~m impf. grebenati, cesljati vunu ili konoplju na 
grebenu: d'ok h ot'rio m 'icfl s~. 
mika:v'ati s'T prez. 1. sg. mik'a:vam sfl impf. sklanjati se: m'o:raS sfl mika:v'ati 
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d'ok id'o: a'uti. 
min'o:t m. indekI. trenutak: ako ot'i:dflm j'fldfln min'oi. 
mintv'ali prez.1. sg. mir'uhm, 3. pI. miruj'o: impf. mirovati: m'o:ram min:w'ati. 
misl'ili (si) prez.1. sg. m'islim (si) impf. misliti, razmiSljati: n'flkflj si m'islim. 
m'is Gsg. -a, NpI. m'iS~ Gpl. miS'~:v m. zooI. miS: fas'i:.ekfllov'fl: m'iSfl. 
mis'ica Gsg. miSic'fl:, Gpl. miS'i:c f. 1. misic; nadlaktica: Joz'ina. 'ima ja:k'fl: 
miS'icfl; 2. zooI. miSica: miS'ica z miS'~:. 
m'i:sji, -a, ~ adj. miSji: m'i:Sjff pr'~lo. 
mi:v'ati s«; prez.1. sg. m'i:.vam sfl impf. umivati se: m'i:vam sfl. 
ml'a:d, -a, -0 adj. mlad: nak'opaj mln:d'oga krump'~:ra. 
m1'a:ua Gsg. mln:d'fl:, GpI. mln:d'i:. f. mlada, zarucnica: dom'a:ei stG.IYfS'ina h od 
mln:d'fl:· 
mla;d'~nci pL Gpl. mln:d~nc'fl;v m. pI. mladenci: t'o: h b'il d'a:r mln:d~nc'fl.m. 
m1'a.:ui Gpl. mln:d'~jov m. pI. 1. mladez: ml'a:di n'iSt nfl znad'o:; 2. mladunci: 
vuc'i:ca z mln:d'~:. 
m1au'ica Gsg. mladic'fl:, GpI. mlad'i:.c f. bot. mladica, mlada biljka: mlad'icfl 
posad'i:mo. 
mlad'i:na Gsg. mladin'fl; f. perad: ka7i'uri. so s'u:; mlad'blu pokI'ali. 
mlaJoz'l,'lla Gsg. mladoiflri.'ff; m. mladozenja: svalovsk'i: slG.IYfS'ina i d'flvflr so od 
mladoiflri.'fl: . 
ntl'aka Gsg. mlak'fl:, Gpl. ml'a:k f. mlaka, lokva: mI'aka vod'fl:. 
ntla:l'iti prez. 1. sg. ml'atim, 1. pI. mla..t'imo impf. 1. tud, udarati: mla..t'ili so ga 
k'o: st'a:.zy l'aefl; 2. mlatiti Zito, izbijati zrnje: ml'atfl gr'a:; 3. fig. govoriti 
gluposti: ml'atiS glup'osti; fraz. mla.t'iti pr'a:zrw sI'amu trositi vrijeme u praz­
nim pricama, dangubiti. 
- I' v Gs l.A b t 1 vak I" ,. v, t ' tnu ~:c~c g. m ~;c~ca m. o. mas ac : m ~:c~c una zu. fl cV~. fl. 

ml~k'ara Gsg. mI~kar'fl; f. mljekara: d'oila s~m z mI~kar'ff:' 

ntl'i:n«;c Gsg. -nca m. 1. tijesto za savijacu: ml'i.nffc h razvI~c'fl.no t'~;sto; 2. 

mlmac:· na m I"ln~c s~m ,~I'I ka ' ;vu. 
ml'i:Ilar Gsg. mlbi'aro m. mlinar: m'oji so b'ili mZüi'ari. 
, v' 1 ' 3 I ,. f .. , J-: "J-: b ' t k ,__,111 oel prez.. sg. m on;m, . p . moro; Imp . mocl: m on;m u Zu ra: OlLru::za. 
moc'ili prez. 1. sg. m'oeim impf. 1. mociti, drZati nesto u vodi: kon'oplfl so sfl 
spu:;k'alfl i iSlfl so sff m'oCit; 2. kiseliti: m'oeim vu:;g'orkfl i papr'ikH. 
m'03«;k Gsg. m'oJga m. mozak: 'imoS m'OJga v gl'a:vi da m'isliS. 
m03g"ani GpI. m03gan'o:v m. pI. 1. mozdani, mozak: v mOJgan'~:; 2. mozdina: 
v rptffn'ici so m03g'ani. 
m03g-'ali prez.1. sg. m'OJgalTI impf. razmiSljati, mozgati: a k'aj bi t'ak mOJg'ala 
i p'amflt razbi:j'ala. 
,. 'd'vla' d' ,m o:J, -a, -ff pron. mOF os lff 0 m fl: mam fl:· 

m'o:lc;c Gsg. -Iea m. zoo!. moljac: n'a:ila sffm m'olea v onn'a:ru. 

mofili prez. i. sg. m'olim impf. moliti: m'olim t~ i pr'osim n'flmoj b'iti t'akov. 

m0l'ilva Gsg. molitv'fl: f. molitva: zm'olü sflm p'~.t molitv'i: zu pok'o:ru. 

m'o:l'jf( Gsg. -a n. zastar. more: na m'o:rh bi st'~li 'iti. 
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mOl'k'ina Gsg. morkiri'(t f. bot. vrsta jestive tikve: mokr'i.iw. sty h sp'tykla, mcr 
r'tymo ju j'~ti. 
most'i:c<;k Gsg. -cka m. mostic ispred kuce: a pr'yko grab'ty: h mostlctyk. 
mot'ika Gsg. motik'y:, GpI. mot'rk f. motika: z motik'o.m kop'amo kokr'H:z.a. 
mot'o:r Gsg. -a m. 1. motor: btynz'inski mot'o:.r; 2. motocikI: z mot'o:rom h 
ot'jStyl; 3. vrsalica, stroj za vrsenje zita: omaii:n.alismo z mot'o:rom. 
mot'o:t'ka Gsg. mot'o:.rkty f. motorna pila: z moto:rk'o.m l'f!i'tymo s'wmt. 
mr'a;k Gsg. -a m. mrak, tama: pojavluj'o: sty v mr'a:kH. 
'Gs Imr a;v«rc g. -vca m. zoo. mrav: I'una mra:vc ,tyv.
'v Gs . , GI' • f v "bI •mr l;za g. mJ1!Z.ty:, p. mr~:z . mreza: mr~ty La Tl ty. 

m't'kva Gsg. mrkv'ty:, GpI. mrkv'r f. bot. mrkva: z mrkv'om i ptytro:i'ilom. 

mrn3'ati prez. 1. sg. m'mgam impf 1. mrmljati:. mmg'ala h n'tykaj n'~;stym ju 

roz.m'~la; 2. prigovarati: m'mga La s'akyj. 
mrna:fk'ati prez. 1. sg. mrri'a:fCtym, 3. pI. mriw.:fc.lo: impf. mijaukati: m'acka 
mrri'a:fCy· 
m'rtv~c Gsg. mrtv'~ca m. mrtvac: verestuv'ali smo mrtv'eca. 
mt'tv'i:k Gsg. -a, NpI. mrtv'tki, Gpi. mrtvrk'o:v m. ~tvac: zakop'ali smo 
mrtv'rka. 
muc'iti prez. 1. sg. m'ucim impf. muciti: m'ucf} mty br'i.{N. 
m'u:u«;n, -dna, -dno adj. 1. spor, polagan: m'u:dyn jy pri p'oslu; 2. lijen: t'ak 
mu:dn'oga cov'~ka n'~;si v'idtyl. 
m'udlav, -ava, -avo adj. spor, lijen: si mudl'ava n'iham ti Sy m; fur'r. 
musi:k'ati Sy prez. 3.sg. mus'i'cty sty impf. sijevati, bIjeskati (o munji): mus'rcty. ,.
sty z grm z:. 
must'a:Ci GpI. musta:c.ly:v m. pI. 1. brkovi: p'u;stil jy must'a:cty; 2. vitica na sta­
bIjici: must'a:ci na l'ozi. 
m'ustra Gsg. mustr'ty:, GpI. mustr'r f. 1. uzorak: l'~.pty m 'ustn; La naiiva:v'ati 
sym dob'ila; 2. fig. cudak, osobenjak: t'r si svoj'ty: v'rsti m'ustlU. 
m'uskat Gsg. muSk'ata m. bot. pelargonija, vrsta ukrasne biljke: muSk'ati i 
puz'a:c so f cv~tnak'~:. 
mutt;:lll'ica Gsg. mtd~:lnic'f}: f. mutionica, posuda u kojoj se radi masIac: 
mtd~:ln'ica jy La mtd'iti p'utro. 
mu:t'iti prez. 1. sg. m'u.tim impf. mutiti, mijesati: mtd~:ln'ica h La mtd'iti 
p'tdro. 
m'uva Gsg. muv'f}: f. zooI. muha: z muv'a.m. 
muvar'ica Gsg. muvaric'ty:, GpI. muvar'rc f . bot. muhara, vrsta otrovne gIjive: 
otr'o:vnty gl'ivy so sv'i7iski vrg'a.iI.i. i muvar'icf}. 
' v Gs NI '.'. t" ,.,m u:z g. -a, p. m HZZ m. muz, suprug: s~ nn o:ga m U:La mama. 
nnlzik'a:s Gsg. -a m. svirac: VH sva.t'~: smo im'ali muiih'a:sty. 
N 
na prep. na: i'tynf} so tk'aly na na:r'tydtt. 

naLt;:J'iti prez.1. sg. nab'dim pf. naguliti, naljustiti : sf}m nabd'ila krwnp'~:ro. 
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nab~zi:k'ati s~ prez. 1. sg. nablß1.'i:c(j!m sfT pf. natrcati se: nablß1.'i:c(j! s(j! k'aj h 
t'o: stro'ota. 
naL'iti prez. 1. sg. nab'i:hm pf. 1. nabiti, natiskati: nab'i:j f t'o:rbH; 3. zabiti: 
nab'i:h S(j! v z'(j!.mlu. 
nabr'ati prez. 1. sg. nab'(}IY}m, 3. pI. nab(}r'o: pf. 1. nabrati, nakupiti: n'abral 
s(j!m kHC"'iat p(j!troz'iln; 2. naborati: nabr'ati c"'(j!lo. 
nabr~m'ati prez. 1. sg. nabA;mam pf. nakovrcati kosu kovrcalom: nabIY!m'aln 
s(}m k'ikH z bIY!ma:jzl'inom. 
nacr:t'au prez. 1. sg. nac'riam, 3. pI. nacri'ajo pf. nactati: nac'rial s(}m. 
nac'uJllLr~n, naeumbr'(j!na, naeumbr'(j!no adj. namrsten, namrgoden, smrknut: 
k'aj bHi S takv'(};m naCumbIY}:n.'(}.m. 
na:d~j'ati s~ prez. 1. sg. na:d'(}jam s(j! impf. 1. nadati se: na:d'(}jal s(j! Fr da b'l:C 
d'obro; 2. oeekivti: na:d.?j'ali smo S(j! da b'H1(j! d'o§li. 
nad~l'ati s~ prez. 1. sg. nad'(}lnm s(j!, 3. pI. nad(}l'ajo S(j! pf. naraditi se: c"'(jI'G 
smo S(j! nad(}l'ali od r'a:na. 
naJ'l;ti prez. 1. sg. nad'(}n(}m pf. 1. nadjenuti, utaknuti: nad'(}ti 'iglu; 2. 
napuniti: nad'(ßn(} S(j! z na:d'(ßvom. 
n'a:Jl;v Gsg. na:d'(ßva m. nadjev: nad'(}n(} S(} z na:d'(}vom od OIY!:j'o;v iE. m 'aka. 
naJ I'L'au prez. 1. sg. nad'rbam pf. nastradati, dozivjeti nesrecu: nad'rbal h k'o: 
n'igda. 
naIl':k'ati prez.1. sg. nafr.c(}m pf. namotati, saviti: c'(}:lo S(j! nafr.c(j!. 
I I ad 1 ' gl ' "' ,- k'" d" n a:g' ° v. nag 0: na: 0 J(j! poC(}:U1 ISa pa atz. 

nagTaL'iti prez. 1. sg. nagr'abim pf. nagrabiti: nagrob'ilo S(j! i'ito VH vr'(ßc(}. 

nait'ati prez. 1. sg. na'ic(}m, 3. pI. naic'o: pf. nabacati: z v(}jac"'om smo nait'ali 

pl'(}VH. 
n'a:jti prez.1. sg. n'ahm/n'a:jd(}m, 3. pI. naj'o:/na:jd'o: pf. naCi, pronaCi: n'(ß;smo 
n'a:ili n'iSt. 
naka:n'iti prez. 1. sg. nak'a.nim pf. nakaniti: k'aj s(}m naka:n'iln t'o:, bum i 
naprov'iln. 
nakol'iti prez. 1. sg. nak'olim pf. nakoliti, staviti kolce: tr'(}bam gr'a:ika 
nako/'iti. 
nakop'ati prez. 1. sg. nak'opam pf. 1. nakopati, usitniti zemlju: nakop'ati 
Z'(}mIH; 2. iskopati: gi'i:st(} nak'opam zu r'ib(} lov'iti. 
na:kov'alo Gsg. -a m. nakovanj : na na:kov'alus(} kl'(}p/ty ü;l'(}:zj(}. 
nall;:v'ati prez.1. sg. nal'(};vam, 3. pI. nal(ß.v'ajo impf. nalijevati: v'i.no s(j! nal'(}:va. 
nallla:t'ati prez. 1. sg. nam'a.tam, 3. pI. nama.t'aj impf. namotavati: nama.t'ajo 
S(} klupka. 
namaz'ati prez. 1. sg. nam'aifTm, 3. pI. namai'o: pf. namazati: t(}m(}n'ic(j! s(j! z, I .,0: om namaz 0:. 
nrulll;l,Iiti s'( prez. 1. sg. nam'(}rim s(j! pf.1. namjeriti se (na koga): nam'(}ri1 s(j! h 
na g'ada; 2. susresti: pIY}d ci:rkv'om s(j!m S(} nam'(ßri1 na Mar'iat. 
nam~: t'ati prez. 1. sg. nam'(}:c(}m impf. stavljati, metati: 'onda s(j! h nam(}t'alo, 
S (}:no. 
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nrunt;t'ati prez. 1. sg. rwm'~c~m pf. staviti, nametati: rwm'~c~ mi p'una k'o:/a, 
s~:na. 
nrunoc'iti prez.1. sg. rwm'ocim pf. namociti: rwm'oci sft k'aj odm'~kn~. 
nap~rati prez. 1. sg. nap'~lam pf. udjenuti (konac i s1.): n'i.ti so s~ nap~{'al~ v 
micaln'ic~ i b'rdo. 
napi;s'ati prez. 1. sg. nap'i:.Sem, 3. pI. napi:.S'o: pf. 1. napisati: napi:s'ali so mi 
l'i:sta; 2.. oporuciti, oporucno ostaviti: n'iS n'~: nap'i:sal svoj'~: cyrj'am. 
nap'iti sft prez. 1. sg. nap'~j~m s~ pf. 1. napiti se: n~m'at~ s~ c./as ni nap'iti; 2. 
opiti se: nap'Ui so s~ v goricam. 
napoj'iti prez. 1. sg. nap'ojim pf. 1. napojiti: napoj'ili smo kr'avy; 2. opiti: na­
poj'ili so ga, n'~: m 'og~1 o:d'ati. 
na:pr~dHv'ati prez. 1. sg. na.pIYßd'uhm impf. 1. napredovati, razvijati se, rasti: 
l'~:po na.pIYßd'uh kokr'u:z; 2. imati uspjeha: napIYßwj'o: f p'osltc. 
napHjiv'ati prez. 1. sg. napHj'~vam, 3. pI. napHftv'ajo impf. napuhivati: sopH­
nic'~: smo myj'H:.IYJ napHji.v'ali. 
n'a:prav adv. sprijeda: obrocri'a:k 'ima dv'~: r'uck~ i oStr'iru n'aprav. 
napl'av'iti prez. 1. sg. napr'avim pf. 1. napraviti, uciniti: k'aj sym naka:n'ila t'o: 
bwn i naprav'ila; 2. izraditi: napr'avil sym ra:s'ov~. 
napr'l(sti prez. 1. sg. napr'~:d~m pf. napresti: d'ok smo napr'yly sp'H{u, SpHl'~: 
je 'iSlo na r'a§ek. 
napl'ipoV(;:J'at'i s~ prez.1. sg. napripov'~:dam sy pf. napricati se: s~m j'~m sy 
napripov~:d'ala od S'yga i s'acyga. 
nara:n'iti prez.1. sg. nar'anim pf. nahraniti: s'~l1om smo naran'ili kr'ave. 
n'a:rav Gsg. na:r'avi, Isg. na:rav{'om f. priroda: s~k '~ s~ za s'ak~j k'ad sym 
t'akva n'a:rav. 
nru+s'ati prez. 1. sg. nar'i:.Sym, 3. pI. nari;S'o: pf. nacrtati: nar'i:.Si jab'HkH. 
nasf;J'a:lka Gsg. nas~da:lk'~:, GpI. nas~da:lk'i: f. kokos koja sjedi na jajima: 
nas~d'a:lka nas'~:da na ja:jc'~:. 
nasf;:J'ali prez. 1. sg. nas'~:dam impf. sjediti na jajima. 
nasf;(J'l,!ti s~ prez.1. sg. nas~d'i.m s~ pf. nasjediti se: nas'~d~1 s~ h. 
naslHva:v'ati prez. 1. sg. nasltcv'a:vam, 3. pI. nasltcva:v'ajo impf. prislliSkivati: 
misl'ili smo da nasltcv'a:va. 
, t' Gs t" t l' t k ,- k L_ ._" • 'fir'n a:s tr g. na:s uu m. s e Ja za sou: s f:C~ s~ 01V'tU. Lny za n a:s . 
naSll'i:l'iti prez. 1. sg. naStr'~fim pf. prepuniti: tr'~ba naS~fiti do v'rja da bH ,
pWlO. 
na.stl'ik'ati prez. 1. sg. na§t'ikam pf. isplesti: naStrik'ala s~m rokav'ic~. 
na.siva:v'ati prez. 1. sg. naSiv'a:vam impf. vesti: naSivav'aly so s~ sto:ln'ic~. 
nat~:lll'atj prez. 1. sg. nat'yl1tam pf. navesti, nagovoriti: t'~b~ jy m'oei na s'ak~j 
nat~.nt'ati. 
nat~s'ati prez. 1. sg. nat'f!S(jm pf. natesati, grubo obraditi drva: gn;d'~c s~m 
nat'esal za kr'ov. 
'_l~ I'natr~:~'ati prez. 1. sg. natr'~:sam impf. natresati: nat~;s uu smo s amu. 
navaJ'iti prez. 1. sg. nava{'i.m, 3. pI. nava{'~: pf. navaliti, nasrnuti: SkV'OTci v 
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,. ~1' 'd'goncff navl-Li ff: na gr o:z W 
nav'xI(,,«;r adv. navecer: nav ffcflr 0 '.'v 'vd'k Sff zmra:cl. 
n'avt;k adv. uvijek: n'avtf:k mi n'flkffj dOilff:S'O:. 
na:v«;sc'~ci GpI. na:VySCtf:C'ff:V m. pI. vrsta kolaca: p'ffcflm na:vySc'tf:Cff. 
na:v'«;zc;k Gsg. -ska, Npl. na:v'(}Ski m. zavezljaj: na1J'(}Ska na pl'ff:ca i 'ody mi VH 
sv'e.t. 
navij'ati prez. 1. sg. nav'i:jam , 3. pI. navi:j'ajo impf. 1. navijati; 2. namotavati 
kudjelju na preslicu; 3. navijati osnovnu predu na tkalacki stan: osm'tdffk Sff 
h nav'i:jal na n'a:J'Yfd. 
nav'i:ti prez. 1. sg. nav'i:jf}m pf.1. naviti; 2. namotati kudelju na preslicu: nav'i:h 
Sff na PTf/:sl'iCH; 3. naviti osnovanu predu na tkalacki stan. 
I •n avrJ adv. navrh: k'0:In smo namfft'uli"navr;. 

naz'a:j adv. natrag: t'am i naz'a:j. 

naZlf:\,aLi prez. 1. sg. nai'u:lam, 3. pI. naiu:l'ajo pf. nazuljati: naiHfalff so mf} 

cip'fflff· 
n«;d\la Gsg. nfldtf:l'ff:, NpI. nfld'd f. nedjelja: do nffdtf:l'ff: b'umo naprav 'ili. 
n«;d'lfijliv, nffduBl'iva, nflduB{'ivo ac1j. asmatican, sipljiv: nt;d'ttsliv h koj'i: n'ffmrv; 
dij'ali. 
ll'c;gda adv. nekad: n'flgda so i'flli s kosi:c'o.7n. 
n'c;ko Gsg. nflk'oga pron. netko: n'flko v'a/da d'oj(}. 
n«;koj'i:, nflkoj'a:, nffkoj'ff: pron. nekoji: s'amo so nflkoj'i: d'o§li. 
n'~:Il1, -a, -0 adj. nijem: n'(j!mi nffmTf/ govo:r'iti. 
n«;)lOk'or«;n, -ma, -mo adj. neposlusan, nepokoran: b'i] j(} m;pok'omo d'(j!.tfl. 
m. nerast: nyrosca k"n«;r ostc;c I Gsg. -sca ' 0Pl7nO. 

n«;v\~sLa Gsg. nflv~t'f}: f. 1. bratova zena: nflv'~tfl so od dv'a: br'ata i'f}nf}; 2. 

mlada zena. 
n'iciji, n1icija, n'iCij(} pron. niciji: t'o: n'(j!: n'icik 
n'ikakov, -a, -0 pron. nikakav: n'ikakov probl'tf:m. 
"1 ad ikamo: t'..L , 'ik am 0 1Sf}.Inl ,-alll v. n t:ma sflm ntf::Sflm n t'" 
n'iko Gsg. n'ikoga pron. nitko: n'iko mfl nfl r'azmtf:. 
rukoj'i:, nikoj'a:, nikoj'ff: pron. nikoji: n'~ifl nikoj'i:. 
niskOl,lisLi indekl. propalica: niSkor'isti i lflbudik'a:j. 
n'i:t Gsg. -i, Isg. nitj'om f. nit: ~ n'i.t h p'uhln na sv'(j!lH. 
n'izc;k, -ska, -sko adj. nizak: St~fina jfl n'U:flk. 
n'oc Gsg. -i f. noc: tr'i: n'oCi i dv'a: dan'a: so b'ili sv'an. 
I Gs ' I ' GI' f na noga:;.' n oga g. nogf}:, sg. nogom, p. n o:g . noga: . 
n'okc;' Gsg. -kta, GpI. noht'o.1J, DLIpI. no:kt'(j!: m. nokat: n'okflt mi jf} p'uhf}l. 
I Gs ' . d' bi] nos g. -a m. nos: pono:su lfl 0 . 

nos'iti prez.1. sg. n'osim impf. nositi: nos'ili so sV'(j!:cfl jpIYJSflnc'iji.. 

nosn'ica Gsg. nosnic'fl:, Gpl. nosn'i:c f. nosnica: nosn'icfl so mi zacflp{'flnfl k'ad 

sflm pTf/la.-g'f}na. 
n'o:st'aa Gsg. no;S'ri'fl:, Gpl. no;S'ri'i: f. nosnja: n'aSa n'o;S'rla je drugru:'tf:;S'a n'flg v 
clrug'tf:: sfl:l'tf::· 
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,. d" , k'"n O:Vl, -a, -0 a J. noV1: no:voga apu.la. 
nov'i:nf( GpI. novi.n'i: f. pI. novine: 'idflm si pryCit'ati nov'i:n~. 
, • Gs NI'" G 1" .,. .,n o:z g. -a, p. n O:z.l, p. no:z. ~:v m. noz: z n o:z.om ~~mo. 
nUz prep. uz: 'id~m 1U:fZ kr'aja. 
n'f(g'ov, -a, -0 pron. njegov: n'~gov kap'<ct. 
11'~joV, fudova, fU;j'ovo pron. njihov: k'ak i r1f!/ovo d'f!1~. 
n' c;:zin, r1~:z.'ina, n~:z.'ino pron. njezin: ot'iSli smo k n~:z.in'o:j S'fi!Stri 
o 
'oLad Gsg. ob'ada, Np!. ob'adi., Gp!. obad'o:v m. zoo!. obad: ob'adi gri:.z'o: kr'av~. 
obLlt;I'ati prez. 1. sg. obd'f!lam, 3. pI. obdf!l'ajo pf. obraditi: m'o:ra s~ i t'a: 
z~m/'iea obdf!l'ati. 
obLlt;la;v'ati prez. 1. sg. obdf!l'avam impf. obradivali: z gl'f!1vom j~ obdi,!l'a:va1 
dr'f!.'Vo. 
oL~c'ati prez. 1. sg. ob'f!cam , 3. pI. obf!c""ajo pf. obecali: ob'f!cal mi h da b'lf:. 
d'o§fll. 
'oL~L1 Gsg. ob'f!da, NpI. ob'f!di, GpI. obf!d'o.'V m. objed, rucak: got'ova s~m z 
ob'f!dom. 
oLQ:J' iti prez. 1. sg. ob'f!:/im pf. 1. izbijelili, ueinili slo bijelim: pr'tia Sfl ob'di, 
OSH§'i; s~ i v'i:ja na vitlflnieam; 2. ogulili, oljuSlili: obd'iti l'uha. 
oL'icc;n, -cna, -cno adj. obiean: z obicn'f!m pl'atnom. 
oLlac'ilo Gsg. -a, GpI. oblac""i:! n. navlaka (za pokrivae, jasluk i sI.): blaz'ina i 
p'oplzm so b'ili v oblac""ÜI:l. 
'oLlak Gsg. obl'aka, NpI. obl'aki, Gp!. oblak'o.'V m. oblak: z oblak'o:v n'f!: op'ala 
k'ap kiS'fl:. 
oLl'ana Gsg. ob/an'~: f. blanjalica, slroj za sluganje i obradu drva: na obl'ani 
d'f!la. 
o:Ll'ati prez. 1. sg. 'o:b/am impf. blanjali, slugali drvo: o:bl'ali smo d'fi!Sk~. 
oLI\~c~'II, oblf!c""~na, oblf!c'~no adj. obucen: k'ak st~ t'ak g'rdo oblf!c""~ni. 
oLl' t;:Ci prez. 1. sg. obl'f!:c~m, 3. pI. obü,!:c""o: pf. obuCi: obl'f!:c~m si st'ant s'uhriu. 
'oLlic Gsg. obl'ica, NpI. obl'ici m. usp. hoblie, blanja, slolarsko orude za 
slruganje dasaka: z obl'icom s~ r'am/a. 
oLl'i:üc; Gsg. -a n. zbir. blanjevina, slrugoline slo naslanu pri blanjanju: obl'i.il~ 
s~ nastr'u:.i~. 
oLlo:cll'jca Gsg. oblo:cnie'~:, Gpl. oblo:cn'i:e f. prozorski okvir: br'iS~m 
oblo:cn'icu. 
'oblok Gsg. obl'oka, Np!. obl'oki, GpI. oblok'o:v m. prozor: fir'angrr na oblok'f!:. 
oL'o :~lfk Gsg. -jka m.obojak: ob'o:jki so s~ obu:v'ali f c""iim~. 
oLor iti prez.1. sg. ob'orim pf. nasilno olvorili, razvalili: obor'ili so vr'ata. 
oLrac'ati prez.1. sg. obr'acam, 3. pI. obroc""ajo impf. okrelali: v'a:fyk i nie'f!:/ s 
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koj'~m sfl obr'aea. 
obracu:n'ali prez. 1. sg. obroc'H:1U1I7l, 3. pI. obroCH:n.'ajo pf. obracunati, 
napraviti racun: obroc'f1nal j(} kul'iko t'o: k'oSta. 
obris'a:c Gsg. -a, NpI. obris'a:ci m. rucnik: tk'a.ni. obris'a:ci. 
'oL.'uL Gsg. obr'ttba, NpI. obr'ubi m. obrub, porub: obr'ttba sflm naprou'ila. 
obruLIl:v'ati prez. 1. sg. obrob{'i:uam impf. obrubljivati, porubljivati: 
obrobl'i:va opr'aoo. 
'obrvI Gsg.ob'rvi f. obrva: ob'rvi so mi zgor'~lfl. 
'obrv 2 prep.1. povrh: 'obrv s'flga joS mfl i t'o: m'ttci; 2. iznad: 'obrv t'o:ga jfl b'ilo 
d~k'i:. 
ob'rva Gsg. obrv'fl:, Gpl. ob'r:v f. obrva: 'ima C'I'11f} ob'rvfl i ~pau'iCfl. 
ob'uti prez.1. sg. ob'tehm, 3. pI. obtej'o: pf. obuti: op'a.nkfl gumij'flnfl si ob'tej. 
, Gs' k" I' k' ,occrt g. octa m. ocat: /S~ Jfl 0: oCflt. 
ocuc'iti sr; prez. 3. sg. oruc'i: Sfl pf. okotiti se: k'uja Sfl h oruc'ila. 
ocv'in;k Gsg. -ma m. cvarak: d'ok Sfl Z'~cuIYl'onda Sfl napr'aufl ocu'irki i stiSc'o: 
S(} z dro:Jga:lk'o.m. 
oc'a:lc; Gsg. oea:l'i:, DUpI. oca:l'a.m f. pI. naoeale: firlr'ola za oc'a:{{}. 
ocru.'iti prez.1. sg. oc'arim pf. odvuCi: oc'aril h dr'~:uo Sum'(}:. 
oCist'ili prez. 1. sg. oc"'istim impf. oeistiti: p'osl~ S(} h ocist'ilo. 
oC'.ülC;k Gsg. -nka m. bot. narcis: i'u;ti oc'unki so S(} roscu'~li. 
o:J'ali prez.1. sg. 'o:dam, 3. pI. o:d'ajo impf. 1. hodati: d~c"'o:k U(}C 'o:da; 2. lutati, 
skitati: '0:00 po sv'~.tu. 
oJu'c;gJa adv. odavno: odn'(]gda j(} b(}l't;Z~ . 
ou'oluu adu.otuOO: od'otf.ld j(} d'osla i ot'iSla. 
oun;z'ali prez.1. sg. odr'~i(}m, 3 . pI. o~i'o: pf. odrezati: odr'~i mi kol'a:ca. 
'odsln;1 Gsg. odstr'~la m. odstrel (divljaei): 'odst~l diul'a:ci. 
03'a:3 adv.otraga: b'il h c'isto oJ'a.j z'a:diti. 
, d d ,.,03g o:r a v.o ozgo: OJgo:r J(} propuu. 
,. 1 ,. 3 1 'f cl . . 'l' In'03von «;tl prez.. sg. OJuon lm, . p . OJuon (}: p . 0 zvomtl: oJuon ~ 0 J(} po: fl:. 
ofa':I'b'ali prez.1. sg. ofa:rb'ati pf. obojiti: j'ajc(} S(} h ofa:rb'alo. 
oglavü'i:k Gsg. -a, GpI. oglaurlik'o:u m. oglav, dio konjske opreme: oglaun'i:k sfl 
d'~n(} na gl'a:uu k"Onti. 
og'ova:l'j'ali prez.1. sg. ogou'a:rjam, 3. pI. ogoua:rj'ajo impf. ogovarati: na k'oga 
sfl naHd'ary t'o:ga ogoua:rj'ajo. 
ogl"aua Gsg. ogrod'(}:, Gpl. ogr'a:d f. ograda: s'i: so pro:.Sc'oki PIYlb~n'o1i pr'flko 
ogrod'fl:· 
ogT'izC;k Gsg. -ska, Npl. ogr'iski m.ogrizak: ogr'iska 'iti. 
ojru'l'iti sr; prez. 3. sg. ojcui'i: S(} pf. ojanjiti se: b'irka S(} ojcui'i:. 
og'u:ll,·n, ogu:l'flna, ogu:l'(}no adj. 1. oljusten, oguljen: dr'~:ua so ogu:{'trna; 2. fraz. 
ogu:ltrn do ko:i'fl sasvim osiromaSen. 
ojar'iti sr; prez. 3. sg. ojar'i: Sfl pf. ojariti se: k'oza Sfl ojar'i:. 
ok'a:nr;c Gsg. -nca m. oeica u pletivu: na 'OStrm oka.nc'fl:u str'ikam. 
okol'a':llt Gsg. -a, GpI. okolant'o:u m. bot. ruza: na:jl'~psi so mi crl'(}.ni. okol'anti. 
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okn;m'o:ti prez. 1. sg. ohr'ffTufm, 3. pI. okIY}n'o: pf. okrenuti: o~n'o:la sffm 
pona:VH. 
okr'~tI;n, ohr'fftna, ohr'fftno adj. okretan, spretan: ohr'fftffn h. 
okv'i:r Gsg. -a, GpI. okvcr'o:v m.okvir: na ri:.b'~ h okv'cr i l'im spr'ffdrt. 
olt'a:r Gsg. -a, Npl. olt'a;ri. Gpl. olta:r'o:v m. oltar: Vfllffc'a:sni sl'tdi. m'~ pryd 
olt'a:rom. 
'o:l~ Gsg. 'o:[a n. ulie: tf}mfln'icff Sff Z 'o:[om namai '0:. 
oTic~ Gsg. o:f'iea n. hip. od 'O:[ff; fraz. dri'an na o:fieu pretjerano paziti (koga). 
omaSi:n'ati prez. 1. sg. omaS'i:nam, 3. pI. omaSLn'ajo pf. ovrsili zilo: omaSLn'ali 
smo Sffn'iCH.. 
orn~:s'iti prez.1. sg. om'(ß;sim pf. umijesiti: kol'a:ci sff om'(ß:Sfl, JUS.lf:.c"'o: i poslai'o: 
f tffPS 'iju. 
'o:n, 'ona, 'ono pron. usp. j'OT!., on: p'o: TUt h 'i§ffl. 
" 
I· , I • 1·...1 L 
on a:J, ona:, ono: pron.onaJ: ona:J cov(ßr.:. 

on'a:k adv. onako: on'a:h ohr'fl.m. 

'onJa adv. 1. onda: 'onda if/ b'ilo 'onda, a s'ad h s'ad; 2. tada: 'onda d'ok smo 

d'o§li n'(ß: tff b'ilo; 3. zatim: pr'a:lo Sfl if/, a 'onda scci'ilo. 
on'w:J adv.onuda: on'ted 'idi. 
o:llav'ica Gsg o.itavic'tr:, Isg. o:riavic'o.m f. hunjavica, prehlada: o7Ulv'iaL sr;m 
d'obil, sffm Sff pryl'a:d(ßl. 
Op'a:I1'rk Gsg. -nka, NpI. op'anki, GpI. opank'o:v opanak: fraz. ost'an i bffZ 
opank'o:v i bflZ obo:jk'o:v ostati bez icega. 
op'asti prez.1. sg. op'anflm, 3. pI. opan'o: pf. pasti: 'opal hz lo:jtr'ff:. 
Opl'lf<\'k Gsg. -cka, Npl. opl'flcki m. gornji dio zenske odjece: i'ffnff so nos'ilfl 
opl'ffckfl· 
opr'ali prez. 1. sg. op'ffrym, 3. pI. opffr'o: pf. 1. oprati: 'onda Sff op'ffry i d'(ßnff f 
sccii'o.7U:t s'friit; 2. fig. izgrditi: t'ak ga if/ 'opral. 
Opl·lava Gsg. oProv'ff:, Npl. opr'a:v f. 1. odjeca: k'aj bi S t'o.m oprov'om; 2. 
odijelo: j'apa h k'u:pil n'o:vu opr'avu; 3. haljina: im'ala h crl'flTI.H opr'avu. 
opt«;""s'iti prez. 1. sg. opt'ffrSim pf.opteretiti: pnyd'ivo Sfl h oplflrS'ilo zffml'o.m S 
kan'a:la. 
01'I,Gsa:c g. -a m.orac:""'["ora:Cl na po u orJo:. 
or'ati prez. 1. sg. 'orif/m, 3. pl. orj'o: impf. orati: orj'ffmo z'ffm{u. 
'ond Gsg. or'(ßja, Npl. or'(ßji m. bot. orah: od sadj'a: im'amo jab'uke, , . 
or(ßJff· 
orgul'a.:s Gsg. -a m. orguljaS: orguf'cci i d'(ßca orgu[cci'flva. 
org"l:ll'a:slfV, orgufcci'ffva, orgulcci'ffvo adj.orguljaSev. 
OJ'g'wl<; Gsg.org'tel f. pI. orgulje: v org'uffl Sff if/ n'afCil igr'ati. 
orJlI'a:r Gsg. -a m.ormar: dv'a: orm'a:ra. 
I , • b' I .., d" t 'd . , , Ios<;m num.osam: gacff (ß: fl swanfl 0 S fl:S , Sff r:m losffm po:. 





, . b'ila ' J ..osn o:va Jff na na:.r ffUU. 
osol'iti prez.1. sg. os'o/im pf. osoliti: os'oli Sfl m'ff:So. 
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osov'ina Gsg. osovin'y:, GpI. osov'i.n f. osovina: osov'ina h p'tthla na bicihl'imt. 
ost'anki GpI. ostank'o:v m. pI. ostaci: on'y: ost'anJ.y id'o: papf,!rk'HVat d'f,!ca. 
ost'ati prez. 1. sg. ost'anym, 3. pI. ostan'o: pf. ostati: ov'erj jfJ stAd t'ak da jfJ 
ost'alo pr'f,!lo. 
ostav'iti prez. 1. sg. ost'avim pf. 1. ostaviti: S'y: k'aj 'imam b'wn hm ost'avi/; 2. 
napustiti: ost'avil jH jfJ c"'ovf,!k. 
ost'ija Gsg. osti/y:, GpI. ost'i:j f. hostija: n'l pric'f,!Sti dob'iS ost'ijH. 
ostnJ:g,l ati prez. 1. sg. ostr'riym, 3. pI. ostn:c.i.'o: pf. ostrugati: tr'f,!ba l'tcSkfJ 
ostrH:.g'ati. 
OS118' . iti , prez. 1. sg. OS-1:iS'im impf. oSuSiti: pr'lJia Sy ob'td~ OS-1:iS'i: i v'i:ja na vitZt;­
TUca:m. 
ost~l'j\~: Gsg. oityrj'er n. zbir. sjecivo, ostrica: oityrj'y: h s'amo on'o: koj'fJ: S'f,!:cfJ. 
oStr'ica Gsg. oitric'fJ: f. ostrica: obrocn'erk 'ima dv'f,!:r'Hcky i oitr'iCH n'aprov. 
ostr'i ci 1. prez. oitr'ignym pf. üSiSati : oitr'ignym k'ikH. 
ota:pl'ati: prez. 1. sg. ot'aplam, 3. pI. otapl'ajo impf. otapati: ot'aplam ctth'oro 
VH v'o;di. . 
ot'a:va Gsg. otcrv 'y:, Isg. oterv'o.m f. otava, trava druge kosnje: ot'a1Ja Sy kos'i:. 
ot' i: ti prez. 1. sg. ot'i:d<}m/ot'ihm, 3. pI. oti:d'o:/otij'o: pf. otiCi: po gu:m 'ijH jfJ 
ot'iSyl. 
otpl'av'iti prez. 1. sg. otpr'avim pf. 1. ispratiti : otprov'ili smo goste; 2. otpremiti, 
poslati: otprov'iti p'i:.smo. 
otpl'av'iti Sff prez. 1. sg. otpr'avim S<} pf. otpremiti se, krenuti: otpr'avil S<} h na 
p'u:t. 
otp'r:ti prez.1. sg. 'otpT(}m, 3. pI. otpr'o: pf. otvoriti: 'otpT(} SfJ 'oblok. 
Otl"OVIYIl, -vna, -vno adj.otrovan: riJ'o:fky so otr'ovn<}. 
ot'rti prez. 1. sg. ot'yIYjm, 3. pI. otyr'o: pf. otrti na trlici: d'ok Sy otyr'o:, mik'ajo 
Sy na gIYjb'YnH. 
,. " ., d'" kov a:J, over, ovo: pron. ovar ovo:ga f,!co: a. 
'oz«;g Gsg. OZ'yga, NpI. oi'yg1 m. ozeg, zarac: 'oiyg h za spf,!:j'ati j'ogria f 
k.rHsn'o:j p'y:ci. 
p 
pad'ati prez. 1. sg. p'adam, 3. pI. pad'ajo impf. padati: k'iSa p'ada. 
pajd'a:s Gsg. -a m. mac!. pajtas , prijatelj: b'ili smo pajd'a;§i oJ. mal'yna 
pajdaS'ica Gsg. pajdaSic'y:, GpI. pajdaS'i:c f. prijateljica: Stf.!/f,!nH sym im'a!a 
pajdas'iCH. 
paj t'ara Gsg. pajtar'y: f. Ijevica, lijeva ruka: pajt'i:c S pajtar'o.m d'f.!/a. 
pajt'i:c Gsg. -a, NpI. pajt'i:ci m. Ijevak, Ijevoruk covjek. 
p'a:jq.ill Gsg. pa:jtl'ina m. paromlin: f pa:jtl'inH jy, m'yly. 
p'a:I«;c Gsg. -lca, NpI. p'erlci m. palac: p'erlyc my bol'i: d'ok Sy vr'f.!m y m'f,!sa. 
pam'uc nj, -a, -0 adj. pamucni, koji je od pamuka: t'o:h pam'Hcna bl'H:Ul. 
p'amuk Gsg. pam'ttha m. pamuk . 
p'a:Il Gsg. -a, NpI. p'aili m. pani. 
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P'a:Ji>9k Gsg. -pka, NpI. p'a.pki m. papale p'a.pki so na nog'a:j. 
pap ~:r Gsg. -a m. papir: pap'~:r za oma.t'arifl. 
papl~:rlli, -a, -0 adj. papirnati, koji je od papira: pap~:rn'oga sk.rn~:cl'ina. 
papr'ika Gsg. paprih'fl:, GpI. papr'ik f. bot. paprika: povrt'flk sad'im: l'uka, 
papr'iku, m:cg'orkfl. 
parad1a;jzlill Gsg. parad.a:jz.l'ina m. bot. rajcica: parada:jZ.l'infl kup'itfl. 
par'iti prez. 1. sg. p'arim impf. pariti, drzati u pari ili vreloj vodi: pl'a.tno sfl h 
par'ilo z vru:com vod'om. 
p'ark Gsg. -a, NpI. p'arki m. park: id'ymo f p'ark. 
I G ' f . ik : zmflt'aJi ' p a:nna sg. pa:rmfl: . sJen smo S~.no f'pa:rmu. 
p1a:rta Gsg. pa:rt't;: f. pruga na tkanini: sto:ln.'icfl i vr'~cfl so Sfl tk'alfl i na P'a:rtfl, 
crl'flTUl i pl'a:Vfl. 
p'a:sti p'a:su prez. 1. sg. p'a:sflm, 3. pI. pa:s'o: impf. pasti (0 stoci): i'im so j'~lfl i 
p'a:slfT tr'a:vu. 
p1a.sa Gsg. PaS'fT: f. paSa, ispaSa: 'iSyl sym na p'a§u s krav'a.m. 
pat'ulast, patufasta, patul'asto adj. patuljast, mali: patufa:sto V'OCfl. 
pauc1illa Gsg. paucin'fT: f. pauCina: p'a:uk pl'yty paucinu. 
p'a:uk Gsg. pa:'uka, NpI. pa:'uki m. zooI. pauk. 
paufica Gsg.pau/ic'fl:, GpI. paul'ic f. pI. pahuljice: paul'iCfl so ost'alfl od p'fl:rja. 
I Gs ' NI" 1 I' ,., , ,p a:un g. pa:UTW, p. pa:UTU m. zoo. paun: ~PSI pcum nyg pura.n. 

paz'iti prez. 1. sg. p'azim impf. paziti, cuvati: p'azim da nfT op'anfT. 

plfd'a;la Gsg. Pflda:l'fl:, GpI. pyd.a:l'i: f. papucica, podnoznik, poluga koja se 

pokrece nogom: pyd'a:ly na bicikl'i.n.u. 
P'9:C Gsg. p'yCi f pec: b'anc~c h b'il k'od p'fTCi. 
pllfClfll, pflcflna, pflcflno adj. pecen: pflcy:na g'uska. 
P9c'lf:nka Gsg. pflcy:nh'fl: f. pecenka, peceno meso: k'aj smo Sy gost'iJi s 
PfTcfT;nk'a.m vu sva.t'~:. 
P9c91'lla.:k Gsg. -a, NpI. PflCyri'a:ki m. pecenjak, mladi kukuruzni klip: Pflcflri'a:k 
h ml'a:di kokru:z. 
P9C'9:I'H; Gsg. -a n. pecenje, peceno meso: m'a:sno PyCfT:rifl. 
p\~6 prez. 1. sg. p'ycym, 3. pI. pyco: impf. ped: P'flkli so drozd'ova j'a:jca. 
P9dIfS'fy':t num. pedeset: pydys'yt j'a:hc sflm prod'a:la. 
p~:g·rati prez.1. sg. p'~:gfam impf. glacati: k'od ma:jst'ora !~:rca i p'~:gfa. 
p't;k~') Gsg. p'~kla m. pakao: M'iro, M'iro, aho t'i n'ybuS f p'~klu gor'~la, n'iko 
n'flbu. 
P'Ifk.Ju9z Gsg. pflkm'yza m. pekmez: p'ykmyz. od sl'i1!. 
I Gs ' f' t" d' k ' . ,p ~na g. p~n fl: . pJena: u:cy sfl 0 Sy ny napravl p ~na. 

pt;ü1aca Gsg. p~riacy: f. pjenjaca: s p~naco.m sfl t'U:Cfl sn'~:g. 

pt;üac'ica Gsg. p~riaCic'fT: f. bot. penjacica, biljka koja se penje: jag'odfl p~riacicfl. 

P\'Plfl Gsg. pfTp'yla m. pepeo: s pyp'ylom. 

p~'P9rara Gsg. pfTpy/ar'y:, GpI. PyPyl'a:r f. pepeljara: f PyPyl'aru st'ypi. 

P9r'a:ja Gsg. Pflra:j'y:, GpI. Pflra:j'i f. peraja: r'iby pliv'ajo s Pflra:j'a:m. 

plfy':l'jlf Gsg. -a n. zbir. perje: va.nk'U§i s p'fl:rjom. 
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p'~:rmHS Gsg. pt::rm'Hia m. zool. siSmiS: pt::rm'U§i lt;t'fl: po noc'~. 

p'~ro Gsg. -<1 n. pero: s p'flrom ga poi't:k/aj. 





p~r'Hska Gsg. pf}ruSk'f}: Gpl. Pf}ruSk'i: f. krilo (ptice, kukca i sI.): 'ima kl'H7Ill, 
r 'f}.TX1 i Pf}r'Hikf}. 
I k Gs k.a .. ak ':7: d I I kP ~:s-; . g. -s m. pljes : LaVOZtu smo vo:ra s p~;s om. 
I Gs I G 1 f . 'odnI ' IP ~sma g. Pt:Sm ~: p. Pt:Sm I: . pjesma: na:r fl p t:Smfl· 
.1 k Gs . ~_I- .1 k 
p~s a: . g. -<1 m. pjeSä.K: S t't:za La Pt:S CL fl. 

P'~sff adv. pjesice: s~m 'iSla P'(ßSfl k'aj so mi n'olJfT drt'ale. 

I I IdP ff:t num. pet: Pfl·t a;nCL. 
p'~:ta Gsg. l?flt'f}: f. 1. peta (na nozi): g'aziS mi po Pflt'CLj; 2. pe ta (na dpeH, 
carapi i sI.): /irll~ im'ajo m'alo viS't:Sti p/~.tu. 
p~t'ati prez.1.sg. p'(ßSc~m, 3. pLp(ßSc"'o: impf. gurati: dr'(ßS h k'am sfl sn'o·p/fl P'(ßScfl. 
p'-;:t«;k Gsg. -tka m. petak: f cflt'rt~k i p/~:t~k nas n'~ma d'oma. 
p-;q' iea Gsg. p~t{iC/~:, GpL Pflt{'i.:c f. peteljka: p~t{'ica na gr'o:zdjH. 
p~tJ,lo:zi' Gsg. p~tro:z/qa m. bot. persun: povrt/~k sad'i.m p~tro:z'qa, c~l'~ro. 
p\~:v~c Gsg. -vca m. pijetao: ncgan'oga p/~:vca s~m ostav'ila. 
p'ijac Gsg. plj'aca m. sajam: 'idflrn na p'ijac s k.ra.v'om. 
pij'UlJ'u:m Gsg. pljandH.r/~: m. pijandura, pijanac: a k'aj bi ov'~.m pijandur'a.m 
d'CLla p'iti. 
pij'a:n«;c Gsg. pij'a.nca m. pijanac: 'o.n h pij'a.n~c. 
pilimp'a:r Gsg. -a m. zooI.leptir: id'flmo l'ovit pilimp'a:.IYJ. 
p'i:Ja Gsg. pi:k, Isg. pU'o.m f. pila: mot'oma p'i.:{a. 
pij'a:k Gsg. -<1 m. orude za brtiSenje: s pq'CLkom s~ br'u:si. 
pi:l'iti prez.1. sg. p'~{im impf. piliti: p~{'imo d'rva. 
pi:san'iea Gsg. pi:sanic'~:, Gpl. pi:san'i.:c f. pisanica, ukraSeno jaje: s pi:sanic'a.m 
s~ ma.tk'amo. 
pi:s'ati prez. 1. sg. p'i:S~m, 3. pI. pi:S'o: impf. pisati: pi:S'~mo p'i:smo. 
p'i:slllo Gsg. -<1, GpL pi:sm'i.: n. pismo: d'obü s~m p'i:smo. 
pi:sc'ati prez. 1. sg. piSc'i.m impf. piStati, zvizdati: piSc'i.: mi VH VH:V'~:. 
p'isec: Gsg. piSc-'flta n. pile: zl'~:glo mi s~ j~ s'amo j'~no p'iSc~. 
pisc~:t'illa Gsg. piS6;:tin'~: f. piletina, pilece meso: ein'i: mi s~ da h t'o: koker 
S~:t'ina, a n't:: piSC~:t'ina. 
pi:sc'okj GpL pi:Scok'o:v m. pI. piliCi: ka.it'uri. pi:Sc'okfl j't:d'O:. 
pi:t'ati prez.1. sg. p'i.tam, 3 . pI. pi.t'ajo impf. pilaU: n'flgva m'ama j~ d'oSla p'i.tat 
jfll 'oCH 'iti La n'f!ga. 
p'iti prez.1. sg. p'i:jflm. 3. pI. pi:j'o: impf. pHi: pod sa.tr'am sf! p'i:h gv'~rc. 
pla:c'ati prez. 1. sg. pI'CLCam, 3. pI. pla:c'ajo impf. placati: b'ü h 'obt:d i londa so 
pla:c-'ali j'teVH. 
pla.f'o:n Gsg. -<1 m. strop: pla/ona mo:r'amo ofCLrb'ati. 
plak'ati prez.1. sg. pl'ac~m, 3. pI. plac'o: impf. plakati: 'ona k'od stnrk'~: c~p'i.: i 
pl'ac~. 
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pl'a:st Gsg. -a, NpI. pl'a:.sti m. plast, slama ili sijeno slozeno oko drvene motke: 
pl'a:.st h stoz'lfrom. 
pl'a:tno Gsg. -a n. platno: za st'o:[riak pl'a.tno. 
P I,a:v, -a, -0 ad'). plav: po god' ~: smo nos 'w.p1'a:vlf stulnlf·,- _L ' 
pl'avlfn Gsg. -vna m. plamen: rozg'oIY;!1 slf h vl}:l'iki pl'avl}n. 
plavn'oti prez. 1. sg. pl'avnlfm pf. 1. planuti: j'oglfn h pl'avno~ 2. fig. razljutiti 
"" 1 Ise: zac a:.s p avnlf na: mlf. ' 
pl'a:z Gsg. -a m. plaz, dio pluga: S pl'a:zom Slf 'idlf po zllfm[i. 
pJ'lf:ca Gsg. pl'lf:C n. pI. pleea, leda: na pll}:c""~: n'osi vr/~CH. 
p I, x Gsg. -a I' 0 " " 11ft::1f n. p ece: b 1z: mlf L~:vo p "l}Clf. 
pllf:s'ati prez.1. sg. pl'lf:Slfm impf. plesati: pllf;s'afi smo VH sva.t/f!:. 
pI' Ifsti prez. 1. sg. pl'lftlfm impf. pletem: p'cruk pl'lftlf pauc""inH. 
pI'~:ti prez. 1. sg. pl'~:hm, 3. pI. p~:j'o: impf. plijeviti, cupati korov: k'Opam 
pl'~:jt;m. 
pJ'~va Gsg. p/~V'lf: f. pljeva: pl'~va zli:.dlf V'Wl. 
pl'~:Vt1ak Gsg, p~:vn'aha m. pljevara, pljevnjak, drveno spremiste u kojem stoji 
pljeva: f pl'~:vriak Slf nam 'lfclf pl'~va od pSlfnic'lf:. 
pl'ot Gsg. -a m. plot, ograda: k'aj so grad'w pl'ota. 
pl'H:ca GpI. pl'H:.C n. pI. pluca: up'ala pl'H:.c. 
pl'lfg Gsg. -a m. plug: vag/~:r jlf za pl'ug zah'apclfn. 
pob'~ci prez.1. sg. pob/~grllfm pf. pobjeCi: pras'ica mi h pob/~gla f kHp'i..nl}c. 
pob'iti prez. 1. sg. pob'i:.hm pf. 1. zabiti:s/i:.[kl} si pobi:j'o:; 2. ubiti: pob'ili so 
vojn'i:klf· 
pobr'ati prez. 1. sg. pob'lf~m impf. 1. pobrati, skupiti plodove, obrati: d'ok slf 
pob'lf~, zala:rja slf kokrw:.'i..nl}; 2. pokupiti: pob'lfri t'O: S p'oda. 
p'oc~k Gsg. poc/~ka m. prag: krast'aclf zi:v/~jo pod poc/~kom. 
pocr:n'~ti prez. 1. sg. pocr:n/~m pf. pocrnjeti: aho ost'anlf S tr'opom, od koZ'lf: 
I 
pocr:n~:. 
pocHkI1'ara Gsg. powhnar'lf:, GpI. powhn'a:r f. podsuknja: naSling'ala slfm si 
powhn'aru. 
pocc;slati prez. 1. sg. poc~ySt;m, 3. pI. pOC~/o: pf. pocesljati: n'flmnrm Si} 
poclfS'ati S c""lfS[om k'ad 'imam g'u:.sht k'iku.. 
POC'If:ti prez. 1. sg. p'ocmlfm, 3. pI. pocm'o: pf. poceti: od kr'aja bi poc'lf:la. 
poCi:v'ati slf prez. 1. sg. poc""i:vam slf impf. odmarati se, poCivati: nlfd'fi!tni d'fi!:Jl 
.' Islf pocLVamo.
, d Gs d od Tin. l I d drv' .I, I· Ipo g. -a m. po : ova:j, lSp 0 lfu.ma, po l}:nl. 

po:dbr'a:ülfk Gsg. -nka m. podbradadak: d'lfblfl h k'aj mu. po:dbr'arilfk v'isi. 

pouivJ'ati prez.1. sg. pod'iv[am pf. podivljati: podivl'afi so k'ori.i. 

po:dlakt'ica Gsg. po:dlaktic'lf:, GpI. po:dlakt'i:c f. podlaktica: S po:dlaktic'om. 

podoj'iti prez.1. sg. pod'ojim pf. pomusti: 'idrrm kr'avu. podoj'iti. 

podn;z'ati prez.1. sg. podr/~lfm pf. podrezati: tr'fi!bal bi v'ockl} podn;.z'ati. 

p'odnun Gsg. podr'u.ma m. podrum: zn'osim krwnp'fi!;ro fp'odncm. 

podVl1ig'a:ti prez. 1. sg. podv'Hi,gym pf. potpaliti: d'fi!nlf Slf sl'ama i podv'Hi,glf 
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s~ sibic'a.m. 
pofa.f'~ti prez. 1. sg. pofaJ'im, 3. pI. pofaJ'~: pf. ponestati: pofaJ'~lo mi j~ m~:l'~: 
f " .'l.:Zl. 
pofa:l'iti prez.1. sg. pofa;lim, 3. pI. pofa;l~ pf. pohvaliti: n'~:c~ m~ pofa:/'iti. 
pog'aea Gsg. pogac'"'tr:, GpI. pog'a;c f.1. pogaca: pog'aea z on::j'~:; 2. hrana koja 
se nosi porodilji: k'u:ma joj j~ don'~:la pog'atH. 
pogin'oti prez. 1. sg. pog'in~m, 3. pI. pogin'o: pf. poginuti: pog'inol h za vr'~m~ 
r'ata. 
pObrraLrati prez.1. sg. pogr'ablam pf. pograbljati: pogr'abla s~ z grob/,a;m. 
poj'ata Gsg. pojat'~: f. potkrovlje iznad staje: poj'ata h zn'ad stal.'~:. 
poj'~sti prez.1. sg. poj'~m, 3. pI. pohd'o: pf. pojesti: t'iCi. so navaJ'ili na gor'ic~, 
s'~: nam bud'o: poj'~li 
pokapc'iti prez. 1. sg. pok'apcim pf. pokopcati, zakopcati: 'i:ga h k'od k'oria 
gd' s ra;ngfl po·t ' k'·~: s~ apc~. 
poka:z'ati prez.1. sg. pok'a:.i~m, 3. pI. poka:.i'o: pf. pokazati: pok'a;za[ mi h 'ifu. 
pokaii:v'ati prez. 1. sg. pokai'i1Jam impf. pokazivati: pokaii:v'ajo mi vr'a.ta. 
poklc;k'ati prez. 1. sg. pokl'~kam pf. poklekati: 'onda pokl~k'amo i mol'imo St; 
da bi nam m'ali. 'Jsw; don'tl:l m'i:ra, zdr'a:vk i bo::i't;ga blagosl'ova. 
POklOI'I'iti s-r prez. 1. sg. pokl'onim St; pf. pozdraviti: ohol'ica St; n't;:ct; n'ikomu 
poklon'iti. 
pok'o:lli, -<1, -t; adj. pokojni: t'a;st pok'oiLi. 
pokos'iti prez. 1. sg. pokas'im, 3. pI. pokas'tl: pf. pokositi: pokas'i: St; tr'a;va. 
pokr"iti prez. 1. sg. pokr'i:hm pf. pokriti: past't;:lka St; h pokr'ila z g'uiLom. 
pokl'i:v'ati prez. 1. sg. pokr'i:vam impf. pokrivati: t'o: h za v~:z'ati i kr'ova 
pomv'ati.. 
p'ola Gsg. pott;: f. pola sirine tkanine: g'acr; b'~lt; si:v'an.~ od s'r;st, s't;dr;m i 'asr;m 
p'ol 
po:lu'-r: Gsg. po:ln.'r;va n. podne: od po:ln.'tlva do n'oci smo kop'ali 
po:lu'ocka Gsg. polnock'r;: f. polnocka: b'ili smo na po:ln.'ocki na Boiic. 
pol":J'~ti prez.1. sg. polu;d'~m, 3. pI. polu:d'~jo pf. poludjeti: polu:d'~lt; so.
'1 Gsg. -<1 l' na po, lu ltr ,po fi n. po je: . k'u.pr;c S~.na. 

poma:g.'ati prez.1. sg. pom'a:.ir;m impf. pomagati: 'idtrm pom'a;gat ma;jst'oI"tl. 

pom'c;sti prez. 1. sg. pom'trt~m, 3. pI. pom~t'o: pf. pomesti: pom'~ti 'ifu,sm'~tnah. 

pom'oei prez. 1. sg. pom'ogn.~m pf. pomoCi: m'oji nam pomogn.'o: d'ok k'aj 

d~l'amo. 
pond"rlc;k Gsg. -lka m. ponedjeljak: fpond'dtrk i t'ork b'umo kop'alL 
ponos' iti prez. 1. sg. pon'asim pf. iznositi (odjecu), istroSiti: ponos'ila Strm 
s'tckfuL 
p'op Gsg. -<1, NpI. p'opi, GpI. pop'o.1J m. pop, svecenik: naS st'a;ri. p'op h zn'a;l 
pIYjd~ktlV'ati.. 
popc;v'a:la Gsg. pop~va;l'tr: f. pjevacica: na sko;r'äStc so pop~v'a;k 
popc;:v'ati prez. 1. sg. pop'~:vam, 3. pI. pop~:v'ajo impf. pjevati: s'~:va na kr'o.1Jtl , 
pop~:va. 
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pop'iti prez.1. sg. pop'i:jf;m pf. popiti : 'idflm si pop 'in. 
p'ophm Gsg. popl'H1W m. pokrivac: POpl'Wl(j! smo si:v'al(j!. 
popl1:k'ati prez. 1. sg. popu:c(j!m, 3. pI. popu.:c'o: pf. pocupati: 'onda smo jf; 
popHJiali. 'okrY} Iv'aiuL 
popus'iti prez.1. sg. pop'usim pf. popusiti: pop'usil bi i st(j!b(j!l'iht. 
plor Gsg. -a m. bot. poriluk: povrt'(j!k sad'im .. .p'oro., r'o.TU:l. 
poramfati prez. 1. sg. por'am[am pf. poravnati: znop'oha S(j! zuba:Ck'am 
por'am[a. 
por'o3uj Gsg. pOroJ'aja m. porodaj, porod: bab'ica jf; prim'a:[a koj'a: 'id(j! na , . . 
porOJaJ. 
porl1s'iti s~ prez.1. sg. poruS'im S(j! pf.1. poru.siti se, sru.siti se: pl'ot nam S(j! jf; 
por'mil; 2. ostarjeti, oslabiti: n'a:glo S(j! jf; por'usil. 
posau'iti prez. 1. sg. posad'im, 3. pI. posad'(j!: pf. posaditi: na d''rS(j!t c(j!ntim'(j!tri 
Sfl posad" L. 
I I b b d' b k I" t" b ." k'Ipo:s ~ )~n, - na, - no a J. pose an: C<:i OTIJa 0: Jfl po:Sfl na, z nfl: S(j! a:va 
dob'i:va. 
post;fati prez. 1. sg. pos'fj!:j(j!m pf. posijati : kon'op[(j! S(j! POSfj!:j'o:, 'onda Sfl pu.:c'o:. 
poSIt;j'r GpI. pos'fj!:j f. pI. mekinje, posije: dr'uga i tr'(j!:ca m'da i pOS'f}jf;; fraz. 
mf}:s'ati S(j! m'(j!d POS'f}jfl mijesati se u nesto u sto ne treba. 
plos~1 Gsg. -a m. posao; fraz. im'ati p'osla k'oh smrcko:v'ica z jf;n'f}m k'oscom 
raditi, a niSta ne napraviti, motati se. 
pos~:r\~ti prez. 1. sg. pOSf}T'f}m pf. izblijediti, izgubiti boju: opr'ava jf; s'a: 
POSf}T'f}la od pr'am. 
posi:p'ati prez.1. sg. pos'ipkm impf. posipavati: d'fj!kl(j! i d'fj!ca id'o: v bfj!l.i:n'am , 
n'osfl küSa:r'ice i CV'f}.tj(j! posipl'o:. 
posla.glati prez. 1. sg. posl'ai(}m pf. poslagati: kol'a:Ci s(j! om'f}:S(j!, ro.su:c'o: i 
poslai'o: f tflPS'ijH. 
posrati prez. 1. sg. p'üSkm pf. poslati: n'a: tu atr''rSH p'üS[i. 
p'oslt; adv. poslije: p'oslf} S(j! jf; ocist'ilo. 
pos'ol~n, poso['(j!na, posol'flno adj. posoljen: m'fl:So jf; poso['(j!no. 
pospra:vl'ati prez. 1. sg. pospr'a:v[am impf. 1. pospremati: pospra:vl'amo 'i;fu; 
2. odlagati, spremati: posPra.1J['alfl so m'fl:So. 
p'ost~'l Gsg. post'(j![i f. postelja: l(j!i'i: na post'(j![i. 
post'y:~.;.a Gsg. postdk'fl: f. dem. od P'ostfl[, posteljica: post'(j!:[ka S(j! jf; pokr'ila z , , 
gu::nom. 
POSl1uj'y: Gsg. -a n. zbir. posude: l'fj!po posHdj'fl: s(j!m dob'ila. 
pot~:g'Il'()ti prez.1. sg. pot'(j!:gnflm pf. 1. potegnuti, povuci: pot(j!:gn'oti v'H:.i(j!; 2. 
uputiti se krenuti: m 'orti h t'am d'f}.tfl potfl:gn'olo. 
pOl!;r'ati prez. 1. sg. pot'flrom pf. 1. potjerati, istjerati: pot'(j!ro.j kr'av(j! n'(j!k S(j! 
poiHr'(j!:; 2. proklijati, poeeti rasti: pot'(j!ro.l j(j! kokr'u'Z. 
potik'ati prez. 1. sg. pot'ic(j!m impf. poticati vatru, stavljati drva u pec: potik'ala 
s(j!m fp'(j!:c. 
potka:v'ati prez.1. sg. potk'a:vam impf. potkivati: kov'a:c potk'a:va. 
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potk.iv'a:c Gsg. -a m. potkivac: potkiv'a:c potk'a:va k'ofu;. 

potk.iv'a:ck.i, -a, -0 adj. potkivacki: potkiv'a:cki c'avli. 

po:tk'ova Gsg. po.tkov'y:, GpI. poik'o:v E. potkova: potk'tc:jy Sy s po.tkov'a.m. 

potkov'ati prez. 1. sg. potk'tc:jym, 3. pI. potlw:j'o: pf. potkovati: potk'u:jy Sy s 

po.tkov'a.m. 
pOLp",:ti prez.1. sg. p'otprym, 3. pI. potpr'o: pf. poduprijeti: p'otpri. pl'ota. 
potl,-;{4iti prez. 1. sg. potr'yfim pf. njem. treffen pogoditi.; potr'yfil jy d'ojti. 
pot' .. ti prez.1. sg. pot'yrym pf. razbiti: pot'rla jy kup'iCH. 
potlf:z'iti s~ prez. 1. sg. pot'u:iim Sy pf. potuziti se, poZaliti se: poru:i'ila mi sy 
jy da joj jy t'y:Sko. 
povad'iti prez.1. sg. pov'adim pE. povaditi: pov'ady Sy za s'ydym dan'a:. 
pov~t1'aLi prez.1. sg. pov'~m, 3. pI. pov~d'o: pf. kazati, red: pov'~;sty mi k'nk jy 
1van.. 
po:v'~smo Gsg. -a n. povjesmo, konoplja ili lan prociSceni od puzdera: z ~n-
k' ,s ~:m po:vfP>mom. 
povla.:c'iti prez. 1. sg. povl'a:cim pf. izdrljali, izravnati drljacom: 'onda sy myk'o­
ta povl'a:Ci. 
pOHt\'li GpI. povrtyl'o:v m.pI. povrce: povrt'yk sad'i.m: l'uka, papr'iku, Vtc:g'orky. 
poza.:L'iti prez.1. sg. poz'a:bim pf. zaboraviti, pozaboraviti: j'a: t'o: poz'a:bim. 
poz'aL~v, pozabl'iva, pozabl'ivo adj. zaboravljiv: v'i§ kink sym pozabl'iva. 
poz\~:psti prez. 1. sg. poz'y:bflm pE. 1. ozepsti, prehladiti se: obl'~:ci SY' b'~ 
poz'y:bfll; 2. smrznuti se: or'~ju jf; k'o:.ra poz'y:bla. 
pozlfLa.:t'ati prez. 1. sg. pozub'a:cym, 3. pI. pozuba:c'o: pf. pograbljati: zuba:c­
k'a;m si pozuba:c'ity. 
poz'u:tl'i adv. prekosutra: z'utro ili poz'tc:lri. 00 d'oSyl. 
pozQkl'ati prez. 1. sg. poi'~klam pf. poskakljati: s p'yrom ga poi'~kfaj. 
poz\,Lj prez. 1. sg. poi'yftym, 3. pI. POZyft'o: pf. pozeti: d'ok POZtrft'ffmo pSyn'iCH 
ost'anff stm'a:k. 
pr'a.:la Gsg. pra:l'y: f. pralja: pr'a:la kl'oply na kor'iru. 
. , d'pI',aJlla prep. prema: d' ~ I , l.0 Sy}y prama v 0: 
pr'a.:s-; Gsg. pros'yta, NpI. pra:.scrloki, GpI. pra:.scok'o.1J n. prase: pr'a.;sy kol'ymo 
za sv'aty. 
pr'as-;c Gsg. -sca, Npl. pr'asci m. prasac: pr'asca b'tc:mo kl'ali. 
pras-;:t'illa Gsg. Prosff.tin'y: f. prasetina: d'a:vno n'~;smo j'~li prosy.t'irw.. 
p nJ.s' ica Gsg. prosic'y:, GpI. pros'i.·c f. prasica, krmaca: pros'ica jy opros'ila 
s'ydffm pra:.scok'o:v. 
pr'aLi prez.1. sg. p'yrym, 3 . pI. pyr'o: impf. prati: v'~'3a mi Sy 'iti zd'~k pr'a.t. 
pn;bir'ati prez.1. sg. pryb'irom impf. probirati: pryb'iro Sy k.rwnp'~:r. 
pn;L'iLi prez. 1. sg. pryb'i.:jf;m pE. 1. probiti, razbiti, provaliti: v'oda jy pryb'ila 
na;s'ipa; 2. probtiSiti: pryb'i.:j s c'avlom. 
pr-;cn'ockolll adv. preksinoc: prycn'ockom smo doputuv'ali. 
pr-;cit'aLi prez. 1. sg. pryc'itam, 3. pI. pryCit'ajo pf. procitati: 'idym si pryCit'ati,.
nov L11ff. 
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pr~d'~vna adv. odavno, prije puno vremena: pIYfd'a:vn.a n'f!Sftm b'il t'H:. 
prl(d'l;~: ka Gsg. pIYfdfi!:k'ft:, Gpl. pIYfdfi!:k'i: f. propovijed: vftlftc"'a:sni h l'fi!.p:t 
PIYfd'fi!:kH d'rial 
pr~dt:ka:ln'ica Gsg. pIYfdfi!ka:lnic'ft; f. propovjedaonica: vftlftc'a:sni pIYfdfk'Hh 
n.a PIYfdfka:ln'ici. 
pr~d~kl:1v'ati prez. 1. sg. pIYfdfk'Hhm impf. propovijedati. 
pr~dJ'a:ni adv. predlani, pretprosle godine: pn;dl'a:ni 'OPCft n'fi!: b'ilo sn'fi!ga. 
prl(dlansk'i:, PIYfdlnnsk'a:, pIYfdlnnsk'o: adj . predlanjski, pretproslogodiSnji: per 
sad'ili smo s pIYfdlnnsk'fi!.m sfi!m'ftnom. 
pr'~3a Gsg. PlY;3'ft: f. preda: s pIYf3'o.m s~ h oma.t'alo. 
pr~gla:d'~ti prez. 1. sg. PIYfghd'f .m, 3. pI. pIYfghd'fi!jo pf. pregladnjeti: 
PIYfgl'a:~l sftm, n'iSt n'fi!;sftm j'fi!J 
pr~gor'~li prez. 1. sg. PIYfgor'im, 3. pI. pIYfgor'ft: pf. pregorjeti, izgorjeti: pry 
gor'fi!la h iar'H[a. 
prl(:g'rsca Gsg. pn;:grSc'fj:, Isg. PIYf:gric"'o.m f. pregrst: PIYf:g'rSCH mft:k d'a:j 
' .' svma.m. 
pr'~:jli prez. 1. sg. pr'f}hm/pr'fj:jdftm pf. prod: /'0:n'fjmIYf t'ak b'r.z.o prbti. 
pr~ko1'iti prez. 1. sg. pIYfk'o[im pf. raspoloviti, raskoliti : pIYfk'o[i koj'fj: dr'f:VO. 
prf(kor'1:13a Gsg. PIYfkon;(:r~:, Gp1. pIYfkor'uJ f. prekorude: n.a sv'o:ru d'oh 
pIYfkor'uga k'am sft 'i:grr vf.!i'ajo. 
pr~kpoz'I:1 : t&'i adv. naksutra: p~kpoz'u::tri id'fjmo na p'ijac. 
pn;kra:t'iti prez.1. sg. pIYfkr'a.tim pf. prikratiti, skratiti: pIYfkra.t'ili smo vr'f.mfj. 
prl(:l'ada Gsg. PIYflad'fj: f. prehlada: pn;:l'ada mfj h vlov'ifa. 
pn;la:d\ti s~ prez. 1. sg. pn;lad'im s~ pf. prehladiti se: pIYfl'a:dfi!1 sftm sfl. 
pr'<:lo Gsg. -a, Gp1. pr'fl n. rupa: d'u:bfl sfl pr'fi!lo. 
pr~maz'ali prez. 1. sg. PIYfm'aifjm, 3. pI. pn;mai'o: pf. premazati: pIYfmaz'aJi. 
smo s fa:rb'o.m. 
pr~m~J1'iti prez. 1. sg. pn;mfi!ri'iJn, 3. pI. pn;mfi!ri'fl: pf. promijeniti: p'fl.m 
sto:[ri'aka PIYfmfi!ri'iti. 
pr(y'm'rsti s~ prez. 1. sg. pIYfm'rznflm s~ pf. promrznuti se: pr'tr,3a s~ h d'fi!la 
v'an k'aj sfl h pIYfm'rz/a. 
pr~p~l'ica Gsg. PIYfPfllic'fl:, Gpl. pn;p~l'i:c f. zoo1. prepelica: PIYfp~l'iCH sflm 
str'f[il. 
pr~proJa:v'ati prez. 1. sg. PIYfprod'a:hm, 3. pI. pn;proda:j'o: impf. preproda­
vati: kHp'Hh od tvornic'fj: i pIYfprod'a:h. 
pr~: r'al1ka Gsg. p~:rank'~:, Gpl. p~:rank'i: f. bot. biljka od koje se dobiva 
sjeme: p~:r'anJia h lHk d~b'ftJi k'aj Sfj ost'a:v[a za s'{?m~. 
pr'~:sad Gsg. pIYfs'ada m. bot. mladice za presadivanje: prys'ada sftm k~:q/ila 
za sad'iti. 
pr~sa3j : v'ati prez. 1. sg. Prysa3'i:vam, 3. pI. prflSa§v'ajo impf. presadivati : PIYf­
sa'fv'amo mlad'icfl· 
pr~s f; ci prez. 1. sg. Prys'f:c~m pf. presjed: gu.m 'ijH sflm si prys'{?kla na 
st{?klfl:V'inu. 
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prcrs~j'ati prez. 1. sg. prys'(j!:jt;m pf. prosijati: s'(j!mt; st; jr; prys(j!j'alo i spu/k'alo. 

p.·'~:s~n, -sna, -sno adj. prijesan, sirov: p~;sn'oga j'(j!mo. 

prcr:sl'ica Gsg. pI'fT;slic't;:, Gpl. PI'fT;sI'i:c f. preslica: Iwd'(j!/a st; nam'ota na 

prpl'iCH. 
pn;:slic'ica Gsg. pI'fT;slicic'(r f. bot. zwnbul: prplic'ict; so SfJ roscu'(j!lt;. 
pr'crsti prez. 1. sg. pr't;:dfJm, 3. pI. pI'fT:d'o: impf. presti: 'onda St; jt; 'iSlo pr't;;st 
Iwd'(j!/H. 
pn;sti:r'ati prez.1. sg. pryst'trom impf. prostirati: pryst'trom rub'act;. 
pn;st'r:ti prez. 1. sg. pr'f;stI'fTm pf. prostrijeti: za s'fJdym Mn'a: st; kon'op/y 
, d· ,poua t; 1prystro: st;. 

pn;sl:ln'o:ti prez.1. sg. prys'tclUlm pf. provuCi cunak kroz osnovu: z'(j!:v h zm't;d 

miCaln'i:c, 'onda st; prys'H:ny S c'Wlhom. 
prlfslfl1c'ija Gsg. pry§yncij'y: f. procesija: nos'iJi so sv'(j!:cy f pry§ync'iji. 
prlfsIf:t'ati s~ prez.1. sg. pry§'ytam syl pry§'y:cym Sy pf. prosetati se: 'idym St; 
m 'alo pry§yt'ati. 
pr~si:r'iti prez.1. sg. pry§'i:rim pf. prosiriti: pry§i:r'iJi so 'iiH. 
prlfstI"i:f'iti prez. 1. sg. PntStr'i:jim pf. prepuniti: pry§tr'i:fil s~m c'afu. 
pn:v'.'tFv, pI'fTurtf'iua, prYturtf'iuo adj. prevrtljiv: i n'(j!.m n'igda n'y znaS k'ad jt; 
pI'fTu'rtliu. 
prlfzJ~:n'~ti scr prez. 1. sg. prez&;n'im sfJ pf. rashladiti se: prYtzdfJ.n'(j!1o Sy jt;,
VWt(j!:. 
pr'If:zvlfst Gsg. prYt:zu'uita m. tlacenica, vrsta kobasice: prYt:zu'uita smo 
naprau'iJi od gia:u'i: i ko:i'i:. 
priL'iti prez.1. sg. prib'i:jt;m, 3. pI. pribi:j'o: pf. pribiti: l'im Sy prib'i:jr; na oku'i:r. 
pr'i:c~st Gsg. pri:c'{!Sti f. pricest: na pri:c'{!Sti dob'iS ost'iju. 
pl'ic'C;:ti prez. 1. sg. pr'icmfJm, 3. pI. pricm'o: pf. zapoceti, poceti: s'ad so 
pric'fJE d(j!l'ati. 
pdJon'~:sti prez.1. sg. pridon'fJS~m pf. pridonijeti: b'ui m'alo pridon'yl. 
priftc;kn'oti prez.1. sg. prift'(j!kn~m pf. utaknuti, ugurati: prift'(j!kni si bl'H:Ul. 
prigTl'oti S~ prez.1. sg. pr'ignfJm Sy pf. sagnuti se: pr'igni Sy. 
p.·ij'atl,'J Gsg. prijai'yla m. prijatelj: b'iJi smo prijat'flli. 
prij'If:ti prez. 1. sg. pr'i.m~m, 3. pI. pri.m'o: pf. 1. primiti, uzeti: prij'y:l jt; 
lop'atu; 2. dobiti: pri/~:la jt; p'i:smo. 
p.·illl'a:la Gsg. prima:f'y:, Gpl. prima:f'i: f. primalja, babica: bab'ica jr; prim'a:la 
kola: 'idy na por'ojaj. 
pl'ipov<;:J'ati prez.1. sg. pripou'(j!:dam, 3. pI. pripou(j!:d'ajo impf. 1. govoriti: pri­
pou'(j!:da glH:p'osti; 2. pripovijedati: pripou'(j!:daS 0 on'(j!m k'aj jt; b'ilo; 3. 
razgovarati: pripou'(j!:dam z mam'o.m. 
priprav'iti prez. 1. sg. pripr'auim pf. pripremiti: pripr'auim su'(j!:i5u, rosp'y:lo i 
d'(j!nym no:v'oga sto:ln'aka. 
pri:stoj'ati sC; prez. 3. sg. pri:st'oji Sy impf. bezI. 1. pristojati se: k'ak st; pri:st'oja; 
2. pristajati : pri:st'oja mi Sy crl'~;na b'oja. 
pl"i'scaj Gsg. priSc'aja m. priSt: n'(j!;sym 'imal n'igda priSc'ajy. 
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pl-isQpn'oti prez.1. sg. priS'flpnfjm pf. priSapnuti: priS'flpnfjm t'i: n'fjhaj po t'ijo. 

pl'is'iti prez. 1. sg. priS'i:jem pf. priSiti: g'umba m'o:rom priS'iti. 

privill'o:ti prez. 1. sg. priv'infjm, 3. pI. privin'o: pf. privinuti, privuci: priv'i::ni
, 
gra.n. 
pl'ivo:J'iti prez.1. sg. priv'o:lim pf. pristati: pr'osil mfj jy pa sfjm privo:l'ila. 
pl'izi:tl'ati prez. 1. sg. priz'i-gfjm, 3. pI. prizi.-g'o: pf. dozidati: tr'i: z'i:da sfjm 
priz'i:dal. 
priZ~ll'iti s~ prez. 1. sg. prii'fjrUm Sfj pf. prizeniti se: prii'fjrül Sfj h h 
Rntar'eku. 
p'rk, -a, ~o adj. prhak, sipak: prh'a:Ci so od pr:h'oga t'f!:sta s p'utrom. 
pl'k'a:Ci GpI. prka;c'fj:V m. pI. kolaci od prhkoga tijesta. 
prn'o:ti prez.1. sg. p'r:rurm, 3. pI. pr.n'o: pf. prhnuti: t'ic jfj pm'ol 
p'rüa Gsg. pm'fj:, GpI. p'r:fI. 1. prnja, poderano ruhlje: 'ima p'mfj na s'fjbi; 2. 
propalica: cov'flku hoj'i: nfj vr'f?:di VfjI'i: Sfj p'ma, a i r'obi; 3. hezvrijedna stvar: 
p'ma jfj on'o: h'aj n'iSt nfj vr'f!:di. 
p'rllav, pm'ava, pm'avo adj. poderan, prnjav, prohusen: p'od jfj b'il p'mav. 
p'r:J'H;k Gsg. p'r:nka, NpI. p'r:nki m. prnja, krpa: g'uni od pr:nk/o:v. 
protla:v'ati prez. 1. sg. prod'a;jfjm, 3. pI. proda:j'o: impf. prodavati. 
pr'olQc Gsg. ProI'flci f. proljece: f pr'olf!Csad'i.mo. 
pr'opl1v Gsg. prop/HVa m. propuh. 
prop,l1:v~c Gsg. -vca m. dem. od'propHV, mal'I propuh: napravl,. m 'al0 ' propuvca. 
pros\~:ni, -a, -0 adj. odr. proseni: prosfj:11'fj: hai'y:. 
PI"Os'iti prez. 1. sg. pr'osim impf. 1. prositi milostinju, prosjaciti: 'idfj pr'osit od 
ii'fj: do ii'fj: h'Gh b'o:gyc; 2. prosili djevojku: pr'osil mfj jfj Dr'a;go; 3. moliti: 
pr'osim tfj i m'olim. 
pr'o:st, -a, -0 adj. 1. grub, koji je od grubog malerijala: dfjb'fj:lo pr'osto pl'a.tno; 
2. lose kvalitete: prost'f!sa opr/ava; 3. neotesan, nepristojan: n'fjmoj b'iti pr/ost. 
prosc".;:{H; Gsg. 	-a n. prostenje: proSc'fj.7ifj na 5'fj SV'fj:Cfj. 
, G 'f h ,., f t' " /pr o:va sg. pro:Vfj: . oL proso: pro:vu S{?]fjmo; raz. nfj rum Sfj pro:va 
(homu) ne zuri se (komu). 
prsn'ic~ GpI. prsn'i:c f. pI. prsnice, stropne daske: prsn'icfj so clrv'fj:11fj. 
P,rst Gsg. -a, NI' tz' G I p. pr.st'o:v /'p. prs, m. prst: Pfj.t pr.sto:v na rU:ri.l.'1_' 
p'rstyn Gsg. prst'fjna, NpI. prst'fjni, DUp!. prstfjn'fl: m. prsten: p'r:vu v'fjcfjr so 
d'oSli prst'fjnfj m 'f!.nat. 
PI'st".;:n~c Gsg. -nca m. dem. od p'rstfjn, prstencic: h'upil sfjm joj prst'fj:11ca. 
prstyü'a:k Gsg. -a m. prstenjak: na prstfjn'a:ku Sfj n'osi p'rstfjn. 
pl'sll'a:k Gsg. -a, Gpl. prSna:k'o:v, DUpl. PrSria:h'fl: m. prsluk, gornji dio 
odjece: prSn'a:ki so b'ili h'Gh hoi'HVi. 
prt'i:nyc Gsg. -nca m. prtina, ugazena staza u snijegu: 'iSli smo prt'incom po ,
snf!:gu. 
pditi prez.1. sg. p/rtim impf. prtiti, gaziti duhoki snijeg: p'rtfj sn'f!ga. 
pr'l1:3 Gsg. -a m. sljunak: pr'u}a voz'imo. 
pl"l1:tjy Gsg. -a n. zhir. pruce: vrbov'o:ga pr'utja. 
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p'r:vi, -a, -0 num. prvi : p'r.vi smo d'o§li. 

ps«;m'ica Gsg. pSf/nic'f/:, Isg. pSf/nic'o.m f. bot. psenica: f pSf/n'ici. 

pSC;Il'icni, -a, -0 adj. odr. psenicni: pSf/n'i:cna m'/}:{a. 

PU:C'aJH;C Gsg. -nca m. bot. vrsta kukuruza od kojega se pe~u kokice: kokr'H:Z 

k'opu:c Ianf/c, s~mf/ns z:. 
pucKI'ica Gsg. puCHlic'f/:, GpI. pucul'i:c f. poculica, dio narodne nosnje koji se 
stavlja na glavu: pucutica, da bi st'rk st'a:Ta, m'ora Sf/ sti:rk'ati. 
p'uCi prez.1. sg. p'ulw/}m, 3 . pI. pukn'o: pf.1. pud, slomiti: pHklo h st'~/o; 2. 
pr asn uti: p'Hkf/1 h gr'om. 
vk. '·ab prez. 1. sg. I. . p.1 pu:co: f t' S u:com S1'pu: 	 pu:cf/m, 3 .<.Imp. cupa ' I: kl' am« 
.<pu:cf/mo. 
puk'~:ta Gsg. puk~.t'f/: f. buket, kita cvijeea: pu:k'~.ta cv'~ija. 

p'u:mpa Gsg. pump'f/:, GpI. pump'i: f. sisaljka, crpka: s pwnp'o.m v'oJH 

v/~:c'f/mo. 
p ,un, -a, -0 ad' pwtU z d ~ . b' k . on If/:I. pun: I ' {u Ja u: Jfj d Ta. 
pUll'ica 	Gsg. pwtic'f/:, GpI. pun'i:c f. punica, zenina majka: zlf/i Sf/ h sv'adil S 
punic'om i t'a:stom. 
, d 	 II'P Ull0 a v. puno: t'oga una pwto. 
p'ur Gsg. -a, Npl. p'upi, Gpl. pup'o:v m. bot. pup: na diufaJm S/} z'~m/} ko:i'ica 
i odr'~i/} Sf/ P'up. 
, Gs f 1 I'I 	 IP ul'a g. pHI/}: . zoo. pura: pura I puran. 
pur'a:n Gsg. -a m. zool. puran . 
pun;:t'illa Gsg. pHTf/:tin//}: f. puretina: n/} v/a{a mi roc/}.t'irza, s/amo pHTf/.t'irza mi 
h d'obro. 
pu:sl'ili prez. 1. sg. p'u-.stim pf. pustiti: n/} p'u:st/} nas dom'a:. 
pu:sc'ali prez.1. sg. p'H:Scam, 3. pI. pH:Sc'<ajo impf. pustati: s'aki d'~;n pH:Sc'amo 
/., I .... 
su zne na p asH. 
pusc'ati prez.1. sg. p'liScam, 3. pI. pliSc'ajo pf. pustiti: nf/ pliSc'<amo ga dom'a:. 
p' usc;J Gsg. -s{a m. njem. Buschel svezanj: ruc'<ic/} so Sf/ vf/z'altr na p'liS{f/. 
pus'ili prez. 1. sg. p'liSim impf. ptiSiti: n/} P'uSim b'H: god'irza da.n'a:. 
p'uska Gsg. pHik'/}: f. 1. puska: S pliSk'om sf/ str'da; 2. dio seljackih kola: 
glauc'irza h drv'/}:na, a v ri'u: 'id/} p 'uska koj'a: j/} if/l'~zna. 
p'u:t Gsg. -a, NpI. p'u:ti m. put, cesta: p'utom so uoz'ili jab'Hk/}. 
p' uta Gsg. put'f/: f. brenta, drvena posuda za nosenje groZda: f p'uru sf/ gr'ozdjf/ 
nam'~:c/}. 
pUl'ina Gsg. putin'y:, GpI. pHi'Ln f. travnati puteljak: putin'om smo 'iSli do 
asu'alta. 
p'ull'O Gsg. -a n. maslac: mut~ln'ica h za mu.t'iti p'utro. 
puz'a:c Gsg. -a m. bot. puzavac, vrsta ukrasne biljke: posad'i/a s/}m mliSk'aty i 
I • f ~I_ ,-p:a a:cy CU~. LIL ur.:/}. 
P ,U:Z • Gsg. -a m. zoo.l puz: ' vI' ~:CfjSv. Sf/ k'-'- I •ur.: pH:Z. 
p' u :zc;v, pu:i'f/ua, pu:i'/}vo adj. puzev: pu:i'/}va kuEica. 
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r'aca Gsg. rac'fl:, Gp1. r'a:c f. zoo1. paLka: ost,ali so mi jüS s'amo dv'{!: r'acfl i r'a:cflk. 
r'a:c-:k Gsg. -cka m. zoo1. patak. 
raclf:t'ina Gsg. racfltin'fl: f. pacetina, pacje meso: nfl v'a/a mi racfl.t'ina, s'amo 
JJHIYri'ina mi h d'obra. 
r'a:cok Gsg. ro:c'oka, Np1. ro:c'oki m. pack: ro:c'oki so sfl sma:c'aJi. 
rak'ija Gsg. rahiffl: f. rakija: trop'ica rah'ija i droiJ'(j:n.ka. 
r'a:1 Gsg. -i f. ral, mjera za povrsinu: dv'{!: r'a:/i z(jml'fl:. 
raJl~'ati prez.1. sg. r'amlam impf. ravnati: grabl'icfl so s'amo raml'alfl. 
r'a:na Gsg. ra.:n'fl: f. hrana: r'a.7W za kr'avfl. 
I' d' d ., 'k' , 1r a:IU, -<J., -0 a ). 0 r. ranl: ra.7W I {!:sno Z fl:tfl. 
ra:n'iti prez. 1. sg. r'a.nim, 3. pI. r'a:nfl impf. 1. hraniti: ra.n'imo sv'irifl; 2. 
uzdrZavati: n'fl:& tfl do sm'rti ra.:n'iti. 
r'aJlo adv. ujutro: r'ano smo d'üS/i dom'a:. 
r'a:ülf Gsg. -<1. n. jutro: c'(}ra smo Sfl nadr;d'ali od r'a.ita.. 
rasa:3'ati sc; prez. 1. sg. ros'a.}am sfl impf. 1. razilaziti se: S'fl: nam sfl d'flIYf i 
ros'a.}a; 2. razvoditi se: ros'a.}a Sfl i(jn'o.m. 
rasit'ati prez.1. sg. ros'icflm, 3. pI. rosic'o: pf. razbacati: giwj'ivo si rosic'fltfl po 
gryrd'ici. 
r'a:soJ Gsg. ras'ola m. rasol, salamura: r'a:sol Sfl sl'oii od cfjSn'{!ka i s'o/i i d'{!nfl 
Sfl f k'a:CH za m '(}'So. 
ra:sol'iti prez.1. sg. ras'olim impf. rasoliti: ras'oli sfl m'fl'So. 
ra:s'ovif Gp1. ras'o:v f. pI. vile, poljoprivredno orude: Z rasov'a.m ic'flmo S'{!:TW 
ili gri'oja. 
, I Gs 1 ,. d ,.. , Irasp t;: 0 g. -<1. n. raspe 0: na Zz; H VlSl rosPfl:o. 
r'a:st Gsg. -<1., Np1. r'a:sti m. bot. hrast: p'(}i rast'o:v. 
rast'c;psti prez.1. sg. rost'(}pflm pf.1. rastepsti, razbacati: tr'a:va Sfl rost'(}Pfl; 2. 
fig. potroSiti: rost'(jpsti n'ovc(j. 
r'a:sti prez.1. sg. r'a:stflm, 3. pI. rast'o: impf. rasti: na t'J'SH r'a:stfl l'oza Z gr'o:z· 
djom. 
rast'ik Gsg. -<1. m. hrastik, hrastova suma: v mla:d'{!.m rost'i.:kH. 
r'astov. rost'ova, rost'ovo adj. hrastov, koji je od hrastovine: 'osflm rostov'i: gIYf:d'i:. 
rastov'ina Gsg. rostovin'fl: f. hrastovina, hrastovo drvo: t'o: h rostov'ina. 
rast'r:ti prez. 1. sg. r'astIYfm, 3. pI. rostr'o: pf. prostrijeti : na k'o:la i dom'a: f 
s/iv'a:k, na stm'a:k i po grab'am S(} h rost'rio. 
rasH:k'ati prez.1. sg. ros'u.cflm pf. razvaljati tijesto: kol'a:Ci sfl om'{!'S(}, rasu.c'o: 
i poslai'o: f tflPS 'iju. 
r'a:spa Gsg. ra:.sp'fl:, nj. Raspel, orude za struganje: ostr'H:.ii Z ra:.sp'o.m za dr'{!:vo. 
I ad' , d{!Sr a:vc;n, -vna, -vno ). ravan: Z ro:vno.m k'om. 
ravn'ati prez. 1. sg. r'avnam impf. 1. ravnati, poravnavati: 'ob/ic za ravn'ati; 2. 
upravljati: r'avnaj Z guv(}m'a:lom. 
r'a:vno adv. ravno: aho r'a:stfl r'a:vno, 'onda Sfl m'alo v'rji fonni:r'ajo. 
razb~:l'iti prez. 1. sg. razb'{!:/im pf. usijati: i(}l'{!zo sflm razb'{!lü za poik'OVH. 
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razd'r:ti prez.1. sg. razd'ynrm pf. poderati, istrositi: tacy zac'a:s razd'ynrm.
l razgor ~ti prez. 1. sg. razgor'i.m pf. razgorjeti: razg'ol1!1 h j'ogria. 
razg'ovarj'ati s*: prez.1. sg. razgov'a:.rjam Sy impf. razgovarati: razgova:.rj'amo Sy. 
1 - 1 ' 3 1 ' f t··1 •razgrn o:tI prez. . sg. razg r:nym , . p . razgr:no: p. razgrnu 1: za:.r Sy ]y 
razgrn'o:L 
1 sg. l't' US raz {!] 0: Vl7W.razI~J-I a:tl- prez.. rozl"{!:]<;m pf. ra zl't'1 I, pro 1 I: b'· 1 "al. t' ,­
ra:zlikJ1v 'ati prez. 1. sg. ra:z.lik.'l:fhm, 3. pI. ra:zlikHj'o: impf. razlikovati: 
ra:z.lik.I:fj'f}mo dv'{!: Iy:/y. 
razm«(tanc'ija Gsg. razmyta.ncij'y:, Isg. razmyta.ncij'o.m f. nered: kod n.'{!jov 
h razmyta.nc'ija. 
razm«(t'ati prez. 1. sg. razm'ycym, 3. pI. razmyc'o: pf. razbacati: razmf}t'ali stf} 
S'f}: igr'a:Ckf}. 
razm'~ti prez. 1. sg. r'azm{!m, 3. pI. razm'{!jo pf. razumjeti: c'ov{!k d'o:jdf} Z 
gr'a:da i n y r'azm{!. 
razmoc'iti prez.1. sg. razm'ocim pf. otopiti, razmociti: S'O:{ Sf} razm'oCi vu V'O:& 
razvl'~CI,m, razvl{!c'f}na, razv/~c'f}no adj. razvucen: ml'inf}c h razvl{!c'f}.no t'{!:sto. 
r'a:zl'«(d Gsg. ra:z.r'f}da m. razred: od pr:v'oga ra:z.r'f}da h d'obf}r j'a:k. 
razlati prez. 1. sg. r'a:.iam, 3. pI. ro:.i'ajo impf. luCi, nanositi ozljede: kl'ali so sf} 
i ro:.ilali. 
r1a:z*:ü Gsg. -iria n. razanj: z'a:hc na razTiI:f. 
'r:ccyk Gsg. -cka, Npl. 'r:cki, Gpl. r:ck'o:v m. zool. hrcak: 'r:cki so fpSf}n'ici. 
I. .1G f h'· clr3a sg. 13 y: . usp. IJa, r a. 
r\bl'o Gsg. -a n. rebro: r'y:bro slu:va. 
r\~:c Gsg. -~ Gpl. l1!:c'i: f. rijec: nlf}mryS r'{!:c r'yci. 
r'«(ci prez.1. sg. r~cym, 3. pI. nrc'o: pf. red: t~ko h r't:ci, al h t'f}sko naprov'iti. 
r'cy:d Gsg. -a m. red: v dntg'~m r'y:dl:f. 
r~d'iti prez. 1. sg. r'{!:dim impf. rijediti, prorjedivati: v'iSf} sf} n'iSt nf} d'{!la d'ok 
sf} n'f}:df} kokr'l:fz r'{!:dit. 
r'~: ka Gsg. l1!:k'f}: f. rijeka: l1!:k'om Dra.:v'o.m. 
NI" ,.r 1*:m<;n Gsg. nrm ' yna, p. nrm f}ru m. remen: fkru". nrm f}ru. 
r Gs NI" , , ·k1«(:p g. -a, p. rf},pl, GI'p. nr,po:v m. rep: ,.lma kl'u:nG, rf}.pa, pf}rus f}. 

, G I f b ,. b' la ' 
r ~pa sg. l1!P y: . ol. repa: r{!pa l {!: r~pa. 

r~p'ica Gsg. l1!pic'f}: f. bol. secerna repa: l1!p'ica je 'i.:sto k'aj i atkor'(j?pa. 

r«(sl«(to Gsg. ryS'yta n. reselo. 

r~:zlaJl«(C Gsg. -nca m. 1. vrsla ljeslenine: zr'~ l1!z'anCa; 2. vrsla juhe:

lkok'osji l1!z anyc. 
r~z'ati prez.1. sg. r'{!if}m impf. 1. rezali; 2. obrezivati: l1!i'o: gor'icy. 
'iLa G 'b' f}: f'ba: ' "b.r Sg.11 . n puno rl: 

ri:L'ati prez. 1. sg. r'i:bam/r'i:b{f}m impf. 1. ribati, lrljali, Cisliti: r'i:bam p'oda. 2. 

ribati na ribezu: l1!p'ica Sy s'(j?cka iJi r'i:b{f} na r'i:bf}i. 
riL'i:zlill Gsg. ribi:zl'ina m. bol. ribiz: ribi:zl'ina mor'f}mo v goric'a.m posad'ili. 
r1i:LI'luk Gsg nM'aha m. ribnjak: s'aran z nM'aha. 
rig'o:fka Gsg. rijO:jhlf}: f. zooI. riclovka: rig'o:jhf} so otr'ovnf}. 
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rijav'~ti prez. 1. sg. rijav'~.m, 3. pI. rijav'~jo impf. prljali: rijav'~: opr'aVH ako 
d'~la p'osla. 
r' q Gsg. -a m. rilj, sprava na kojoj se skidaju glavice lana ili konoplje: 'onda 
smo h ri/,ali na r'i:/, t'o: h b'ilo za s'~mf/. 
ril'ati prez.1. sg. r'i:/am impf. riljali, skidali glavice lana ili konoplje. 
ringisp'i:J Gsg. -a m. vrluljak: vrt'~li smo sf/ na ringiSp'i:/u. 
ri:s'ati prez.1. sg. r'i:.§f/m, 3. pI. ris'o: impf. crlali: m'i: smo ru'alf/, ris'a:nhf/ smo 
im'alf/. 
r'i:tc;k Gsg. -tka m. omlacena razena slama: z r'i:tkom smo kr'ova pokriv'ali i 
kokntz'i7l.CQ Vf/ZIaJi. 
ri:Z'iti prez.1. sg. r'i:i.im impf. upravljali, odredivali smjer: z r'f/pom r'i:ii 
'r:nc;c Gsg. -nca m. rHo: z 'rncom sv'inCf/ k'opa. 
r'oba Gsg. rob'f/: f.1. roba: n'o:va r'oba jf/ d'oSla v duca:n; 2. tkanina: 'ima lt;!Pf/: 
rob'f/: za sHhnf/. 
r'o:da Gsg ro:d'f/:, Gpl. ro:d'i: f. zooI. roda: r'o:dfß na dim/,aku gri'~zdo d~l'ajo. 
roJb'ina Gsg rodbin'f/: f. rodbina, rod: 'imam rodb'inu. 
roJ'iti prez. 1. sg. rod'im, 3. pI. rod'({: pf. 1. rodili, porodili: i'({na h rod'ila 
d'~if/; 2. donosili plodove: jabHhfj nam d'obro rod'f/:. 
roJ'ili sc; prez.1. sg. rod'im Sf/ pf. rodili se: rod'iln sfßm Sf/ na Kon'aku kod ma:jk'f/:. 
'Gsg. -a, NI"p. rOgI m. rog: Ja:rcu., so nara:s'li'li"rOgI.r og m a: 
rokt'ati prez.1. sg. r'okcf/m, 3. pI. rokco: impf. roklali: pras'icf/ rokco:. 
r 'o:1 Gsg. -a m. pecnica: r'o:I h pIY}g'o~I na Spar'f/ru. 
r'o:na Gsg. ron'fj:, Isg. ron'o.m f. bol. cikla: r'o.nu sad'i:m. 
r'osa Gsg. ras'f/: f. rosa: z ras'om. 
roska:llt'ali prez.1. sg. ro.sk'a.71.cf/m impf. slropolali: ro.sk'a.71.cf/ z v~dric'o.m. 
r'o:v~c Gsg. -vca m. zool. rovac: r'ovfßc h c'rv. 
rph;:n'ica Gsg. rpt({nic'f/: f. hrplenjaca: v rptf/.7I.'ici so mOJg'ani. 
rHL'aca Gsg. rubac'fß:, GpI. rub'a:c f. kosulja: obl'~:Ci si c'i:.sru rub'aeu. 
rHL'ac,: Gpl. rub'a:c f. pI. rublje: rub'acf/ so Sfj 'iSIe pr'a.t na kan'a:l. 
r'lf:bc;c Gsg. -pca m. rubac: b'~:li r'u:bf/c i r 'u;sa s'ukna. 
rlfc'ica Gsg. ruCic'fj: f. sveznjic koji se uhvali rukom, rukovel. 
r'lfJast, rud'asta, rud'asto adj. kovrcav: 'ima rud'a:sru k'iku. 
r'lf: J 0 Gsg. -a n. rudo, dio seljackih kola: idr'~:bf/ sVf/:i'fßmo za r'u:do. 
r'lf:ka Gsg. ru-h'({:, GpI. ruh f. ruka: bol'i: mf/ d'fJ:sna r'u:ka. 
r'H:s, -a, -0 adj. ruzicasl: dr'ugi d'~n g'oda smo nos'iJfß r'U:Sf/ sHhnf/. 
r'l1scaj Gsg. ruSc"'aja, NpI. ncicaji m. zooI. hruSl: ruSc'aji id'o: s'ako C({t'rto l'~to. 
r'lfska Gsg. ncik'f/:, GpI. ruSk'i: f. bol. kruSka: r'U§kf/ t'fjpkfj so d'obrr za rak'iju. 
r'lfvo Gsg. -a n. miraz, dola, svadbeno ruho: d'~kla jfJ dob'ila rHvo d'ok j({ 'iSla , . 
zamuz. 
r'lf:za Gsg. ru:i'f/:, GpI. ru:i'i: f. 1. cvijel: obris'a:ci na§'iti na r'tdf/ s'akakVf/: 2. 
kresla: k'okoS 'ima r'tdtt na gl'a:vi. 
Rv'a:t Gsg. -a, GpI. Rva.t'o:v m. Hrval: pro~:V'ali so Ra:jska Dj'~:vo, krafi:cf/ Rv'a.ta. 
rz'ati prez. 1. sg. 'rifßm , 3. pI. ri'o: impf. rzali: k'on 'rif/. 
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vI, cl' v • od - , lam' . d' 7_7 "1 kF.l 4f:ru. -a. -0 	a J. razem: rz~.n~: S ~: sfj j~ ~u.u rt ~ . 
S 
s'abat indekl. m. praznik. blagdan: s'ad h i Ii'a:j s'abal. 
s'aciji. -a. ~ pron. svaciji: s'aeiji p'os~l. 
s'ad aclv. sad: s'ad smo b'ili. 
sauil'ica Gsg. sadilic'~:. Gpl. sadil'i:c f. sadilica. poljoprivredni stroj za sadenje: 
sadilic'o.m smo posad'ili kokr'tr.za. 
.... . 1 d" 3 1 d' . f cl't' , ['..1- d"sau Jtl prez.. 	sg. sa Im. . P . sa ~: Imp . sa 1 I: ptmO tlI'la sa Im. 
d" , d" k .sau. 1" J<;: Gsg. sa ja: n. zb'u. voce: od sa ja: un.,amo: ja. b'·.LtlI'lfj, b'r~ v~. or~j~. ' 
Sadov<;n'ica Gsg. Sadov~nic'~: f. Blagovijest, katolicki blagdan: Sadov~n'ica j~ 
bl'i:.zo. 
s'a3a Gsg. sa;r~:. Gpl. s'a:J f. eada: s'aJu eistim z dim/,aka. 
saj'ati prez. 1. sg. s'a:dam. 3. pI. sa3'ajo impf. 1. izlaziti: S'H:T1C~ s'a3a; 2. 
niknuti: s~n'ica s'a3a. 
s'a:j. s'a:. s'~: pron. sav: s'a:j kap'!d mi h p'rnav. 
s'ak Gsg. -a. Npl. s'aki m. vrsta mreze za lovljenje ribe: dv'a: j'~:za s~m vl'ovil na sGh. 
s'aki. -<1. -0 pron . svaki. 
s'ako Gsg. s'akoga pron. svatko: t'i: pak s'akomu v~r'ujflS. 
.. I. '1' _ 7_" _ 1-" ak" _ 1-" d' t' ,SUh.0J I:. SU/\Oja:. SU/\Ojfj: pron. sv 0]1: SU/\Oj~: ~.t~ 0: zna:. 

sa1((,ü'a:ki GpI. salyfta:k'o:v m. pI. salenjaci. vrsta kolaca: sal~Ii'a:ki s~ d~['ajo od 

sala. 
sa.nc'i:ca GpI. sanCi:c'i: n. pI. cljecje saonice: na sanei:c'a:j po z'i.mi vl~:cymo d'rva. 
s'ana Gpl. s'a;n n. pI. saonice. 
samol'a:U'fl1. -dna, -dno aclj. svojevoljan, svojeglav: 'imam samol'a:dnu d'~Qi. 
s'an3ak Gsg. sanJ'aka m. tronozac: s'anJak h v r'o:m na koj'i: s~ nam'~:e~ t~ps'ija. 
s'apa Gsg. sap'~: f. clah: n~mam sap'fj:. n'fjmrym dij'ati. 
sat'J,ti prez. 1. sg. sat'~rym pf. satrti, smalviti: s'ad t~ sat'~rym. 
sc.;u'iti prez,1. sg. sc~d'i.m, 3. pI. sc~d'~: pf. iscijedili: s'ir s~ sc~d'i:. 
s.;:e'ati s,; prez. 1. sg. s'~:eam s~ impf. sjecati se. prisjecati se: s(J:camo s~ k'ak 
jfj b'ilo. 
s'.;6 prez.1. sg. s'(J:e~m. 3. pI. s(J:co: impf. sjed: s'(J:e~ Sfj kokrHZ'i.1i~ za n'a:.stir, 
s'.;:u, -<1. -0 adj. sijed: s'a: k'ika mu h s'(J:da. 
s.;u\~ckj adv. sjedecki: s~d'fjeki mol'imo s knii.ic'~:. 
I I 	 cl' - b' l -" d -, t ' d . , , 1s ((' (,!/Il num. se am: gac~ ~:~. swanfj 0 s~:s. Sy ym 1 osym po' 

sQd'.;ti prez. 1. sg. s~d'im. 3. pI. s~d'~: impf. sjediti: kv'oeka s~d'i: na ja:jc'~:. 

s~:u,<;,ti prez. 1. sg. s(J:d'(Jm, 3. pI. s(J:d'(Jjo pf. sijedjeti: s(J:d'~: mi k'ika na gl'alJi 

od brig'~:. 
s<;.'j'anc.;c Gsg. s~janc(Jca m. bot. sijanac, vrsta luka za sadenje: sdane~c j~ 
l'Hk za s'(Jmfj. 
sQj'ati prez.1. sg. s'(Jhm. 3. pI. s(J:j'o: impf. sijati: gd'a: poem'~mo s(Jj'ati. 
s~'j'-;no adv. svejedno: s~j'~no smo d'oSli. 
k" G k" G 1 k" f . k' k' , , -' r ' k's.; 	. lI'a sg. S(J Ir~:, p. S(J rr . SJe Jra: S(J Iro.m prys ~:Cl; JIUZ. t up 0: 
s~'ira glup,ogranicen . 
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sQk'i:rka Gsg. s(j!ki:.rk'fl; f. dem. od s(}!k'ira, sjekirica: s(j!k 'iro h vfl:l'ika, a m'a:la 
h s(j!k'i:.rka. 
s"'~lo Gsg. -<I., GpI. s'fll n. selo: n'aSfl S'fllo h vfl;l'iJw. 
s\dski, -<I., -0 adj. seoski: s'fl:lski d'(j!cki. 

s\~m~ Gsg. s(j!m'flna n. sjeme: pI'(j!:r'an}w h l'uk dflb 'flli k'aj Sfl ost'a:vla za s'(j!mfl. 

sQllllfnsk'i:, -<I., -0 adj . sjemenski: kokr'u:.z pH:C'anflc, s(j!mflnsk'i:. 

s~m'If:t1~ Gsg. -a n. wir. sjemenje: kup'ila sym s(j!m'fliLy za sad'iti. 

s~m]'~ti prez.1. sg. s(j!m'fllym pf. samljeti: s(j!m'flli mi or'(j!h. 

s~n'i:ca Gsg. s(j!ni:c'fl; f. zool. sjenica: S'fl:st s(j!ni:c'i: h b'ilo. 

I Gs .. k' ,s ~:no g. -a n. sIJeno: tqJflc S (j!.7Iil. 
Si ~na Gsg. s(j!n'fl:, GpI. s'(j!iL f. san: s'(j!W sflm l'(j!p:t s'(j!rlH. 
s~tl'ati prez.1. sg. s'(j!rlam, 3. pI. s(j!n'ajo impf. sanjati. 
s' ~sti prez.1. sg. s'(j!c/nflm pf. sjesti: s'(j!c/ni s~ 'Iv(j!k. 
s' ~stra Gsg. s{!Str'fl;, Gpl. s{!Str'i: f. sestra: z. moj'om s{!Str'o.m. 
s~str'icna Gsg. s{!Stricn'fl: f. sestricna: 'o:n jfl m'y: s{!Stricn'y: cov(j!k. 
s\strin, s{!Str'ina, s{!Str'ino adj . sestrin: s'{!Strin m'u:i jfl sv'a:k. 
Slfsvlfc'ica Gsg. SYSVflcic'y:, Gpl. SfSvflci:c f. Sesvecica: t'i: n'(j!:si Za:~pcica 
n'yg Sysvflcica. 
slfsVIfCk'i:, -<I., -0 adj. sesvecki: n'a:§ sysvf}ck'i: g'ovor h drugac(j!:Si. 
Si I,!t Gsg. -i, Isg. s(j!tj'o.m, GpI. s'(j!ti, DUpI. s(j!tj'a.m f. saee: f s'(j!ti h m'y:d. 
Sl,! t ' iti s~ prez. 1. sg. s'(j!tim sfl pf. sjetiti se: n'f}mI'f}m Sy s(j!t'iti gd'a: h t'o: b'ilo. 
Si Qv(,'r Gsg. S(j!V'flro m. 1. sjever: If}t'f}: od s(j!v'f}ro; 2 . sjevernjak, sjeverni vjetar: 
I I· I
S(j!vyr nan OSl zap HVfl. 
s~v\~:rlfc Gsg. -rca m. sjevernjak , sjeverni vjetar: s(j!v'f}:I'f}c P'U;Sfl v z.'imi. 
sft':k'ati prez. 1. sg. sfr.cfjm, 3. pI. sfr.co: pf. svinuti, saviti : d'obro sfr.kni da 
Sy nfl rozm 'ota. 
s'ie Gsg. -a' NpI. s'ici m. sjedalo: s'(j!dnfjS f s'ic i V'OZLs Sfj b'flz brig'fl:. 
s'igJ~ adv. svugdje: s'igd(j! smo m'alo prot'aJi. 
s'ila Gsg. sil'fj: f. sila; fraz. tursk'a: s'iJn velika zurha: n'(j!: tursk'a: s'iJn k'aj Sfl t'ak 
... / .... 
UfTLS. 
s'im adv. simo, ovamo: 'odi s'im. 
. . ad . c '"fjro sfjm -w'szmo a:.SUllOk 'a; v. SImo, ovamo: d'os k ' 
si.ll1oka:r'~ca adv. simo, ovamo: 'oeli simoka:r'(j!ca. 
s'il' Gsg. -<I., NpI. s'iri m. sir: j'(j!li. smo kol'a:ca s'i:rom. 
I ' • , • , d" kuh . , ,
S U'OV, szrova, szrovo a J. SIrov, ne an: szro:vo m f}:S0. 
s'it, -<I., -0 adj. sit: s'it sfjm. 
sit'ati prez.1. sg. s'icf}m pf. pohacati : s'fl: smo sit'aJi v'u:n. 
s'ito Gsg. -a, GpI. s'it n. sito; fraz. pr'y:jti pr'f}ko s'ita i IYfi'f}ta hili iskusan, puno 
prezivjeti i dozivjeti. 
S'i: sv'~:ei GpI. S'(j!jov SVfl:C'y:V m. pI. Svi sveti : kod n'a;s h proScfliLe na S'fl: 
SV'y:cy. 
skaLl'ica Gsg. skablic'fl: f. ukras na poculici: po p<tculi.c'a.m so b'ily skabl'icy. 
skaJiz'ati slf prez. 1. sg. skal'ü.am Sf} pf. izhlatiti se: pros'icy Sfj skalii'ajo. 
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skln'oti prez.1. sg. sk'ulI;m, 3. pI. skin'o: pf. skinuti: d'o§la h v'lDia i skin'ola h 
sl'a:.ra i v'~:nca. 
skla;p'ati sf( prez. 1. sg. skl'a:pam s~ impf. sklapati se, zatvarati se: k'apki mi 
s~ s'ami sklap'ajo. 
skop'ati prez.1. sg. sk'opam, 3. pI. skop'ajo pf. iskopati: skop'ali so fama 
skop'iti prez.1. sg. skop'i.m, 3. pI. skop'f}: pf. tiSkopiti. 
sk'o:rlfs Gsg. sko:r'usa m. kor, mjesto u crkvi za pjevace i orgulje: na sko:r'ufu 
so pop~v'a;k 
skovi:sc'ati prez.1. sg. skoviSc'i:m impf. skvicati, cviljeti: c'u:c~k skoviSc'i:. 
skr'a:jyk Gsg. -jka NpI. skr'a;jki, GpI. skra:jk'o:v m. okrajak: 'ostal h s'amo 
skr'a;jfrk kr'trva. 
skroj'iti prez.1. sg. skr'ofim pf. skrojiti: na:jpr'ih s~ skr'oji. 
sk' ula Gsg. sktrl'~: GpI. sk'trl f. krasta, sasusena rana: s'a;j hfsktrl'a;j. 
Sk'lf:P, -a, -0 adj. skup: r'oba h sk'cc.pa. 
sk'lfpa adv. zajedno: s krump'~rom jy sk'upa zd.rtc.3g'ala. 
sk lf p' iti st; prez. 1. sg. sk'ttpim Sf} pf. 1. sastatl se, sresti se (s kim): skttp'Üfl so s~ 
sn'~h i 'onda so da1J'alf} pi:san'ietr j'f}na drug'o:j; 2. oieniti se: skttp'iü so s~ i 
s'ad d'obro ii:v'~jo. 
sklfv'ati prez.1. sg. sk'tlVam, 3. pI. sktlV'ajo pf. skuhati; fraz. sktrv'ati zg/~:d'anc~ 
niSta ne skuhati. 
sl'ab, -a, -0 adj. slab, nejak: b'ü j~ sl'ab od mal'flna. 
slaL'lfcyk, -cka, -cko adj. slabaSan, nejak: t'ak jfl slab'cccko t'o: d'~.t~. 
sl'auyk, -tka, -tko adj. sladak: sl'atki p'~kmflz. 
I' Gs lam' I lam' elf lam " I'v"s ama g. s fl:, sg. s om 1. s ama: s ~naCl lfl s ama. 
sl:ullc;t't'aca Gsg. slam~riac""~: f. slamarica. 
sl'a;n, -a, -0 adj. slan: slan'~: vod'~:. 
,. G 1__ " G 1 1__ " f 1· 1__ " ,S1all lila sg. SlLUlUl~:, p. slLUlln . slanlna: SlLUlUlU cvr~:. 
slav'lf:j Gsg. -a m. zooI. slavuj: slav'u:ji so t'i:ci koj'i: l'~.po pop~:v'ajo. 
s prez.. I" . P . 1 s ~:co: p k'mutl: ."I,~:CIv' 1 sg. s ~:cflm, 3 I"" f . SVUCl,.. S . b'r.zo s~ sI'~:Cll d'~lat. 
sl'~:p, -a, -0 adj. slijep: sl'~.pi c'ov~k. 
sl~p'acki, -a, -0 adj. sljepacki: n'aBü so sfl f s/~p'acki sk'o:li. 
sl~poc'ica Gsg. s/~pocic'fl:, GpI. s/~poc'i:c f. sljepoocica: s/~poc'icfT mfl bol'~:. 
sl~'z'c;na Gsg. sl~z~n'~: f. slezena: s/~z'~na mi h ot~c'~na. 
sI' ika Gsg. slik'fT:, GpI. sl'i.:h f. 1. slika: l'~.p~ sl'ihfl c'ria; 2. fotografija: na sl'ihi 
ifT okv'i.:r. 
s\'iva Gsg. sliv'((:, Gpl. sl'i:v f. bot. sliiva: sl'ivy osl'acy. 
I· , k G vI" ik f I: '_L 1" t's IV a;' sg. -a m. s JIV : sav UflH S LV~ ra:s 0:. 

suvov'ica Gsg. slivovic'~: f. sljivovica: z rakij'o.m slivovic'o.m. 

sl'o:g'a Gsg. slo:g'~: f. sloga, zajedniStvo: d'obro j~ d'ok h sl'o:ga. 

sI' lf:g-a Gsg. slu:g'~:, GpI. slu:g'i: m. sluga: sl'u:gfl so im'ali. 

sm'~:j Gsg. -a m. smijeh: a m'i: fsm'~:j. 

sm~j'ati sc; prez. 1. sg. sm'~:j~m Sfl, 3. pI. sm~:j'o: sfl impf. smijati se: smdali. 

smo s~ k'o: l'u:di. 
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sm~snli:, -a, -0 adj. odr. mijesani, od mijesanoga braSna: smf?Sn'i: kr'w. 

sm'fftffn, -tna, -trw adj. pun smeea, necist: pom'flti'iht sm'r:tno. h. 

sm'cr:tffn, smfl.t'flna, smfl·t'flno adj. smeten, smtiSen, zbunjen: smfl.t'flna sflm, 

n'icflga sfl n'flmnrm s{!t'iti. 
sm'~ti prez.1. sg. sm'{!m, 3. pl. sm{!d'o: impf. smjeti: 'fll sm'{!m 'iti k m'a:jki. 
smfftj'cr: Gsg. smfltj'a:, Isg. smfltj'o.m n. smeee: S'fl: h p'W1.0 smfltj'a:. 
sm'rcl,)k Gsg. -cka, Npl. sm'rcm m. zool. cvrcak: sm'rcflk jfl na liv'adi. 
sm'rckov, smrck'ova, smrck'ovo adj. cvrckov: pob'{!gfll h smrck'ovu; jam'iCH. 
smr:d't;ti prez.1. sg. smrd'i.m impf. smrdjeti: l'uftam 'iht smrd'i: tuftfln'i.7IO.. 
sm'rsti scr prez. 1. sg. sm'rznf}m sfl pf. smrznuti se, zalediti se: sm'rzla sfl jfl 
Dr'a:va. 
smlrt Gsg. -~ Isg. smrc'o.m/smrtj'om f. smrt: l{!p'om smrc"'o.m h vm'r:la. 
sm'lf:3 Gsg. -a, Npl. sm~ Gpl. smu:3'fl:v m. zool. smud, vrsta slatkovodne 
ribe: P'fli smu·:"ffl:V. 
snla:jti scr prez. 1. sg. sn'a:jdflm sfl / sn'ahm sf} impf. snaei se: t'fl-sko sfl jfl 
sn'a:jti po mr'a:ku. 
sna:z' i ti prez. 1. sg. sn'a:iim impf. cistiti: sn'a:ii sfl st'aln. 
snl~ja Gsg. -fl:, Gpl. sn'{!:j f.1. snaha, mlada zena: skup'ilf} so sfl sn'{!h i 'onda so 
da:v'alfl pi:san'iCH j'flna clrug'o:j; 2. sinova zena: sn'{!ja i sVflk'rva t'o: n'fl:dfl sk'upa. 
sn'ocka adv. sinoe: sn'acka smo d'ugo ost'ali. 
snlop Gsg. -a, Npl. sn'opi m. snop: P'ojasfl d{!l'aln i Vf}:z'aln v sn'opfl. 
sn'o:p1ff Gsg. -a n. zbir. snoplje: sta:v'ica h od sn'op{a i[i od kokruz'i.iLa. 
s'oLa Gsg. sob'fl:, Gpl. s'o:b f. soba: zaka:d'{!Ti smo s'ooo. 
soLIota Gsg. sobot'fl: f. subota: sI'{!:d'o.m i sobot'o.m h p'ijac. 
sl01 Gsg. s'o{i, Isg. so{'o.m f. sol: fs'o:{i. 
sofff:nka Gsg. solfl.nk'fl: f. soljenka, posudica za sol: sO{'f}.nka so{'o.m h na st'o:lu. 
so]'ika Gsg. so{ik'f}: f. solika, sitan led: so{'ika h s'itni l'fl:d. 
sofiti prez. 1. sg. s'o{im impf. soliti: p'W1.0 so{'imo. 
slom Gsg. -a, Np!. s'omi m. zool. som, vrsta slatkovodne ribe: nalov'i[i smo p'W1.0, 
som o:v. 
s I 0plfn Gsg. sopuna,' GI' m. sapun: nflgda ' .p. sopuno:v , smo sopW1.om pra:'Ti 
soplfn'ica Gsg. sopunic'f}:, Isg. sopunic'om f. sapunica: r'u;kf} so mi od sopunic'fl:. 
sp a;süak Gsg. spcdn'aka m. paSnjak: kr'avf} so na spcdn'aku. 
sp'ati prez.1. sg. sp'i.m, 3. pl. sp'iJo impf. spavati: kok'oSi sp'i:jo f kokoSi:{n'aku. 
Sp'ffCi scr prez.1. sg. Sp'f}cflm sfl pf. opeCi se: s t'{!.m sfl m'ai~ d'ok sfl Sp'flc~. 
splov~J Gsg. spov'{!di f. ispovijed: p'f}m na sp'ov{!d pnrd V'uzf}m. 
spov~Ja:lll'ica Gsg. spoV{!da:lnic'f}: f. ispovjedaonica: SVflcf}n'i.:k h f spov{!da:l­
n'ici b'il. 
spov~:d'ati scr prez. 1. sg. spov'{!:dam sfl3. pl. spov{!:d'ajo sfl impf. ispovijedati se: 
spov{!d'ali smo sfl f Pa:d'ovi. 
sprav'iti prez.1. sg. spr'avim impf. 1. spremiti, pohraniti: sprav'ila sflm p'i:smo f 
skat'u{:u; 2. obuCi: spr'avi d'{!if}. 
spr'ffd prep. ispred: n'f}moj Sfl SPrySflta:v'ati spr'fld ;Z'fl· 
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spn;r~:d'iti prez.1. sg. spIYfr'lß:dim pf. prorijediti : spIYfr'lß:di s'1 kohr'HZ. 
spr'ysti prez. 1. sg. spr''1:d'1m, 3. pI. spIYf:d'o: pf. ispresti: pr''1:d'1 S'1, d'ok S'1 
spr''1:d'1, dob'i: S'1 pr''lia. 
spr\~:vod Gsg. spIYf:IJloda m. pogreb, sprovod: b'ili smo na spIYf:v'odu i na kccrm 'ini. 
spro:L'ati prez. 1. sg. spr'o:bam, 3. pI. spro:b'ajo pf. iskuSati: spro:b'ali b'wno 
'fll jy d'obro. 
spros'iti prez. 1. sg. spr'osim pf.1. isprositi , isprosjaciti: spr'osil h m'alo hrHva; 
2. isprositi djevojku: spr'osil S'1m d'lßkht. 

,. 1 I 3 1 I ' f' . I k I
spuc atI prez.. sg. spHcam, . p . spHcajO p .lspucatl: sa: 'o:ra SPHca. 
spu:k'ati prez. 1. sg. sp'H:C'1m pf. iscupati : d'ok so s'1 speck'alt; id'o: s'1 m'oCit. 
spu:nt'ati sft prez. 1. sg. sp'H:T1tam s'1 pf. 1. zbunili se, smesti se: sp'H:11fal s'1m 
s'1 n''1 znam gd'lß:S'1m; 2. poludjeti: n'(ß:S'1m S'1 v'a/da SP'Hl1tal. 
spu:st'iti prez.1. sg. SP'H:.Stim pf. spustili: SP'H:.Stil h d'H:.SI:i. 
s rcft Gsg. -a n. srce: licit'ari. so d(ßl'ali i proda:v'ali m'1dv''111'1 b'a.pk'1... s'rca. 
src'(rcc;' Gsg. -a n. 1. dem. od s~c~, srdaSce: src"'(ß:c'1 m'oh; 2. drveni valjak za 
namotavnje prede: src'(ß:c~ j~ na c'ttnkH. 
sl"aka Gsg. srok''1:' GpI. sr'a.k f. zoo1. svraka: sr'ak'1 so dol'1t'(ßl'1 na gr'a:n. 
'Gs I • I f d" I I /sr a:rn g. -a m. sram: b"as n (ß.mas sra.ma; raz. (ßtz sra.ma za tra.m 
sr'a.m za tr'a.m ne sramiti se. 
sram'ota Gsg. sromot''1: f. sramota: gry:j'ota hisromiota r'~ci. 
sr:b'~ti prez.1. sg. srb'i:m, 3. pI. srb'~: impf. svrbjeti: srb'i: m~ k'o:ia. 
sr'«;!:da Gsg. srt::d''1:, Isg. srt::d'om f. srijeda: srt::d'om isobot'0m h p'ijac. 
sr«;!d'i :na Gsg. srt:din'~: f. sredina, srediSnj dio: na srt:d'i.ni Dra.v''1:h mat'ica. 
sl'~dü'a;k Gsg. -a, NpI. sr(ßdri'aki m. srednjak , srednji prst: do kaiip'rsta h 
sredri'ak. 
sr'~d'üj, -a, -'1 adj . 1. srednji: sr'(ßdrii p'rst; 2. prosjecan: sr'(ßdrii h g'ak. 
, Gs G 1 I' f 1 ' " I li I diI Is r : na g. sr:n '1:, p. SI'11 z: . zoo . srna: s rn~ I smd'a.CI pa:s 0: na va . 

srnd'ac Gsg. -a m. zooI. srndac. 

sl'll'a;k Gsg. -a, NpI. srri'a:ki m. zoo1. srndac: srri'a.ka smo strt:l'ili. 

st'akor Gsg. stak'ora, NpI. stak'ori m. zoo1. stakor: p'Hn h p'odrwn crn'i: stakor'o:v. 

st'ar, -a, -0 adj . star: m'i: smo vrSri'aki, hdn'ako smo st'ari. 

star\·ti prez.1. sg. star'(ßm, 3 . pI. star'(ßjo impf. starjeti : m'oji n'a.gl.o star'(ßjo. 

st'a:l'i Gsg. sta.r'oga m. djed: 'id'1m k moj'~mH sta.r'omH. 

star'i:llski, -a, -0 adj. starinski: dob'ila s'1m star'i:nsk'1 orm'CLrY( d'ok s'1m 'iSla 

I •zamca:. 
stad:ll'ava Gsg. stari1iav"t f. 1. davnina: t'O: j'a: p'a.mtim od stari1iav''1: k'ak h 
b'ilo; 2. starudija, stare stvari: stariil'avH c'istim na tav'QJUf. 
stav'ica Gsg. sta.vic''1:' Gpl. sta.v'i:c f. stog, kup snopova: nasta:vl'ali smo sta.v'ictf. 
stav'iti prez. 1. sg. st'a.vim pf. zaustaviti: ako m'1 st'a:v'1 n''1gd(ß. 
stl;L~l'ika Gsg. st~b~lik'~:, GpI. s«;b~l'i:k f. stabljika: pop'tiSil bi i st'1b'1l'ikH. 
st'y:Llo Gsg. -a, GpI. st~:bl'i: n. stablo: t'i: si st''1:blo, al oz''1:blo. 
st~kl'<r: lli, -a, -0 adj. odr. stakleni: st(ßkl~.n'oga obl'oka. 
st~kl<r: v' Lila Gsg. st(ßkl'1vin'~: f. staklovina: gu:m 'ijH S'1m si prys'(ßkla na st(ßkl'1:V'inu. 
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st\~klo Gsg. -a n. staklo: p'uklo h st'~klo. 
Gs t G I t f 1 ·d f ti· k '_1- .1'I I· v· I IS t ' ~:na g. s ~:n~:, p. s ~.nl: . . Zl ; raz. ZZ:V~ UJ'i mHVa na sf~:m 
bezbrimo zivjeti; 2. stijena, hrid: na St'fPU s~ s'u:nca. 
st~n'i:ca Gsg. st~nic'~: f. zool. stjenica: st~n'i:c~ i v~;si smo im'ali. 
st'~psti prez. 1. sg. st'fjp~m, 3. pI. st~p'o: pf. stresti, otresti: f trl'ici s~ J~ 
pHZd'~:rj'~ do kr'aja st'~plo. 
st'~psti s~ prez. 1. sg. st'~p~m s~ pf. otresti se, rijesiti se (koga): n'~mryS ga s~ 
n'ihak st'~psti. 
stlfr'ati prez. 1. sg. st'~ram pf. istjerati, otjerati: st'~raj kok'o§i z dv'o:ra. 
I Gs t I G I t' f t ,. t'st ~za g. s ~z ~;, p. s~;z . s aza: v ozun s~ s ~z o.m. 
stisk'ati prez.1. sg. st'iSc~m, 3. pI. stiSc'o: pf. istiskati: na vrc'a:jki h c~dün'ica s 
koj'o.m stiSc'~mo m'~da. 
st'O: num. sto: st'o: l'~.t 'ima. 
stoflfcki adv. stojecki. 
si' 01 Gsg. -<I, NpI. st'oli, GpI. stol'o:v m. stol: na st'o:ltt jff. 
st'o]9C Gsg. -lca m. stolac: rasklima.n'oga st'olca. 
sto]'~:tnj, -a, -0 adj. odr. stoljetni: stol'~:tni g'avran. 
sto]'i:ca Gsg. stoli:c'f}: Cpl stoli:c'i: f. mala klupica bez naslona: konopl'i11O s'~m~ 
s~ h mia.t'ilo f stol'icu i d'~kH. 
st'o:lka Gsg. sto:lk'~: f. ladica: l'a:jb~c h v ma:l'o:j st'o.1ki. 
st'o:lllak Gsg. sto:{n'aka m. stoljnak: sto:{n'aki natk'a:ni. 
st'ozlfr Gsg. stoi'f}ra m. stozer, drveni stup oko kojega se slaze slama: pl'CLSt s~ 
'okn; stoi'~ra sl'ai~. 
str'a;j Gsg. -a m. strah: n'~ma str'a:ja od n'icf}ga. 
I d. .l ." 1·..4'str a:n, -a, -0 a J. stran, tuu: unamo pW10 stlU.nl: J1?:CL 
st.Ja:na Gsg. stra.n'~:, GpI. stra.n'i: f. strana: Zf? s'~jov stlU.n'i:. 
stran'ica Gsg. stranic'f}:, Gpl. stran'i:c f. 1. stranica, daska s jedne i druge strane 
kreveta, kola i sI.: sa stra.n'~: post'~l'~: so stran'ic'f}; 2. stranica u knjizi: na 
dYSff.t'o:j stran'ici. 
stransk'i:, -<I, -0 adj. strani, tudi: stransk'oga cov'~ka. 
stra'ota Gsg. straot'f}; f. strahota, uzas: stra'ota k'ak h pad'ala k'iSa. 
S t r asno a v.. s rasno, uzasno: t· . • t ~m SV~.,a; 2 . veoma: I v,. d 1 s trasnoI. Jf} na: tI I~. s rasno 
l'~.po pop'~;va. 
str' ~:Ja Gsg. stJ1?:I'f}:, GpI. stJ1?:['i: f. 1. strijela: str'~4a b'o:ija v'u; t~ p'ukla; 2. 
munja: lHp'ila jf} str'da v dr'~:VO. 
stn;:l'ati prez. 1. sg. str'dam impf. strijeljati, pucati: str'da s p<:tik'om. 
str'~:J«;,c Gsg. -lca m. strijelac: dobr'oga str'f?:lca. 
str<:!'iti prez. 1. sg. stJ1?l'im, 3. pI. stJ1?l'ff: impf. ustrijeliti, ubiti: stJ1?l'ili smo 
I •
za:Jca. 
str'i:c Gsg. -a, NpI. str'i:ci, DUpI. stric'~: m. stric, ocev brat: j'a: n'~.mam ni 
t'~CH ni t'~:ca, s'amo str'i:cff i v'u;jc~. 
str'illa Gsg. strin'e:, GpI. str'in f. strina: z vH:ri'o.m i strin'om so d'o§le k m'eni. 
st, 'ka:v'ati prez. i. sg. strk'a.vam, 3. pI. strka:v'ajo impf. sabijati: 'na b'ilu h 
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b'rdo, a z b'ilom sty strk'a:va. 
st.'!lf:3g'ati prez. 1. sg. str('H:Jgam pf. zgnjeciti. 
strJl 'a:k Gsg, -a, GpI. strria:k'o:v m. strniSte: na striz'a:kH.. 
st'.'s~n Gsg, stri'flna, NpI. StrS'flni m. zooI. strsljen: stri'flni so mfl zb'oli. 
strlffa:r Gsg. -a m. 1. elekticar: struj'a:r mi h popr'avil bojl'flra; 2. inkasator, 
ubirae novca za struju: struj'a:r h d'aSfll po n'ovcfl za str'H:jH.. 
strlfg'a:nka Gsg. strugu:nh'fl: f. dem. od strug'aiw., mala drvena posuda slicna 
koritu: strug'a:n.ka je b'ila za kAwa m~;s'iti. 
strlfg'a.üa Gsg. strugwi'fl:, Gpl. strug'ail f. velika drvena posuda slicna koritu: 
f strug'afIi. smo i'ito puJk'ali. 
StJ'lf:g'ati prez. 1. sg. str'tc.i.flm impf. strugati: strug'a:com sty str'tc.i.ty. 
str'lfsti prez.l. sg. str'unflm, 3. pI. strun'o: pf. istrunuti: ov'a:j h stAd t'ak da h 
ost'alo pr'~lo. 
1 r'_ NI" GI' ,. I_J~st lf:P ~g. -a, p. StHPZ, p. stupo:v m. stup: na sfH:p~: Jfl na ogruw.. 
stv'a:r Gsg. -i, Isg. stvarj'o:m, Gpl. stva:r'~ f. stvar, predmet: tflhn'ickfl stv'a:ri. 
stva:.'fati prez. 1. sg. stv'a:rjam, 3. pI. stva:rj'ajo impf. stvarati, Ciniti: k'aj 
stv'a:rjaS. 
1 1.' r' _ _ .. 1_" GI _.. 1_ '" f uk' k" , I' d-·· 1-·' s Hi\.l1a ~g. iX1fl.nfl:, p. iX1fl.nz: . s nJa: aJ sfl nosfl zspo iX1fl.nfl:. 
slf.lll}'ati prez.1. sg. s'umlam, 3. pI. sum('ajo impf. sumnjati: s'wnlam da b'H:mo 
got'ovi do n'oci. 
1 r'_ ,., I s lf:nc9 ~g. -a n. sunce: s uncfl lfl PlYlgr~ o. 

S'lfSGJ Gsg. Slli'~da m. susjed: P'fl:m k SHS'~du. 

slfs'~Ja Gsg. Slli~d'fl:, Gp!. s.w;'~:d f. susjeda: SHS~d'o.m sfl rozgov'a:rjam. 

s'lf:sa Gsg. sri'fl: f. stiSa: l'am h b'ila vfl:l'ika s'zda. 

slfs'ara Gsg. SHiar'fl: f. stiSionica, stiSara: f S1:iS'ari sfl SHi'~ m'fl;so. 

slfsi'o:l1a Gsg. SHiio.n'fl: f . stiSionica, stiSara: 'onda sfl OP'flTfl i d'~nfl sfl f s.u§i'o.7lH 

s'Hiit. 
slfs'iti prez. 1. sg. s.u§'im, 3. pI. s.u§'fl: impf. susiti: iitil'an; so pon'a:vfl za i'ito 
SHi'iti. 
S'lf:V, -a, -0 adj. suh: r'fl:bru s'H:va. 
1 r'_ 'G I ,. f " .IS lf:za ~g. SH:Z fl:, p. SH:Z z: . suza: a s I:U.fl s amo tflc 0:. 
sv'a:k Gsg. -a, Np!. sv'a:ki, GpI. sva:k'o:v m.l. svak, sestrin muz: s'fStrin m'tc.i. h 
, k 2 b t '_L' b ' t .,v • v ,sva:; . zenm ra: sv W\ lfl ra: mOl fl: zfln fl:. 
sv'ati Gpl. svat'o:v m. pI. svadba: iso b'ili zn m'fS~c da:n'a: sv'ati. 
I v r'_ .I G I .I' f .. , . 'v , 10 . d'I'sv ~:ca ~g. sV~:Cfl:, p. sv~:Cz: . SVlJeca: pnpravzm SV~:CH, rusPfl' Z ~nflm 
no:v'ogu sto:lri'aka. 
s\'«;c«;Il'i:k Gsg. -a, Np!. sVflcfln'~ki, GpI. sVflcflnik'o:v m. svecenik: sVflcfln'iJi h 
f spov~da:ln'ici b'il. 
sv'-;k«;I' Gsg. -km m. svekar, muzev otac: sV'flkt;r h d'obflr, a sVflk'rva n'~:jfl' 
sv«;k'r-va Gsg. SVflkrv'fl: f. svekrva, muzeva majka: sn'~ja i sVflk'rva Sfl n'ikak n'T 
slaZ'o:. 
SV'f;:t Gsg. -a m. 1. svijet: c'~m d'oj<;i na sv'~:t m'am p'atiS; 2. narod, svjetina: 
b'ilo h p'uno sv'~.ta. 
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sv'ty:t, -a, -0 adj. svet, posvecen: poSkr'opi sfJ sVfJi'om vod'om. 
I 1 v"sv ty:ttyc Gsg. sv fJ;ca m. sve ac: t'sv fJ;cz. b'OZJI. 
sv'ty:tI;k Gsg. -tlw ffi. blagdan: V~fJm i B'ouc so nam na;jv'fJkSi sv'fJiki. 
sv~:t'iti prez.1. sg. SV'f!.tim impf. svijetliti: iaru[a sV'f!ti. 
svtyt'iti prez. 1. sg. sVfJt'i:m impf. 1. svetiti, blagoslivljati: mi:c'icfJ sfJ sVfJt'fJ; na 
CVf!tn'iCH; 2. svetkovati, slaviti: sVfJt'i.mo Josip'ovo. 
I' 1 'v 3 1 v, f t' v, v1svty:z atl prez.. sg. sVfJzfJm, . p . SVfJzo; p . sveza I: zno:rom SfJ SVfJZfJ. 
sv\~zty Gpl. sv'fJz f. pI. vezice: s'ad joS m'o:rwn sV'fJZfJ priS'ili na Irt'u:nfJc. 
sv iln I'1:, sviln' a:, sviln' 0 : ad'J.Odr. SVI'1'em: sviln' oga rHpca, ,.unam. 
• I' 1 3 1 ., f . t' , t b ., ti..'I' 1SVU10:ti prez.. sg. SvtnfJm, . p . svrno; p . SVlllU I: Cf!;V rf! a svmo. 

sv'incty Gsg. svinc'fJta n. zooI. svinja: sv'incfJ jf: pob'f!g/.o I s'HmH. 

sv'lllty GpI. sv'i.n f. pI. svinje: pu.st'ili smo sv'my na p'afu. 





I· I' ,. • d' la" 'la
sv o:J, svoJa, sVOJy pron. SVOJ: f! ] SVl}:ga pos . 
sv'o:ra Gsg. svo:r'fJ: f. svora, sreanica, drvena motika koja spaja prednji i straznji 
dio kola: na sv'o:ru d'ojfJ prfJkor'HJa k'am SfJ 'i:gy v(}§'ajo. 
sal'a;ta Gsg. sala:t'y: f. bot. salata: S salat'o.m. 
s'alt.yr Gsg. salt'fJI'Q m. njem. Schalter 1. porekidac: s'altfJr za str'HjH; 2. Salter, 
prozorciC: na drug'f!m salt'fJl<:t. 
safica Gsg. safic'fJ:, GpI. saf'i:c f. salica: sal'icfJ za k'a:VH. 
sa;m'ija Gsg. sa:mij'fJ;, GpI. sa:m'i:j f. vrsta rupca: nos'ila SfJ jf: sam'ija, bl'HZa, 
/rnm.
sar'a:f Gsg. sar'ala m. vijak: S sar'alom zaSar'a:ji. 

sar'a;jzlin Gsg. sa.ra:jzl'ina m. mac: sa.ra:jzl'inom PfJp'yla zvl'f!:Cl. 

s'a:I'an, sa:r'ana, Sa;r'ano adj. saren: si s'a;ran k'ak d'~tfJL 

s'a:tra Gsg. satr'fJ:, GpI. satr'i: f. satra: pod satr'om sfJ p'i:h gv'fJ:rc. 

sc'ava Gsg. scav'fJ: f. napoj za svinje: sc'ava sfJ svm'am sl'aiy. 

sc'a:vnak Gsg. sca:vn'aka m. posuda za napoj za svinje: I sCa1Jn'akH sl} d'f!la 

..... .,-4 ,. , 
sc ava za sv me. 
sc<;kn'oti prez.'1. sg. sC""'f!knf!m, 3. pI. sCf!kn'o; pf.1. stipnuti: /f!St jl} sc'f!knol; 2. 
otkinuti komadiC: sc""'eknem si m'alo kr'ma. 
sc'~r.yc Gsg. -pca, Npt" sc""'~pci m. jagodica prsta: dob'ili smo sib'om po sCf!pc'fJ 
od gospodicn'fJ:. 
sc'.yI·Lav, sCfJrb'ava, sCyrb'avo adj. krezub: sCfJrb'ava b'aba. 
sCi:p'ati prez. 1. sg. sc'i.pam, 3. pI. sci.p'ajo impf. stipati: st'a:lno jH h sc""'i.pal. 
sCi:p'anci GpI. sci.panc'y;V m. pI. vrsta tjestenine: j'f!mo sci.p'ancfJ i krump'f!:ra. 
sc'u:ka Gsg. sCuh'fJ:, GpI. SCH:k f. zooI. stuka, vrsta slatkovodne ribe: 'ima Sc'H:k. 
s'~: Ila Gsg. s'f!:fIf!, GpI. sf!:fI'i: f. velika zlica za grabljenje: s'f!:fIa za j'H:VH 
gmb'iti. 
s.yu'ica Gsg. Sl}nic'y: f. bot. psenica. 
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v, v t ,. b' I .., d·' t 'd . , , Ls If:st num. ses: gacfJ ~:fJ, SI.1JanfJ 0 sfJs, sfJ fJm l osfJm po: 
v, G·' GI· ,. f I v .,s ~:va sg. s~:v fJ:, p. S~.1J z: • zoo. seva: S s~:v om. 

s'iba Gsg. sib'fJ:, Gp1. s'i:b f. siba; fraz. od mal'f}na SfJ s'iba v'i:ja od malena se 

uci, izgraduje (koga). 
sib'ica Gsg. sibic't;: f. dem. sibica: d'~nfJ Sf} sl'ama i podv'HilN SfJ sibic'am. 
sik'ara Gsg. sikar'fJ: f. silmra: sik'ant n::d'imo. 
s' i:ll(k Gsg. -[ka m. 1. siljak, üStar vrh: s'i:/fJk na ol'o:vki; 2. kolac: s'i.:[kfJ si po­
bi:j'o:. 
§'i:pl(k Gsg. -pka m. bot. I. sipak: od s'i.pka SfJ d'~!a c'aj; 2. ru:za: s'ipki so r'H:it;. 
s' irok, sir'oka, sir'oko adj. sirok: sv'a;rba h sir'o:ka s~'ira na kra.tk'~:m dri'a:/H. 
siv'a:Ci, -a, -fJ adj. sivaCi: siv'a:ca'igla. 
siv'ati prez. 1. sg. s'i1Jam, 3. pI. si1J'ajo impf. sivati: si:v'amo f tvo:m.'ici. 
sk'a:rj'r Gp1. ska:rj'i: f. pI. skare: z vfJ:lih'~:m ska:rj'am sfJ m'oIYJ PIYJJ1!Z'aJi. 
skat'..qa Gsg. skatu.f'fJ:, GpI. skat'u:{ f. kutija: f skat'uji za d'rva. 
sk'o:la Gsg. skol'fJ: f. skola: f sl~p'acki sk'o:li. 
sk'.'ga Gsg. skrg'fJ:, Gp1. sk'r.g f. skrga: r'iba 'ima sk'rlN. 
sk.·q'a:k Gsg. -G, Np1. skrifaki m. sesir: muik'i: so na gl'a:vi nos'ili skrif'akfJ, 
k'apfJ i Sub'an;. 
sk'ilav, skWava, skWavo adj. skiljav: n'~: b'i!a l'~.pa, b'i!a h skWava. 
skr'iüa Gsg. skriit'fJ:, GpI. skr'ii/. f. skrinja, kovceg: ost'ala mi h joS od moj'fJ: 
ma:jk'fJ: st'ara skr'iiza. 
sk.,Ii:ska Gsg. skri:Sk'fJ: f. kriska, rezanj: na skr'i:.SkfJ nar'~ii 
Sk'On'll( Gsg. skom'i.: f. pI. stare iznosene cipele: nfJ p'f}S f C'i:rkVH f skom'am. 
skroLa:nt'ati prez.1. sg. skrob'ancf}m impf. stropotati: v~dr'ica skrob'ancfJ. 
sk.,tl'i:v«;c Gsg. -vca m. skrtac: 'o.n h skrt{'i.1JfJC n'iSt nfJ d'a:. 
skv'o:rl(c Gsg. -rca, DUp1. SkVOTC'~: m. zoo1. cvorak: SkV'OTCi v gor'icfJ naval'fJ: 
na gr'o:zdj(}. 
slap'.'c«;k Gsg. -cka m. mucak, pokvareno jaje: s!ap'reki so pokva:r'fJna j'a:jca. 
sl'a:r Gsg. -a m. veo: ml'a:da 'ima sl'ara, v'~:nca i b~l'i.TIH. 
sl'i:f«;r Gsg. sli:.ffJIY1, GpI. sli:.!fJr'o.1J m. navlaka za pokrivac. 
sl'i:ngl( Gsg. sli.ng'i: f. pI. cipka: kHp'i!a sfJm sl'i.ngfJ za pocukri'ant. 
sl'o:jsar Gsg. slo:js'aro m. niem. Schlosser bravar: m'a:jstorsl'o:jsar. 
sm'.·kav, smrn'ava, smrk'avo adj. balav, slinav: sm'rkav si, obr'iSi SfJ. 
S'oC Gsg. -a m.ljubavnik: 'f}VO ti s'oca kad cov'fi!ka n'~ma d'oma. 
vI G ., f 1· b . ,. -, d'· d ' soca sg. soc f}: . JU aVDlca: zma s OCH, a vO}fJ ~c f}:. 

s'o:uc;r Gsg. -dra m. sljunak: s s'o:drom smo zavoz'ili dv'oTO.. 

spa: •.'ati prez.1. sg. sp'a;rom, 3. pI. spa:r'ajo impf. stedjeti: nfJ sp'a:ro lal'OkH. 

sp'ar«;t Gsg. spar'fJta m. stednjak: r'ol h p~g'on:l na spar'fJtH. 

sp'arg·tin Gsg. spargl'ina, Isg. spargl'inom m. bot. mahuna: 'ima ko:nc'o:v na 

spargl'inH. 
sp'ica Gsg. spic'f}:, Gp1. sp'i:c f. zbica (na kotacu): sp'icf} na kot'a:CH. 
sp'ic'r GpI. sp'i:c f. pI. cipka: d'olfJ na vil'anH so sp'icfJ pro'UfJ. 
spi.ll'a:t Gsg. -a m. bot. spinat: k.rumP'~T spin'atom. 
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sp'in~c Gsg. -nca m. vrh, siljak: SP'UU1C h na 'igli. 

spo:t'ati prez. 1. sg. sp'oiam, 3. pl. spo.t'ajo impf. prekoravati: spo.t'aJi. so mty 

k'aj n'{!;stym d'obtyr. 
spric'ati prez.1. sg. spr'icam impf. prskati: spr'ical h gor'icty. 
sp'rlav, sprfava, spr/,avo adj . slahaSan, nerazvijen: m'da, sprfa:va d{!kl'i:cka. 
st'ala Gsg. stal'ty:, Gpl. st'a:l f. staja: sn'a:ii sty st'ala. 
~t'a:lski, -<l, -0 adj. stajski: l'a:ni styTlJ nakop'ala i zagrioj'ila sta:lsk'{!.m gn'ojom. 
St'~:f Gsg. -a m. mu.sko ime, j'oj,St'{!fo. 
St'~ti prez.1. sg. 'oCu, 3. pI. oc"'o: impf. htjeti: ako oc"'tymo, 'onda b'wno. 
stig-l'i:n~c Gsg. -nca m. zool. cesljugar: stigl'i:ntyc h napr'avil gn'{!:zdo. 
stij'ati prez. 1. sg. st'ijam impf. Stihati: st'ijam vr.c"'aka. 
sti:rk'ati prez. 1. sg. st'irkam impf. skrobiti: pHcul'ica da bi st'rh st'a:/a, m'o:ra 
sty sttrk 'an. 
Sir'a:nga Gsg. stro:ng'ty:, Gpl. stro:ng'i: f. uze na konjskoj opremi: 'i:ga h kod 
k" d' -t ' k'­ona, g ~: s({ s ro:ng({: po apc({. 
str't;ka Gsg. stIYfk'ty: f. zeljeznicka pruga: 'ona kod stIYfk'ty: c(jp'i: i pl'acty. 
slr'ik Gsg. -a. Npl. str'iki m. uZe, konop: vty:z'alo sty j'f str'ikom k'aj v'oda n'{!: 
odn'ty:la PIYfd'ivo. 
strik'ati prez.1. sg. str'ikam, 3. pI. strik'ajo impf. plesti: str'ikam z iglic'a.m. 
st' rkla Gsg. strh/,ty: f. mrSavica: st'rk/a h on'a:j k'o: h v'isok, a t'{!rltyk. 
st"'klav, strkl'ava, strk/'avo adj. strkljast: st'rk/av si, m'o:raS j'f?Sti k'aj sty pod'tyb/aS. 
str'l:fkt;l Gsg. -k/a m. komadie, mali dio cega: dob'ila s({m s'amo j'tydtyn str'ukty/ 
ztym/'ty:. 
str'l:fkJ.i Gp!. struhl'o:v m. pI. savijaca: na:jb'o/i so mi str'uk/i z jabuk'a.m. 
stl:«jQ;r'ati prez.1. sg. srud'{!:ram impf. 1. razmiSljati; 2. dvoumiti: srud'{!:ram tyl 
bi k'u.piL 
suL'ara Gsg. Scibar'ty:, Gp!. Scib'a:r f. subara: pod Scibar'o7n h t'oplo. 
5I:f:c'ati prez.1. sg. Scic"'im, 3. pl. Scic'(j: impf. sikljati: v'oda h Sci:c'ala. 
s'l:f:nka Gsg. §u:nk'f/:, Gpl. §u:nk'i: f. sunka: j'a:jca s §u:nk'o.m j'{!7nO La V'uztym. 
sl:frj'a:k Gsg. -a, Npl. Scirj'a:ki, GpI. Scirja:k'o:v m. surjak, zenin brat: porucil 
stym Scirj'a.Jru. 
sl:fst'a,·ski. -a, -0 adj. postolarski: Sustarsk'oga c{!k'ica. 
sv'a:rLa Gsg. sva:rb'(j:, Isg. sva:rb'o.m f. vrsta siroke sjekire: sv'a:rba h sir'oJw 
s~k'iro na kra.tk'{!7n dri'a:/u. 
sv'~:la Gsg. svd'f/:, GpI. sV(j!:{'i: f. krojacica: Ba:ra h d'obra sv'{!:/a. 
sVCfrc'ati prez.1. sg. sv'tyrcam impf. nezakonito trgovati: 'iSla h sv'tyrcat. 
T 
, . t' t' .".,t a:J, a:, 0: pron. tar to:ga una pcmo. 

t'ak adv. tako: t'ak hl'{!.p. 

Ta:I'jj a Gsg. Talij'ty: f. Italija: doj'o: f Ta:l'iju.

'd ,.., /tarn a v. tamo: tam tz Jf/ m (jt a. 

tarnL'ura Gsg. tambur'ty:, Gpl.tamb'uT f. tambura: tamburasiso igr'aJiftamb'Hl'YJ. 
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tamLu:r'a:s Gsg. -a m. tamburaS. 

t,a:UHrl1, -mna, -mno ad'J. v t'a.mna soba.
taman, mracan: I 
tamok'a: adv. tamo: b'il s~m tamok'a:, al n'~;s~m n'iSt v'id~L 
tamoka:r'~ca adv. tamo: id'~mo tamoka:r'~Ca. 
ta:nc'ati prez.1. sg. t'a.ncam, 3 . pI. ta.nc'ajo impf. 1. skakutati: t'ancam k'aj mi 
n'{!: zli.ma; 2. plesati. 
" Wl~:n, anJur: ~ ' , tan. , ~:r Gsg. -a, N 1 p. t" . G 1 p. tWl~:rO:V m. t' d' li so tWl~:ra. 
·1 Ytan. , ~:r~c Gsg. t'Wl~:r~caI m. dem.od tWl ~:r, tan'JurlC:.. ft"Wl~:r~CH za k I0 'a:CfJ. 
taI1ur'aca Gsg. tOJiHrac"'fJ:, GpI. taluir'a:c f. drljaea: s taiw:racom potwi'uram 
mfJk'of:H. 
taJ'lur'ati prez. 1. sg. taTi'Hram impf. drljati, usitnjavati zemlju drljacom: s'ad sfJ 
twi'HlYL 
t'a:st Gsg. -a m. tast, zenin otac: z'~t sfJ h sv'adil s punic'o.m i t'a:stom. 
t'aSka Gsg. taSk'fJ:, Gpl. taSk'i: f. torba, torbica: fm'ali so mu t'aSkH. 
I, Gs GI' f I v 'd"" I,t ava g. tavfJ:, p. ta.1J . tava: sPfJc~m h v~: JaJc~ na taul. 
tl,'l'o:ka Gsg. t~/o:k'fJ:. f. hip . od t'~/~, telence: im 'am0 l'{!pH m'a.:ht tyl'o:kH. 
, Gs . dk II I' I't t;ml( g. t~m ~na n. tJeme: ISpO orug~: J~ t~mfJ· 

t<;llll,'n'icl( Gpl. t~mfJn'i:c f. pI. tjemenjace, gruba koza na tjemenu: t~mfJn'icfJ SfJ 

I v i IZ 0: om namaz 0:. 
t'<;Il\'k, t'~nka, t'~nko adj. tanak: t'~ri~k k'O: §'iba. 
t'!;pij Gsg. t~p'ija m. sag, tepih: t~p'ija s~m st'fJpla. 
tl,'ps'ija Gsg. tfJPsij'~:. Gpl. t~ps'i:j f. tepsija: p'fJc~m krwnp'~:ra na tfJPS'iji. 
tl,w'ati prez. 1. sg. t'~ram impf. 1. tjerati, goniti: t'~rol j~ kWl'a;s kr'av~; 2. 
pokretati: v'oda t'~ro kot'a:ca; 3. puStati pupoljke, rasti: t'~ro jab'Hka. 
tl(s'ati prez.1. sg. t'~~m, 3. pI. t~'O: impf. tesati, obradivati drvo: t'~~ gr'a.JlL 
t'~ : sl(n, -sna, -sno adj. tijesan: t'~;sna mi h opr'ava. 
t\~:sto Gsg. -a n. tijesto: ml'i.n~c h rozvl{!c~.7I.o t'~;sto. 
t'c;:tyc Gsg. t'fJ:ca m. tetak, tetin muz: s t'fJ:com h l'aho. 
tl(z'a:k Gsg. -a, Npl. tfJi'a:ki, Gpl. tfJia:k'o:v m. tezak, nadnicar : tfJi'a:ki b~r'o: 
kokr'H:Za. 

, v I. vk vk d' t -"- L k' I' k
vt l,':zl,'k., t'fJ'S a, t'fJ'S 0 a J. eLäK: I'~g~ J~, n {!:j~ t'~:z~ . 
t'i: G t'~bfJ, tfJ pron ti: V'tc t~ gl~d'i:. 
t'ic Gsg. -a, Npl. t'ici m. zooI. ptica, ptic: t'iCi nam d{!l'ajo kv'a:ra. 
t'i:j, -a, -fJ adj. tih, miran: t'i:ja v'oda br'~gfJ d'~~. 
tij'l(ul,'l1 Gsg. tij'fJdna/tij'~na m. tjedan: pr'oSli tij'~d~n smo S'fJ: dogoto:v'ili. 
t'irstuk Gsg. tirSt'Hka m. dovratak, greda u okviru vrata: s tirSt'Hkom na 
vra.t'~: 
ti sI' arski, -a, -0 adj. stolarski: tiSlarsk'oga st'ola. 
tk'au prez. 1. sg. tk'fTm, 3. pI. tk'fT:jo impf. tkati: tk'~: sfJ pl'a.tno. 
ton'oti prez.1. sg. t 'on~m, 3. pl. ton'0 : impf. tonuti: C"'H.7/. t'on~. 
t' opl,'l, -pla, -pio adj. topao: d'~.7I. jfT t'opfJl, stop'ilo sfT j~. 
topl'icl,' Gpl. topl'i:c f. pI. toplice: ftopl'ic~ p'~.mo za d'fTSfTt dan'a:. 
topOJ"ica Gsg. toporic'fT:, Gpl. topor'i:c f. drzalo (sjekire, motike i s1.): topor'ica 
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h dri'a;lt; Sflkir't;: i motik't;:. 
t'or Gsg. -a m. tor, ogradeni prostor za stoku: t'or hz lt;tv'a.m ogr'a3t;n. 
t'ork Gsg. -a m. utorak: fpond'dt;k i t'ork b'H:mo kop'ali 
torm'a:n Gsg. -a m. bot. hren: m'o:ram torm'a.na nakop'ati. 
t'o:v Gsg. -a m. tov, tovljenje zivotinja: 'imam p(jdys't;t sv'i-ri ft'o:m:L. 
tov'iti prez. 1. sg. tov'im impf. toviti, hraniti zivotinje za klanje: tov'imo sv'int;. 
tr'aktor Gsg. trakt'ora, GpL traktor'o;v m. traktor. 
tr'a:m Gg, -a m. tram, uzduina greda na stropu seljacke kuce: za tr'a.mom. 
trat't;:r Gsg. -a m. njem. Trichter lijevak: s trat'p'Om v'i-rw nalfl;V'amO. 
tr'a:va Gsg. tra.:v't;: f. bot. trava: tr'a;va St; rast't;pt;. 
t'rcyk Gsg. -cka, Npl. t'rcki, GpL trck'o:v m. panj: tr'uli t'rCt;k. 
t'r:d, -a, -0 adj. tvrd: t'r:da i m't;:ka m'da. 
trd'a:k Gsg. -a m.1. vrsta tvrdoga suSenog sira: d'flla st;m s'usit s'ira trd'a;ka; 2. 
bezosjeeajan covjek: trd'a;k za n'ikflm nt; pl'act;; 3. skrtae: k'aj bi trd'a;k k'aj d'a;L 
t'r:do adv. tvrdo: t'r:do omfl;S't;no. 
tn~:L'iti prez.1. sg. tr'fl:bim impf. kruniti kukuruz: tTfl:b'imo kokr'l:CU1. 
I v· t '" t'" , datr ~:CI, -a, -(j num. reel: ry:Ct;ga rt; . 
tri yJl(;C Gsg. -nca m. vrsta jela: tr't;nt;c S(j k'uva. 
tr~pav'ica Gsg. trypavic't;:, GpL trypav'i:c f. trepaviea: 'ima c'r.nt; ob'rvt; 
trypav'ic(j. 
tre;pII1:C Gsg. -a m. b t s t' . '_1_'o. trputae: rypl:l:com s(jm SI SVt;zwu nogu. 
tri t;:ska Gsg. tTfl:sk't;:, Isg. tTfl:sk'o.m f. treska, iver: nac'flpal st;m tr'fl:skt;. 
trt;sll'oti prez. 1. sg. tr'fSn(jm, 3. pI. tTfSn'o: pf. 1. udariti, tresnuti : gr'om 
rfSnt; f '.. .t ' lSU; 2 . paslI: tTfSn ' 0 tz· d'0 1(j. 
tr'~:sti prez.l. sg. tr't;:S(jm, 3. pI. tT(j:S'o: impf. tresti, drmati: i'ito st; h nagrob'ilo 
f kor'ito i tr'(j:slo. 
tr'~:scr; Gsg. -a n. zbir. trijesce: naskal'ickaj mi tr'fl:SCt;. 
tn~:sc'ica Gsg. tTfl:sCic'(j:, GpI. tTfl:sci:c f. dem. od tr'fl:ska, trescica: c'flp/ym na 
tre:scice. 
tr:g·l~nei 'GpL trganc't;:v m. pI. vrsta tjestenine, trganci: tr:g'anci St; namfl:co: v .,
Jt1:V<f. 
I G ,. I • I'trg ovyc sg. -vca m. trgovae: s z: trgovcl varaJo. 
tr'i: num. tri: 'ima ra:s'o:v s tr'flmi roglflc'fl; i S c(jtir'flmi. 
tl-i:J'ysyt num. trideset: tri:d'YSfft da.n'a; joS do Boi'ica. 
tt·ill'a:jst num. trinaest: trin'a;jst l'fl.t j(j b'il v r'y§lu. 
t I I·: n Gsg. -a, p. r:n o:v m. trn: za l:jff St; t'r.n na s lUtl.G 1 t' b'o . ·'·L. 
TI·oj'a:cki pOlld'<;:I~'k Gsg. Troja;ck'oga pond'dka m. Duhovni ponedjeljak, 
katolicki blagdan: sv't;tki so: Troj'a;cki pond'd(jk. .. 
T.'oj'a:ki Gpl. Troja;k'o:v m. pI. Duhovi, katolicki blagdan: od Troja;k'o:v. 
I Gs t' k I·... ,tJ' op g. ropa m. trop, om: toroP1CU pt;ct;mo s tropa. 
trop'ica Gsg. tropic'(j: Isg. tropic'o.m f. vrsta rakije, tropica: trop'icu p(jct;mo s 
tr'opa. 
t'rs Gsg. -a, Npl. t'rsi m. trs: na t'rsu r'a:stt;l'oza z gr'ozdjom. 
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t 'rti prez. 1. sg. t'flIYim, 3. pI. tflr'o: impf. trti (lan ili konoplju): tflr'o: 8fl na trl'iCH. 
tr'u:p~c Gsg. -pea, DUpI. tmpc/r: m. trupac, balvan: kl'ada. h vfl:l'iki tr'tcp;c. 
t'ud adv. tuda: t'ud h pr'ySfjL 
t'uJum Gsg. tud'wna m. lose vino: tud'uma smo Sfl nap'ili kaj nas h gl'a:va 
bol'ela. 
t'urt~~, tuft'flna, tuft'flno adj. pljesniv: kap'ut jfl t'uftfln b'jJ h na vl'agi. 
tuft~n'i:na Gsg. tuftflnin'fl:, Isg. tuftflnin'om f. plijesan: ['uftam 'iiu, 8mrd'i; 
tuftfln'iTla. 
I Gs I Is f val . ., d.It u:ga g. tu:gfl:, g. tu:gom . tuga, z ost: t' u:ga 1 Ja: 

t'uka adv. tu, ovdje: t'uha sflm, n'r:Sflm n'ikam ot'jSflL 

tuka:r'~ca adv. tu, ovdje: tuka:r'rea h brl'ilo. 

t'u:p, -a, -0 adj. 1. tup, koji nije oStar: n'o:i h t'u:p; 2. glup, blesav: 'on h 

strasno t'u:p, n'jSt rLfl r'azmr. 
t'ur~ü Gsg. -rria, Npl. t'urid. m. toranj, zvonik: pr:rm'tiSi iiv'rjo ft'wizu. 
tv'o:j, tv'oja, tv'oh pron. tvoj: S tv'fj:ga m'rsta. 
tv'o:n;c Gsg. -rea, NpI. tv'o:rci, DUpI. tvo:rc/r: m.1. zooI. tvor: tvo:rC'fl·1! 'ima f 
s'wni; 2. tvorac, stvoritelj: tv'oTflC S'fj:ga sv'r.ta. 
Gs I G I . k"I· . p. tvo:rrll.:c " f . tvormca: lfPUJfj od . ItVOTIl Ica g. tvo:rnzcfj:, tVO:mlCfj: 
pIYiprod'a:h-
v 
v prep. u: v gl'a:vi. 
Vag\~T Gsg. -a, NpI. vag'rn, Gpl. vagr:r'o:v m. vagir, zdrepcanik: vag'r:r jfl 
d'ok sfl 'orjfj za pl'ug zak'apcfjn. 
va:1' all ka Gsg. va:/ank'fl:, GpI. va:[ank'i: f. bot. vrsta tikve: Va:l'ankfl kv'acam 
."svma.m. 
vafati prez.1. sg. v'a/am, 3. pI. val'ajo impf. valjati, vrijediti: s'fl: mu vg'a."iam i 
'1 '~1sfjJflno nfl v~a. 
va:I'a:ti s~ prez. 1. sg. v'a:[am sfl impf. valjati se, kotrljati se: sl'ama sfl d/rnfl v 
j'fldfln k'ut i1i p'od stol i na n'o:j sfl VfJSfjl'fl: i va:l'ajo d'rca. 
v'a:lc;k Gsg. -[ka, Npl. v'a:[ki, Gpl. va:[k'o.1! m. valjak: v'a:lflk i mc'd s koj'rm Sfl 
obr'aca. 
vall\~: adv. vani: z'i:da.l sfjm van'r:. 
v'a:nkus Gsg. va.nkusa m. jastuk: S'fj:st va.nktiS'o:v h dob'ila. 
va:nkusn'ica Gsg. va.nktiSnic'fl:, GpI. va.nktiSn'i:c f. jastucnica, navlaka za 
jastuk: va.nkuSn'ica zu v'a:nktiS. 
I I IG l ,. b ,.,va:pno sg. -a n. vapno: prr 0 na str.nz trr a zamazatz z va.pnom. 
v\~:c~ Gsg. -a n. vijece: cirkvfln'o: v'r:Cfl. 
-I G - Is -, f - , k ,./ . 
v~c ~:ra sg. vfjcfl:rIy:, g. vycfj:rom . vecera: pfjmo VflCYTl. 
v~c~:l'n'ica Gsg. vtrcfj:mic'fl:, Isg. VflCtr:mic'om f. vecernja misa: k vtrCfl:m'ici 
'idem. 
v<;:ja~'ica Gsg. vr:javic /y:, Isg. vr:javic'om f. vijavica, meeava: po vr:jav'ici 
n'trmry§ n'ikam 'iti. 
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v~ks'i:na Gsg. vlfkSi.71 llf:, Isg. v~i.71lom f. veCina: v~hw sv't;da h d'üSTa hUh 
smo slf dogovor'ili. 
v~]~c'a;snj Gsg. vlfllfca:.sn'oga, Isg. vlfllfca:.sn'(j:.m m. zupnik, svecenik: Vlfllfc'a:.sni 
p~d.t;!h'uh na p~d(j:ha:ln'ici. 
v'C;lik, vlfl'ika, vlfl'iko adj. velik: s(j:h'iro h vfl:l'ika, a m'a:/a h s(j:h'crha. 
Vc;:J'ika i\11~sa Gsg. Vlf:/ih'lf: M(j:S'lf: f. Velika Gospa: po Vlf:/ih'oj M(j::Si. 
v~nc'ati sC; prez. 1. sg. v'(j:neam slf pf. vjencati se: v(j:nc""ala slfm slf j c'i:rhvi. 
v~ncla:t1~ Gsg. -a n. vjencanje: p'r.vi d'(j::n smo 'iSli na v(j:ne""a~. 
v~nc~nli:, v(j:nclfn'a:, v~nclfn'o: adj. vjeneani: v(j:nclfn'o:ga prst'lfna. 
Gs ,v I ~:n~c g. -nca .. m I'a:da" -I' . b(j:I"l.1Ul.m. VlJenac: zma s a:.ra, v (j:.71ea I 
Vi c;ra Gsg. vlfr'lf: f. vjera, religija: hatol'icha v'tpU 
vc;rc;stlfv'ati prez. 1. sg. vlf~t'uhm impf. bdjeti nad pokojnikom: vlf~h:tv'ali 
smo mrtv'eca. 
vl~rstat Gsg. -a ID. njem. Werkstatt, radionica: VH vlfrSt'aru d'(j:la. 
v~rlfv'ati prez. 1. sg. vlfr'ujfrm, 3. pI. vlfruj'O: impf. vjerovali: n'(j:strm vlfnn/ala 
da h t'o: ist'ina. 

I I ' Ta ' l d' , Ta -,
v c;s-; , vflS tr ,vys fl 0 a J. veseo: vflS tr Z flna. 
v-;sl-;:I-: Gsg. -a n. 1. veselje, radost: d'(j:ci h t'o: VflS'tr:{tr; 2. proslava, slavlje: 
pri.Jr:d'ili so vys 'tr:{ tr. 
vc;s-;I'iti sC; prez.1. sg. vflSlf{'i.m Str impf. veseliti se, radovati se: sl'ama slf d'(j:nlf 
v j'lfdlfn h'u:( ili p'od stol i na n'oj slf vYStr{'tr: i va:{'ajo d'(j:ea. 
v'-;sim adv.ovamo: m'am d'oji v'flSim. 
VC;Silllla: adv.ovamo: vesim'a: je d'üSel. 
v\sla Gsg. vflSl'lf:, NpI. ~'flSllf, GPI. visl'i.: f. veslo: Z vflSl'am slf t'lfro c'IDl. 
v~s'ati prez. 1. sg. v'(j:Sam impf. vjesati: hli7lctrn'iea h'am Sy v'(j:Sa opr'ava. 
Vi ~t~r Gsg. v'(j:tro, Npl. v'(j:tri m. vjetar: v'(j:tlfr P'H:Slf; fraz. b 'iti mlfd v(j:tr'(j:: bili 
nepromisljen, nestalan, vjetropirast. 
v~v~r'ica Gsg. vlfvyric'lf:, GpI. vlfvyr'i.:e f. zooI. vjeverica: b'rz h'o: vyvlfr'ica. 
vi:j'ati prez.1. sg. v'i.:jam impf. vijati, savijati: od mal'lfna Str s'iba v'i.:ja. 
viku'oti prez. 1. sg. v'i.:hnlfm, 3. pI. vi.:hn'o: pf.1. viknuti, povikati : v'i.:hnol jtr h'aj 
h g'od m'oglfl; 2. zovnuti, pozvati: v'iJmi Mafu n'ffh d'oh. 
v'ilan Gsg. vii'ana, Np!. vii'uni m. plahta s cipkom za pokrivanje postelje: v'ilan
ljlf b'ii od fi.71 oga pl'atna. 
vil'ica Gsg. vilie'lf:, GpI. vii'i.:e f. vilica: pro:b'ala slfm Z vilie'o.m, jüS n'(j:: Plfc'lfno. 
vi'm~ Gsg. vim'lfna n. vime: kr'ava 'ima v'imlf. 
v'i:no Gsg. -a n. vino: V'i.710 slf j http'iei ZGpu{h'alo. 
virj'a:n Gsg. -a m. veliki pleteni kos za spremanje kukuruza: VH virj'a7IH stoj'i.: 
hokr'u:.z. 
visiL'aLa Gsg. visibab'lf:, Gpl. visib'a:b f. bot. visibaba: visib'ablf so p'r.vo cv'(j:.th 
jpr'ol(j:c. 
v'isok, vis'oha, vis'oho adj. 1. visok : viso:h'ogu dr'(j::va; 2. koji je na visokom 
polozaju: hUh stff tUh obl(j:c""yni, a t'ah stf/ vis'ohi. 
vli:st'ta Gsg. vi.:Sri'y:, GpI. vi:Sri'i.: f. bot. viSnja: na v'rtu im'amo v'i:Sriu i clfr'(j::SriH. 
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vla.:c'iti prez. 1. sg. vl'a:cim. 3. pI. vl'a:ClY impf. drljati. branati: vla:c'imo z 
bffin'om. 
vlaJ'a.:r Gsg. -a m. vladar: kr'a:fi i vlad'a:Ji 
vla.:tI'ati prez.1. sg. v[adam impf. vladati: vl'a:dal h d'ugo. 
vla.:J'ati s~ prez.1. sg. vl'a:dam slY impf. ponaSati se: l'~po slY vl'a:daj. 
vl'agu Gsg. vlag'lY:. Isg vlag'o.m f. vlaga: kap'ut h t'uftlYn. b'il h na vl'agi. 
vla:g}ati s~ prez. 1. sg. vl'a:ilYm slY impf. ulagivati se: zn'a: slY b'ollY vla:g'ati. 
vI' a.:k Gsg. -a, Npl. vl'a:ki. GpI. vla:k'o:v m. vlak: smo 'iSli vl'a:kom. 
vl'a:sl Gsg. -i f. vlast. 
I' .' 1 [" 3 1 I • f .. [' k [,. , boA vv ~:CI prez.. sg. v ~:clYm, . P . v ~:co: Imp . VUCI: v ~:ClY 0 LeG za SlY om. 
vlov'iti prez.1. sg. vlov'im pf. uloviti. uhvatiti: dv'a: j'~:za SlYm vl'ovil na s'ak. 
vma:rj'ati prez. 1. sg. vm 'a:.rjam impf. ubijati: vma:.rj'ali so stak'on;. 
vm'illL adv. redom: vm'in! s'wnu s~:c'o:. 
vrn'iti s~ prez.1. sg. vm'i:hm slY pf. umiti se: vm'i:jlYm slY zac'as. 
vl11or'iti prez.1. sg. vmor'im, 3. pI. vmor'lY: pf. ubiti: vmor'imo ga ako n~ [~t'i:. 
,. 1 ' 3 1 'f .. t' l' oA'VIU I':tl prez.. sg. vm ~mlYm, . P . vm~mo: P . umrlJe I: ~pom smrco.m JlY 
vm'r.la. 
vll'Lfka Gsg. vrwk'lY:, GpI. vn'u-h f. unuka: fa/'i: mi m'oja vn'uka. 
, d d' . [ . '.....VII Lft«;r a v. unutra: os~ JlY vnat~r. 
v'ocka Gsg. vock'~:, Gpl. vock'i: f. vocka: tr'~bal bi v'ock~ pod.n;!z'ati. 
v'oda Gsg. vod'~:. Isg. vod'o.m, GpI. v'o:d, DUpl. vod'a.m f. voda: bft!z vod'lY: i bfYZ 
kAwa. 
voJ'~:r Gsg. -a m. tok, rog u kojem stoji brus i voda pri kosidbi: VH vod'p<:l. 
v'ojka Gsg. vojk'lY:, Gpl. vojk'i: f. uzda: v'ojk~ so k'od k'o:/. 
vojll'i:cki, -a, -0 adj. vojnicki: p'ak s~m si 'obw vojn'rcklY cip'~[ft!. 
v'ojs~'k Gsg. -ska m. vosak: v'ojslYk s~ dob'i: od s'~ti. 
v'o:jska Gsg. vo:jsk'lY f. vojska: vu v'o:jski. 
v'o:la Gsg. vof~: f. 1. volja, zelja: dob'ili smo v'o:lu za d~['ati; 2. raspolozenje: 
zl'lY; vo:f'lY:. 
vose' -;: ni, -a, -0 adj. odr. vostani, koji je od voska: V'P1lYC VoSCoAlY.71L 
voz'iti prez.1. sg. v'ozim impf. voziti: [oncoAa:ri so voz'ili CHp'iclY. 
vl"a.:lH;C Gsg. -pca m. zool. vrabac: p'~.t VffiPC'lY:V. 
vl'ae'ati prez. 1. sg. vr'acam, 3. pI. vracoAajo impf. vracati: d'ok smo ga vracoAa/i, .
naza:J. 
vra:c'iti s-; prez.1. sg. vr'a:cim sft! impf.lijeciti se: vr'a:Ci sfl k'ad h blYt'lYzlYn. 
vr'a.:elvo Gsg. -a n.lijek: 'idlYm v japat'~:ku kHp'iti vr'a:ctvo. 
vr,a:g Gsg. -a. p. VragOVl vra:gt, GI' / m. vrag: ,Nl"/" p. vragov o:v vra:go:v' vra:g 1. 
sot'ona. 
vl,'ana Gsg. vran'~:, GpI. vr'a.n f. zool. vrana: vr'anlY pn;[~:coAo:. 
vl,'a.:l Gsg. -a, NpI. vr'a.ti m. vrat: kr'a:lui 'ok.ry vr'ata. 
vr'a:la Gpl. vr'a.t n. pI. vrata: na Vffit'~: s~ z'oVfl t'irStuk. 
V'dlOV, vrl/ova. vrb'ovo adj. vrbov: z vrbov'~m dr'~:vom. 
vrc'a.:lka Gsg. vrca:lk'~:, Gpl. vrca:lk'i: f. vrcalica, sprava za vrcanje meda: m'lY:d 
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s'r v'rca na vrc'a:lki. 
vrc'ati prez.1. sg. v'rcam impf. vrcati med. 
v'r:cak Gsg. vr.c""'aka m. povrtnjak: gJYtd'ica h vu vr.c""'aku. 
')'.Gsg. v~c~""'GI:, p. vr~:c ' nab'li smo punuI vr~cu gra:.Ivr <;ca I·f. vreca: ra: I. 
vr'~:d~n, -dna, -dno adj. vrijedan, marljiv: vr'~:d'rn h, s'ak'rj 'OC'r d~l'ati. 
vr~t'~no Gsg. -a n. vreteno: na vJYtt''rno pr''r:d'rm. 
vrg-'a:n Gsg. -a, Np!. vrg'a.ili. m. bot. vrganj, vrsta gljive: br'a:li smo vrg'a.iu;. 
v'rj Gsg. -a, NpI. v'rji, GpI. vrj'o:v m. vrh: na v'rju or/~ja. 
V'1'I1'r Gsg. -a n. vrhnje: krwn~:r'ova j'u:.va z v'niom. 
v'rpa Gsg. vrp''r:, GpI. v'rp f. hrpa, kup: v'rpa j'r v't?Sa za p~:gl'ati. 
vrsü'a:k Gsg. -a, NpI. vrSn'a:h~ GpI. vrSria:k'o:v m. vrsnjak. 
vrt'ati prez. 1. sg. v'rtam, 3. pI. vrt'ajo impf. 1. dupsti, btiSiti: krwnp~/a:C s'amo 
krwnp/~:ro v'rta; 2. boljeli: v'rta mi z'u:.b. 
Vrt'l::J Gsg. -a, Np!. vrt'di m. namotnica, dio tkalackog stana na koji se namo­
tava gotovo platno: pritkav'aca j~ b'ila priv~:z 'ana na vrt'd. 
vl:fc'i:ca Gsg. vuci:c'~: f. zooI. vuCica: z vuci:c'o.m v br.l'ogu. 
vl:fc'iti s'r prez.1. sg. vuc""'i.m s~, 3. pI. vuc""'tr: Str impf. ucili: d'obro s'r h v'ucil. 
vl:fdr'iti prez.1. sg. v'udrim pf. udariti: str'da ttr vudr'ila. 
v'l:fg-a Gsg. vug'~:, GpI. v'u:g f. zooI. vuga: smrd'i: k'ak v'uga. 
V'l:fg~] Gsg. -gla, Np!. v'ugli m. ugao: na v'ugiu. 
v'ugl~n Gsg. vugi'trna m. ugljen: loi'imo c'~:lu z'i.mu z vugi''rnom. 
vu:g'on;k Gsg. vu:.g'orka, NpI. vu:g'orki m. bot. krastavac: vu:g'ork'r m'ocim. 
v' u:j ('~v, vu:.jc""'~:va, vu:.jc""'trVO adj. ujakov: na vu:.jc'rv'~: ko:l'~:. 
v'Hj~c Gsg. v'u:jca, NpI. v'u.:jci m. ujak, majCin brat: j'a: n'~mam ni t''rCU nz 
t'f}:ca, s'amo str'i:ctr i v'u:.jc'r. 
v'u:k Gsg. -a, Np!. v'u:.ki, GpI. vu:.k'o:v m. zoo!. vuk: t'u:. n'~ma vu:k'o:v. 
v'l:fk«;k, v'uha, v'uho adj. vlazan: pl'a.tno jtr v'uko. 
vul'ica Gsg. vulic''r:, Isg. vulic'om, GpI. vul'i:c f. ulica: n'i}w vu vu/'ici n/~.ma tOh 
l'~.p'r kr'av'r. 
vul'i:cka Gsg. vu!ick''r: f. dem. od vu/'ica, ulicica: m'a:.la vu/'i:cka. 
vuJ' i: n."c Gsg. -inca m. kosnica: vu vu/'i:ncu so cm ''r1tr. 
, d 'd' I'" , kV un a v. van: z trmo zeh vun na zra: . 
, Gs 1 f ' 1 • , • k ' vuna g.vun'r: .vuna: sa:vunaJ'rspHfanazs omp~:sana. 
vun'~: adv. vani: z'i:ma h vun/~:. 
,. d' . 1 , tVl:fll ~: IlJ, -a, -0 a I. vunem: vun'rJW v'rS a. 
v,u:na'Gsg. vuntr:"f'. Ulna: z vu:.no.m"'t"zs rmom. 
vu:sn'ice Gsg. vu:.sn'i:c f. pI. usne: vu:sn'ictr so ti popla:v/~l'r od zi.m''r:. 
vu:st'ati prez. 1. sg. vu:st'antrm pf. wnorili se, iscrpiti se: t'ak str'a§no 
vu:.stan/~mo od tul.ih'oga p'osla. 
v' u: s Gsg. -i, GpI. m:ci'i: f. zooI. tiS: st~n 'i:c'r i v'u:.si smo im '00. 
vus'ic,: Gpl. vui'i:c f. pI. tiSice: z vuiic'a.m l'upi. 
V'l:f:vo Gsg. -a n. uho: k1trmp'a:sta V'u:. va. 
1 a, vu:s1 a : ' v,l:f : z,,~ k" vu:sk k 0 d'I. uzak vu:sk'r so mz. I'ac'r• . 
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VHzt(m Gsg. V'w:ma m. Uskrs: sv'(}.tki so: B'oiic, V'uz(}m. 
vHz'a:r Gsg. -a m. uzar: vui'a:r pl'(}t(} v'u:ia. 
, v Gsg. -a n. ULe:-'4'" " kr'aIJH.v H:Zf( z VHZom SV(}:z.l 
z 
za prep. za: kr'iglin za v'odu. 
Zaa:3'ati prez. 1. sg. za'a-:fam, 3. pI. zaa-:f'ajo impf. 1. zalaziti: s'<tnc(} za'a-:fa; 2. 
dolaziti, posjetivati: g'u:sto za'a-:fa k n'am. 
zaa:rj'ati prez. 1. sg. za'a:rjam, 3. pI. zaa:rj'ajo impf. zaoravati: zaa:rj'amo 
krwnp'~:ra. 
za:b'ava Gsg. za:bav'(}: f. 1. zabava, veselje: d'~ci j(} fo: za:b'ava; 2. zabava s 
plesom: po za:bav'aj smo 'iSli. 
zal,'iti prez.1. sg. zab'i:hm pf. zabiti: zab'i:j(} S(} t'rn na s'ibu. 
za:L'iti prez.1. sg. z'abim, 3. pI. z'ab(} pf. zaboraviti : da k'aj n(} z'a·bim. 
zacin'iti prez. 1. sg. zaein'im pf. zacinili : tlYj!b'aJo bi zaein'iti gr'a. 
zau~:v'ati prez.1. sg. zad'~:vam impf. smelati, stajati komu na putu: m'~kni mi 
S(} z vr'at, zad'~:va§ mi. 
Z'a:UIIO Gsg. -a n. zadno, donji dio posude: b'ilo h m'aJo vod'(}: na z'a·dmt. 
zau.·uc'iti st( prez. 1. sg. zadracim S(} pf. obrasli u drac: naz'aj S(} h kokr'HZ 
zad'acil. 
zau'Lf:psti st( prez. 1. sg. zad'u:.b(}m s~ pf. udubiti se: d'ok S(} VH n'(}k(}j 
zad'u.:b(}m n'(}ml'(}m ostav'iti. 
zag'asti prez. 1. sg. zag'asn(}m pf. ugasili se: j'og(}n h zag'as(}l f p'(}:i5i. 
zagaz'iti prez.1. sg. zag'azim pf. zagaziti: zag'azil h v bl'ato. 
z'a:j~c Gsg. -jca, NpI. z'ajci m. zooI. zec: za:jc'o:v 'ima po p'o{u. 
zaj'i:ca Gsg. zaji:c'(}: f. zooI. zecica: P'(}.t zaji:c'i: S(} h ozaj'ilo. 
zaka:u\ti prez. 1. sg. zakad'im pf. zadimiti: zakad'~li smo s'ooo. 
zak'upc~n, zakapc(}na, zakapc(}no adj. 1. zakopcan; 2. zakvacen: vag'f!T za 
pl'ug zak'apc~n. 
za:kJ'aüa Gsg. za:klait'(}:, GpI. za:kl'a:ri f. uzgavlje: za:kl'aiw h d'f!: j(} gl'ava na 
post'(}{i. 
zakJ'ati prez. 1. sg. zak'o{(}m, 3. pI. zakofo: pf. zaklati: zakl'ali so n(}r'osca tr'i: 
l'~t(} star'oga. 
zakliü'ati Sy prez.1. sg. zakl'i:riam S(} impf. zklinjati se: 'o:n s~ kl'(}11(} i zktiiw.. 
zakop'ati prez.1. sg. zak'opam pf. zakopati : d'ok vm'~rn(} 'onda ga zakop'ajo. 
zala:u'~ti prez. 3. sg. zala:d'~:, pf. zahladiti : V'fj!c h j'ys~n poc""(}:la, z.a.la:d'f!lo h. 
zal~:v'ati prez. 1. sg. zaJ'f!:vam impf. zalijevati : saJ'atu h zal~j'ala. 
ZaJII'UZ,U1, -ana, -ano adj. prljav, zamazan: m'ama mu j(} zamaz~a. 
zaJlluz'ati prez. 1. sg. zam 'ai~m pf. 1. isprljali, uprljali: b'f!:l(} rob'ac~ S(} b'r.zo 
zamai'o:; 2. zacepiti: zamaz'ati pr'~lo; 3 . premazati: zam'azal j~ z v'apnom. 
za.l1l~:rj'ati impf. zamjerati, uzimati za zlo: l'aho j(} drug'omu zamf!Tj'ati. 
, , 'd' l' za.m Lf:san, zamu:.sana, zamu:sano a J. pr Jav, musav. 
Z'aJllLfZ Gsg. zam'uii f. udaja; u svezi 'iti z'amui udavati se. 
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zaor'ati prez.1. sg. za'orhm 3. pI. zaorj'o: pf. zaorali: gri.'o:j SfT rost'fTPfT i za'orjfT. 

zapau'ati prez.1. sg. zap'adam pf. zapadali: m'ogyrl bi nas sn'{!:g zapad'ati. 

zapa:J'iti prez.1. sg. zap'a:[im pf. zapaliti, upaliti: zap'a:[i mi ci.gaIY;!.tl'ina. 

zapic'iti prez. 1. sg. zap'icim pf. zabosti: k'olcfT zap'ici v z'fT.m[u. 

zapi:t'ati prez. 1. sg. zap'i.iam pi zapitati, upitati: nfTk'oga zap'i.taS pa ti n'fT:cfT 

odgovorili. 
, u· 1 ' 3 1 zapop{!:vaJo' . p.f . t'zapop<;:va prez. . sg. zapop{!:vam, . p. zapJeva 1: 
zapop'{!:vaj nam m'a/o. 
zap'oslt;n, zaposl'fTna, zaposl'fTno adj. zaposlen: fort smo zaposl'fTni. 
zap'ovt;d Gsg. zapov'{!di f. zapovijed. 
zapr\~:ci prez.1. sg. zapr'fT:gn'Tm, 3. pI. zaPIYT:gn'o: pf. upregnuli: zaPIYT:gn'o: SfT 
k'oro.. 
,. 1 ' zap r:u prez.. sg. zaprym pf. zatvorili: vr'a.ta SfT zapr'o:. 

zapalk'ati s~ prez. 3. sg. zap'u[cfT SfT pf. uzbibali se: v'i.7W SfT h f kup'ici 

zap:tJk'a/o. 
zap'llscan, zapHic....ana, zapu§c'ano adj. zapuSten: zapu§c'a.ni v'rI. 
zaplls'iti prez. 1. sg. zap'usim pf. 1. zapuSiti: s'amo zapHi'itfT; 2. zadimiti: za­
pHi'ili smo s'ooo. 
ZlafjlfV Gsg. za.p'w;a, Npl. za.p'l:lVi m. zapuh, snijezni nanos: s'fj!vf7 nan'asi ,
zapHVfT· 
zar<;z'ati prez. 1. sg. zar'{!ifTm pf. zarezali: zar'{!za/ jfT z n'o:iom. 
zarijav't;ti SfT prez.1. sg. zarijav'{!.m SfT pf. isprljali se: z'a:kfTj si SfT t'ak str'aSno 
zarijav'{!la. . 
zaskod:sc'ati prez. 1. sg. zaskoviSc....i.m pf. zaskvicati, zacviliti: zaskov'i:.SCal h 
CH:cfTk. 
zashfziv'ati prez . 1. sg. zaslui'i:vam impf. zaradivati: t'ak zaslcd.'i:va n'ovcfT. 
za.si:lk'ati prez. 1. sg. zai'i:[kam pf. zabosli kolce: s'i:[ki so SfT zaii:[k'ali f 
kan'a:lu. 

, 'k Gs t':L • '-<':1_' b"tz' d L.~' dr'
z a:tJ . g. za. U\.a m. cep: z a:1U\. m ory I 0 ,u t' f/:, {!:va ... 

zati:k'ati prez. 1. sg. zat'i:cfTm impf. zacepljivati: zati:c....o: SfT f7'aSfT. 

za:t'iI,'w.k Gsg. zati/n'aka, NpI. za.ti/n'aki m. zatiljak: vudr'ilo mfT jfT dr'{!:vo po 

-hl "_L..za., '1 n U/\.U. 
zavt;j'ati prez.1. sg. zavbf/m, 3. pI. zaV{!:j'o: pf. zamesti: t'ak h zav'{!ja/ sn'{!:g. 

za:v\zt;k Gsg. -ska m. zametak u jajetu: za:v'f/zfTk h v jajc'fTtu. 

zu'a:v Ha adv. odavno, davno: zd'a.vna n'e;ste b'ili kod n'a;s. 

zu<;I'ati prez.1. sg. zd'{!lam pf. obraditi: . r'a:ifTn jfT d'ok sfT zd'{!la b'ota. 

zu<;la:v'alj prez. 1. sg. zd{!l'a:vam impf.obradivati: S lf/Sl'om sf/ zd{!l'a:va kor'ito. 

zu'<;la Gsg. zd{!l'f/:, GpI. zd'{!:[ f. zdjela: n'abral s~m p'unu zd'{![u jag'o:d. 

zu'<;I~ Gsg. zd'd f. pI. posude: 'imam p'uno zd'd za pr'ati. 

zu'<;:Ika Gsg. zdk'~: f. dem. od zd'{![a, zdjelica: 7..d'dku za sa/'a.fu mi don'fTsi. 

ZU't;llfTC Gsg. -nca m. zdenac: na zd'~n~c id'f/mo po v'odu. 

zU<;ll'oti prez. 1. sg. zd'{!nfTm pf. 1. uzdahnuti: ial'osno si h zd'{!nol; 2. fig. 

umrijeti: zd'{!nol joj jfT na ruk'a:j. 
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zd'olc Gsg. -a m. istocni vjetar, istocnjak: zd'olc P'KSt; od ist'oka. 
zdra:p'ati prez. 1. sg. zdr'aplt;m, 3. pI. zdro..p{'o: pf. izgrepsti: m'a:ct;k jt; S't;: s 
eamb'o.m zdr'apal. 
z'ftLa Gsg. zt;b't;:, GpI. z't;:b f. zooI. zeba: n'a:St;1 st;m z't;b~ s ftrgrit;71'om 
pt;rtiSk'o.m. 
z~cv'r:ti prez. 1. sg. z'~cvnrm, 3. pI. z~cvr'o: pr. otopiti mast: d'ok St; z'~cvnr, 
'onda St; napr'avt; ocv'irki. i stiSc'o: St; z d.ruJgu:lk'o.m. 
ztrl\~:n, -a, -0 adj. zelen: tr'a:VH Zt;I't;TU:I.. 
z'~lva Gsg. z~lv't;:, GpI. z~lv'~ f. zaova, muzeva sestra: z~lva h cov~'ova s'~tro.. 
z\~:Jy Gsg. -a n. bot. zelje, kupus: gr'a: z'tr:fom. 
z'yn~a Gsg. zt;m{'t;: f. zerrJja; fraz. b'oot; (komu) zt;m{'t;: i v Zl:ib'~: zavrsit ce u 
zemlji, umrijet ce. 
z~n'ica Gsg. z~nic't;: f. zjenica: z~n'iCH si h povr'~:diL 
Z'y:psti prez.1. sg. z't;:bt;m, 3. pl. zt;:b'o: impf. zepsti, smrzavati se: z't;:bt; mt; za ,
nogy;. 
z~s'iti prez. 1. sg. z~'i:hm pf. saSiti: z~'ile so si opr'avt;. 
z,.y:ü prez..1 ' f" z~ml'kr'wa d'0 k pt;.mo.sg. z~mt;m p . uzet!: ' 
z~tk'ati prez.1. sg. z'~tkt;m pf. istkati: d'ok St; z'~tkt;, dob'~ St; pl'atno. 
zg-lanc'ati prez. 1. sg. zgl'ancam pf. ulaStiti, ispolirati: s kt;fo.m zgl'ancaj cip't;lt;. 
zg-J'a;vltr Gsg. -a n. uzglavlje: zgl'a:vk jy na post'Yli. 
zg·J.yd'ati prez. 1. sg. zgl't;dam pf. ugledati, opaziti: zgl'ydal st;m z'a:jca k'ak b~'~. 
zg·'.y:d'ati prez. 1. sg. zgl'y:dam impf. 1. izgledati: zgl't;:daS k'ak strai'ilo; 2. 
einiti se: zgl'y:da mi da ~d'o: skli]J{'~:Si. 
zg·J'oL Gsg. -a, Npl. zgl'obi m. zglob: zgl'obi mi otic'o:. 
zg'orc Gsg. -a m. zapadni vjetar, zapadnjak: zg'orc P'KSt; od zap'ada. 
Gs "k t' b'm. lzgovor, lspn 
zg'ova:rj'ati prez. 1. sg. zgov'a:rjam impf. izgovarati: n~ zgov'a:rja d'obro s'~: 
, v' 
r~:Cl. 
', . ,zg ovor g. zgov om a: 0: nam H: zgovor. 
zgr:vzl'ati prez. 1. sg. zgv'r.ilam pf. izguzvati: n'iti so s~ zgvr.i{'al~. 
zU/ati prez. 1. sg. z'~blym impf. ljuljati, zibati: z'i:bkm d'~.tt; v z'ipki. 
,. d Gs "da N I "d' G I 'd' 'd ,. "da . "dal; fz 1: g. zz: p . ZZ: l p. zz: o:v m. Zl : trz: zz: s~m prrzz: . raz. 
goVOT'iti z'~d~ uzalud govoriti, govoriti bez odjeka. 
zid'ati prez. 1. sg. z'iJym impf. zidati: z'~dal st;m van'~:. 
z'ima Gsg. zi:m't;:, Gpl. zim'~ f. 1. zima, godisnje doba: lansk'a: z'ima; 2. 
hladnoca: d'r.§ct;m od zim'y:. 
zim'ica Gsg. zimic'y: f. groznica: Zim'iCH st;m 'imal. 
z'imski, -a, -0 adj. zimski: zimsk'ogu d'a:na. 
z'ipka Gsg. zipk'y:, GpI. zipk'i: f. kolijevka. zipka. 
z'iti prez.1. sg. z'i:dym/z'ijt;m pf. izid: pl'~va z'i:dt; v'un. 
zlag'ati prez.1. sg. zl'ai~m pf. slagati. izred laz: zl'ait; c'~m 'otpnr z'H:b~. 
zl:ull'~llka Gsg. zlam~nkt;: f. znamenka: zlam'~nky 'imam na k'o:ii. 
zl'«;:Ci Sy prez.1. sg. zl'y:gnym St; pf. izleci se, izid iz jaja: n'~:so mi St; joS zl't;:gly. 
zl«;t'~ti prez. 1. sg. zlyt'im, 3. pI. zlyt't;: pf. izletjeti: g'ol~b h zl't;t~l s krl~ik't;:. 
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zlu:p'ati prez. 1. sg. zl'u:pkm pf. razbiti: aUta si j~ zl'u:pal. 
zma:t'ati prez.1. sg. z.m'a.tam impf. odmalali, odmolavali: sp'u[a s~ h vrt'~la na 
spu:[n'akH d'ok s~ j~ z.ma.t'alo na r'a§~h. 
, , 'd· 1· , . d· , h· , _.7_' zm azan, zmazana, z.mazano a J. pr Jav: n~moJ cra zmaza.71~: Il1TI:a.m. 
zm~:t'ati prez. 1. sg. zm'~:c~m impf. istovarivati, iskrcavati: z.m~t'ali smo f 
p'a:rmu do n'oCi. 
zm<;t'ati prez. 1. sg. zm'~c~m pf. istovariti, iskrcati: zm~t'ali smo kokrHZ'i:.ri~. 
zm'oCi prez.1. sg. z.m'okn~m pf. pokisnuti: koj'i; p'Hl h i z.m'ohla d'ok h b'ila k'iSa. 
zn'ati prez.1. sg. zn'a.m, 3. pI. znad'o: impf. znati: s'~: znad'o:. 
zn\~sti prez. 1. sg. zn'fJS~m pf. snijeti jaje: k'okoS d'ok zn'fJS~, 'onda kokod'a:c~. 
zn'iCi prez.1. sg. zn'ihn~m pf. izniknuti: n'~:c~ papr'ika zn'iCi. 
znos'iti prez. 1. sg. zn'osim pf.1. malo po malo odnijeti: znos'ili smo s'u; s~n'iCH; 
2. istrositi: znos'iti s~ m 'on; i sUhna. 
znutr'«::stÜ, -a, -~ adj. unutarnji: znHl~;sn'~: stra.71'~: j'a:rma j~ pn;:sl'ica. 
z'ob Gsg. -~ lsg. zobl'o.m f. bot. zob: r'a:nim h zobl'om . 
zo:Ll'ati prez.1. sg. z'o:b{am pf. izblanjati: z'o:b{aljf: d'~ku na oblib'anhu. 
zoLn'ica Gsg. zobnic'~: f. zobnica, torba za zob: k'on j'~: zobnic'~:. 
z'okna Osg. zokn'~:, Opl. zohn'i; f. kralka carapa: na nog'a.m smo im'al~ st'onh 
ili z'okn~. 
, Gs 'f " z ora g. zor~: . zora: v ra.nu ZOnf. 

zra:jt'ati prez.1. sg. zr'a:jtam pf. rasipati, potrositi: zra:jt'ali smo s'fl: n'ofc~. 

zr'a:k Osg. -a m. zrak: gr:d'oga zr'a:ha diS'~mo. 

zra:z'ati prez. 1. sg. zr'a:iam pf. istuci, nanijeti ozljede: so ga ZIYLi,.'ali kad n'~: 

d'ob~r. 
zrc'alo Osg. -a n. ogledalo: zlup'alo s~ h zrc'alo. 
zrfi!s«y:t'ati prez. 1. sg. zrv;S'~:c~m pf. izresetali , prosijati na reseto: zrv;S~t'ali 
smo na rv;S'~to. 
zr«:z'ati prez.1. sg. zr'f!i~m pf. izrezati: na:jpr'ih zr'~i~m, 'onda s'i;vam. 
z'r:tlfi! Osg. -a n. zbir. zrnje: na z'r:ri.u. 
z'u:b Gsg. -a, NpI. z'u;bi, OpI. zu:b'o:v m. zub: v lalok'a.m so z'u:bi. 
zuL'acfi! OpI. zub'a:c f. pI. grablje, zubace, orude za skupljanje sijena: 
zubaciSc~ h dri'a:{~ na zubaca:j. 
zuLac'i:ü<; Osg. -a n. zbir. sijeno ili slama koja ostane na strniStu: zubaci:.ri~ 
po stm'a:ku ost'an~. 
zuLac'isc«y Osg. -a n. drZalo na zubacama. 

zuL'a:ck«y OpI. zuba:ck'i; f. pI. dem. od zub'ac~, grabljice: zuba:ck'ami 

zuba:c"~mo. 
zuLa:t'ati prez.1. sg. zub'a:c~m impf. grabljati. 
z'u:Li Opl. zub'o:v, DUpI. zub'~: m. pI. usta: v zub'~: im'amo hz'iha i z'u:b~. 
z'uti prez. 1. sg. z'uhm, 3. pI. zu:j'o: pf. izuti, skinuti obucu ili carape: b'wn 
z'H'l c"iim~ i'u:{~ m~. 
z'utra adv. sutra: z'utra b~r'~mo kokr'u:za. 
zv'~:r Gsg. -i, Isg. zv~rj'om, OpI. zv~:r'i; f. zvijer: divl'~: zv'~:ri. 
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zv'~:ztla Gsg. zv{!:zd'(f:, Gpl. zv{!:zd'i: f. zvijezda: n(f v'i:d(f s(f ni m '{!S{!C ni zv'{!:zdfJ. 
zvla:c'iti prez.1. sg. zvl'a:cim impf. 1. izv1aciti, vuci: lr'u:pci s(f zvl'a:C(f Swn'(f; 2. 
izbranati, izravnati zemlju branom: zvl'a:ei S(f z bro:n'om i sad'i: SfT. 
zv I onc;c Gsg. -nca m. zvono: zvoneom".zvonz:. 
zvon'(;)ti prez.1. sg. zvon'i:n impf. zvonili: zvon'i: po:ldn'fJ:. 
Z 
z'aLa Gsg. iab'fT:, Gpl. i'a:b f. zoo!. zaba: i'a:b smo nalov'i/i. 
z'a:L~ v'u'jlfc Gsg. ia:bl'fTga v'H:jca m. zool. punoglavac: na:jpr'ih so i'a:b[i 
v'u:jci, a 'onda i'abfT. 
zla:l'fc Gsg. -lca m. Zalac: cm'fT/a vb'odnfJ z i'a:leom. 
z'a:r Gsg. -a m. zar, zeravica: p'fJ:c SfT h roskH:r'ila i i'a:r SfT h rozgm'o:L 
v ' ...1 Gs v [' f v l'zar ""1a g. zant fJ: . zaru Ja. 
ztlr\dHr Gsg. i~b'fJla n. zdrijebe: hob'ila z mal'{!m i~b'fTtom. 
ztl1.l(;):Lc;c Gsg. -pca m. zdrijebac. 
zlftjc;n, -gna, -Jno adj. zedan: i'l}Jna sfTm 'id(}m S(f nap'iti. 

zc;l\~:Zlli, -a, -0 adj. odr. zeljezni: :w.b'a:ch(f il}l'{!:znl}, m'a:l(f. 

zc;l\~zo Gsg. -a n. ze1jezo: na il}l'{!:w.. 

v " • Gsg. -a Ir.od v
zc; ~:ZJft n. z b' Z(fI'{!ZO. 
ztyl'u:tlc;c Gsg. i(fl'H:ca m. zeludac: v i(fl'H:Ql ml} bol'i:. 
z'~lva Gsg. i(j!lv'(f: f. zool. kornjaca: 'id(f pol'a:ho h'ak i'(j!lva. 
vi G v, f 1 v 2 ., . ,z CYlla sg. zl}n(f: .. zena; . supruga: z mOJom zfTno.m. 
zlcynin, i(fn'ina, i(fn'ino adj. zenin. 
zc;&'.'iti prez. 1. sg. i'l}ni.m impf. zeniti: ifJri'imo s'ma. 
zltyti prez.1. sg. i'fTrifTm impf. zeti: n'l}gdn. so i'fTli S hosi:e'am. 
i'cytva Gsg. il}tv'fT: f. zetva: gol'ovi smo ifTtv'om. 
z'i:r Gsg. -a, Npl. i'm, Gpl. ii:r'o:v m. zir: i'i:ra so j'{!lfT i p'a:slfT tr'a.1JH. 
z'i:tni, -a, -0 adj. odr. Zitni: mla.t'ilo sfT i'ilo ... na ii.tn'o:j pori'a:vi. 
z'ito Gsg. -a n. zilo: s'fT: smo i'ilo pora.n'ili. 

zi: v\~ti prez. 1. sg. ib/{!.m impf. zivjeti: ii:v'{!;s od d'(j!n{!S do z'utro. 

z'ivot Gsg. iiv'ola m. zivot: v iiv'oru s'l}ga 'ima. 
z'i:zc;k Gsg. -sha m. 1. ziZak, stijenj: i'i:il}h h na l'a.mpi; 2. zoo!. zizak: P'HJ1 h 
gr'a: ii:Sh'o:v. 
zl' ica Gsg. ilie'fT:, Gpl. il'i:e f. zlica: zagr'abi si ilie'om. 
zm'a:lltyk Gsg. ·-nka m. zumanjak: d'(j!/a SI} im'a.nJwm. 
zll)(;:r'~ti prez.1. sg. im(j!r'i.m, 3. pI. im{!r'fT: impf. zmirili: d'ugo sl}m im'{!:IY}L 
zmi:k'ati prez. 1. sg. im'i:.cl}m impf. 1. zmikati, cijedili: cov'(j!ki so imi:.k'ali 
pT'frJH na b'fJnru; 2. fig. muciti: im'i:.ei ga h'ak obris'a:ea. 
v, Gs v 'G I v ,. f' ., , vZll O:l-a g. znorfJ:, p. znorz: . UZlca, vrpca: znorom SfJ sv fJ:ZfJ. 
zno:r'ica Gsg. ino:rie'fj: f. dem. od in'o:ra, vrpcica; fraz. vl'(j!:ci inor'iQl (komu) 
ulagivati se. 
z'ok, -a, -0 adj. gorak: i'oha mi h h'a.-va. 
z'ok~k, i'oha, i'oho adj. gorak: m'ak h i'oh(j!h, n'(j!: d'obfJr. 
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zlrt Gsg. -~ Isg. irtj'om f. motka kojom se ucvrscuje voz sijena: irtj'om St; 
irt'ilo. 
zrt'iti prez. 1. sg. irl'i.m impf. stavljati zrt na voz, ucvrsCivati voz. 
zlu:c Gsg. -i f. zuc. 
zuTiti prez. 1. sg. i'u.:/im impf. zuljati, stezati. 
zlu:pnik Gsg. itc:pn'ika, NpI. iHpn'iki m. zupnik, sveeenik: no:v'oga itc:pn'ika 
smo dob'iJi.. 
zllr'iti scr prez.1. sg. iHr'i.m St; impf. zuriti se: m'uxl(av it;, n'ikam St; nt; iHr'~. 
z'u:t, -a, -0 adj. zut: i'H.ti kapHt. 
zut'ica Gsg. iHtic't;: f. 1. zutica (holest): zar'azna iHt'ica; 2. vrsta sljive: sl'ivt; 
iHJ'ict;, bistr'ict;: 3. vrsta platna: iHt'ica za pon'a:vt;.
zv1alcr Gsg. iv'a:j f. pI. metalni dio uzde koji se stavlja konju u gubicu, zvale: 
- '~1 de' k" , bZVUft; st; . n 0: onu v zu: t;. 
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